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G.uin C11pitulum i(tud &clefiae· Alhenfit Tr11nf)'lvani11e ,. 
una cum Epij'cop11tu primitut S. 5tephanur Apoflolicur Rex 
H!mg-aritte, pofi domitum Gyulam Ducem Avunculum fuum ~ 
piiz /ita- munifice~tia jlatuerit , nemo eruditur·, et aequtmi-
mfr rerwn /fzmgnri:arum , et Tranjilvanü:11rum fcriptor, 
quoa jCiam, in dubium vocat. .§!.Eemaárn·adum· tt1men: e/a. 
rum iflud .fémperq.ue creditum ejf, ita certum et illúit, quod 
vano, irritoque lahore /e attereret omnir il!c, qui exactam 
Jericm Dignitatum, et Canonicorum veterfr aevi, qui in 
i.llo Dco _, Regibru, Principibur:, Patriae, Proximfr gnavi· 
ter·, fidditerque famulati fucre, attexere vellet~ ut nihi-
lominu1. eorum falhm nomin11, ·qui in Literarum·,. paucis 
vifarum. tenchrfr latent-, in t~&em , . publicamque notítiam 
p.rode ant· ,. animum adjeci',. ad: hujiu Notitiae elucubratio· 
nem„ Sitbfidio · mihi ~.n. hoc opere' fuit: .quam maxime· Cifla 
n.ofira C:apitul:iris, quae·inttutogr,1phii' exemplit- continet cun-
eta· iVa· doc.ume:rzta ,. qaae in· cur/u operis: 1dducentur. J/e-
rum: equidem: e//',. quod non Jingula contineant individuo· 
r,um· fai temporir Canonic.orurn- nomina, loquuntu.r· tame.YJ · 
n.omen ipjias Capituli' ,, quod.' utique· nullo· anno jine a!iqui· 
lius · jalJe11J!. Digpit11til11u-,, ~t: Cánon~'is. e!fe. potuit.. Re~en-
A. ~ feo1 
„ 
feo porra pbtrimt1 efJrum, quae rwnzum lon ... ;rt non !unt, 
p_lent, ac integrc, ut cmnpum 11periam· docti:J mif · aliit 
Scriptori6ur, de diverfir rebut· Patriir: hoc· e.rudito . aevo 
fludi:?fe /iicabrantibiu , decerpendi ex il!if, fi qrid in rem 
juam exij!imaverint profutrrum ;· quae vero. /ong i.ora junt, 
contracte referí' , ita-, tamen, ut· nihil efJrum· ex if/it. ema-
neat, IJUAe ad rei contentae plenitudinem ,_ hauriendamque 
inde utilem , ttut nuejfariam notitiam fervire_. poj/int. Ea 
t4men hrevitatir gratia, per F11[ciculo1· ac numeros dictae 
Cijtae , eju1 et C11pituli nomini/nu praetermiffi1 , recenft6o. _ 
Utere igitur, fi li6et ,. hac mea opella· Lector erudite, et 
fi in puhlicum honum· lahoranter nec honefle · coll1udare , 
nec iligne praemiare aut foln , _ Aut vo!er, faltem taediofA 





Ann I 2 o, 
OC Anno editum Infirumentum Concordiae inter: ' 
Capitulum et Plebanos Decanatlls de Sebus Ca-
pitu1i memor'iam continens efl in dicta Cifta nofira Capitula-
ri Fafc. 3. n. 34. fequentis tenoris : · 
„ Nos P: (Petrus) miferatione Divina Epifcopus Tranjifva-
nienfis. prae/entium te11ore Jignificanius quibus ex1 edit ziniverfts, quod-
. cum iniquo homine Juperfemina.nte Zizanniam, inter Plebanos de De-
canatu de Sebus ( Sabefienfi-) ab una parte, et Fratres nojfros de 
Capitulo -ex altera • fuper rmultituJir.e Dic.atorum cenfus dicatione ex-
. actione, materia quaeflionis ·fuifiet fufcitata" tandem iidem Fratres no-
. jlri ad inflantiam' ; et petitionem noflram, ac aliorum jroborum Viro 
ntm , in talem pacis unionem, et concnrdiam cum ipfis Plebatiis devene-
ru11t : quod de caet_ero unus de Fratribus noflris de Capitulo , cum 
Decano ipforum , aut uno Socio „ guem communiter ordinaverint iidem 
Plebani, {ibi adjuncto,'!ad dicandum exigendum ·cenfum, et recipiendum 
ire tenebitur, et ille , qui de Fratribus nojfris miffus fuerit, jepttm 
tandem equitaturas feium sdducere, praeflito prius ab ipfo Fratre 
Noflro Decano, vel Sorio, quem eidem . du~erint a;ffociandum, Sacra-
ftlento, quod in dicando e.xigendo , et in argento recipiendo nullam. in-
juriam facient, vel committent, praefati autem Plebard, fexaginta 
fummis- praehabita dicationc, folvent zmam marcam fini argenti cum 




Eccfrjiae non dkaiis , et Jervitoribll$ Comitum, in domo pro hofpitibug-
parata commorantibus, et quoquis (ideA:Coqnis)fimiliter non dicatis„_Et ut-
praedicta compofitio inter ;art'es rof.ur obtineat per petuae firmitatis, J.d. 
injlantiam, et petitionem Partium praejentel Literas conceffimus figillf 
no/lri munimine roboratas · - - - Datum Albar ~ quarta feria pro·-
xima pofi Feflum Epiphaniarum Domini, A. D. M C C tertfo. 
Extat autem Infirumentum iftud Í!1 Tranfumpto Fratri~ · 
Supha1ii -Frioris, et Fratris Petri Lectoris Ordinis Fratrurn H erc:mi· 
tarum S. 'Auguflini de Conventu A~be11fi Tra1ifilvaniae d1to feria ia 
proxima poft Domioicam.Adve!ltus A. -D. -i3og. Uude alltem. 
habuerit Conventus ille jns pnblica. Inftn:menta in Tr aufoml"-
Ftis edendi, non éonftat._ 
' 
1 2 7 r .. 
Stephanus V. Rex Terram Abrüth (Jiodie Abrnd). contn-
lit, ac d~navit, -atteftante Mattheo Vajvoda, ~pifcopatui, Ca-· 
pitulo „ et Ecclefiae B. Mich. Ar ch„ Tranfil. Fa_fc. 5.•- 11._ 37 •. 
b_Qc. tenore:. 
Nos MATTHEttS Vajvoda Tranfiht;1 niae „ Comes de Zonu1t (fet'lt 
Szolnok) memoriae commendamus - - -- quod Terra. Ahruth 'VO· · 
cata, qnae efl fita juxta -Ompoy jlut?ium-, Capituli Ecclefiae B .. ll1ich. 
1 Illuflris Stephanus Rex H1mgariae Dominus- nojf er naturalis ,- 'um: 
-[uis utilitatibus, nobis fcie11tibus ', ?t vid·entibus ,. collatinni Regiae pe-r· 
omnia pertinentem éontulit ,_ et dedit , et dor.iavit Epifcopatui , et Ca- . 
pitulo, ac Ecclefiae B. Mich. jure ptrpetuo , ~t irrevocabilít-er po.Di- ~ 
tlerdam, quam primum ex Donationt Regia, Jula qzwndam Banus , . 
ujqu~ ad mortem fu,am, et demum Zubuzlans Siculus ( i. e. Széke11y )-
Júccejfi'Ve poffederat pacifice, et quiete „ 'quae Terra coram teflirronio 
Abbatis de Kerch; et A~drea Comite de Gyógy homi~u. Domi-
rd. 
1 
ni Regis con'Vocatis <Jmnibus commetaneis, et -vicínis, et fpecialitr.r . 
co1am nobi extitit reambulata , nullo contradictore penitus exiflente „ 
tt eosdem in pacific11 po)}cjfione dzctae Terrae permanere , et fuper his 
t1mnibus L iteras noflras praefentes, tt Tejlimoniales duximus eisdern 
co11ferendas, figillz nojtri munimine roboratas. Daturn Álbae, A. 
D. u71. 
· Bartholomaeus Arcbidiaconus de ThG.rda, Decanlls EC· 
clefiae Albenfis , in fequenti Inftrumento , · in quo Petrus Ma-
gnns ( ideft Nagy) Senior de Mirifzló, terram fuam Mirifzl6 
confert Capitulo Albenfi Fafc. 4. a. 35. in verbis : , 
Nos ]~agijler Matthaeus Vajvoda TranfilvaJZus Comes de 
. Szonuk ( modo Szolnok) memoriae comr.nendamus - - - quod 
cum Dna. Relicta Urbani, et .Michael filius ejusd~m, per Paulum 
Comitem de Gyógy „ Fratrem Comitis Andreae • Pro;uratoretn 
eorundem, Petrnm filium Petri Magni ( Hungarice Nagy; ufus 
_ nemfe -eut illis temp~ribus Cognomina hungarica latinis ef-
ferre vocabnlis) .de Mirifzló, fuper interfectio12e Urbani rnentiona-
. ti, al nojlram praefentiarri ín ) us e'VocaiJet , et ratione Litis dictu& 
Pocurator ipfum Petrum interfectúrem Urbani Jaepe dicti' nomfnas· 
Jet, Ba·rtholomaeus Archidiaco1zus de Thorda„ De~a11us tunc ipjius Ec-
. ~lefiae -Albenfis , 'Vice, et nomine Capituli refpo~dit ex ad".mfo - : 
ab impetitione, et infejiatzone interfectionis Urba12i , jecundum f or-
tnam Literarum Venerabilis Patris P. ( i~ e. Petri) Dei Gratia 
Epi/co/i Tranfil'V. expedire- Capitulum pe-r omnia tenetur, et quod iP. e 
idem - - • - paratus effe _eundem Petrum expedire ·( i. e. pro~e· 
gere , f eu defendere ) pro eo videlicet , quod Petrus Magnus, Pa" 
ter ipfius Petri, et in lecto jacentis aegritudims, Janae tatu1z . adhuc 
men· 
• 
m~ntis, ex confenfa Fi!ii fai, et onmium ·- • • - ·Terram fu· 
am Mirifzló 'Vocatam , in qúa terra ( feu ·vma) B. Petri in hono-
;,„ Ecr/efia extittt de lapiJ1bus /fabricata , }Ob tejíi'ffJOnio Ejd{copi 
fuprafati; et Fratris Fri1ftani Eccleftae de ·Torda ( foerit Regu-
laris, feu Re1igiofus quidam ) et aliorurn plurimorum - - - .• 
perpetualiter legaffet, fiu dona.ffet ipfi Capítulo Albenfi " po/jidendam, 
petens , et rogans infuper_ ipfum Capitulum, ut Filium fuum Petrum 
11b interfectione Urbiini propter mifencordium B. Michaélis - - -
expediret, et licet hic inter Partes diutius f uijfet altercatum , tandem 
medfo iyibus difcretis !1 iris, et Nobi/ibus, ex. no fira permij]Ione, et po-
tf us voluntate, propter bonum pacis talis compofitio extitit ordinata , 
quod Relictae viduae Urbani, et M ( ideft Michaeli) Filia ~usdem 
·pro inter fectione ejusdem Urbani Capitulum memoratum quadraginta;marcas 
0 la pid terreftri e incertum' quid haec fi goificeut) folvat pr - •• 
praelibato ita, ut deinceps nec ipfa Relict~ Urbani , aut filius ejus , 
ruc aliqui ex cognatione , feu generatione eorundem raiione praedictae 
mortis Petrum, vel ejus Succe.ffores po}fint aliquando impedire ( fortaffis 
impetere) - - - • -eato evocare, omnes autem Literas. tant 
No/fras, quarn aliorum J udicum, quas ipfa Relicta . Urbani, aut M. · 
fiiius ejusdem habent , vel habeant fuper ipfa mortt emanatas , caj)as, 
mortuas duximus fentemionaliter judicandas, et infuper dictam terram 
Jirlirifzló, e_t Terram: /uper quam ex concefjione Petri Magni refide-
- bat, fimiliter fententionaliter • - • - ipfi Capitulo Aibenji intro-
tlucendo ln po}ftjjionem corpora/em adjudicavimus, et '.conctjjimus poifi· 
Jendas. Et quia ] udicem placare debebat Capitulum , a~ ordina-
tionem compofitorum pacis memoratae, idem Capitulum per(olutis ~igin­
ti qninqu'e marcis nos placavit, ;,, fic omnis rancor, et controwrfia 
inter ipfas Partes extitit :Perpetualiter caj}ata, et fopita. -ln . cujus 
rei memoriam etc. Datum in Alba J ulae in crajlino ( feu Vigilia) 
/ oann. Ba1it. .A. D. u 7 4. 
~· ~· 
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9.• 
r. b" celebrat cum füo Epifcapo Capitu1nm · AlbeOJe· cam mm . már Fafc. 
e · r··· Pyfpiik1 et Petro circa Poifeffiones ns 0 ' · ' . 
· . . tenore fequenti .: .. _ -
5· n. 35• · . ranfil, . omnibu-s Chrifli · Fúlelz„ 
Capitulum Ecclefiae B. Mlch. T: · da Terram · noflram 
· · quod quan m · bus - •. „ 'Volumus . per'Venire' . . . Biharien]i · exiflentem 
€1:-isfo {forte KörösfO ) · 'Vocatam· tn · Com,;!aiu Cynko . f ub ce1„ 
,...,., FlT Nicufa et .i. ·errae ' , cnmmetaneam L erris z zorurn ". . 'Ven . P. Petro , D. 
, . . . dedimus · et tradzdzmus : • • . ,t; . . tis mentzs,- et ant1quzs ' .n ac Epircopatui tPfl in 
. T fi Praelato„ nop-ro' J' d • G: Rp1fcopo ran iv. . . ·. 'del•eet ·in . Comitatu e E ;r, palzum·· umus 111 • ' • crmcambium TeJ•rarum pz,co . . , S . . (fluvium J fita.e, d 
p f 'ik · atae 7uxta ztrig~ • 
Hunyud ' y pi ·• voc .& ·• t maru'ium fitae .Ocmár (hodte 
alterius in Comztatu . Alben,i . JUX a . 'J.'_ d. nottrorum, 
. . „tatem aliorum prae zorum 'J' Akmár') nwzcupatae. propter vzcinz E ;t: „ t i· . cum omnibus 
J; Tr p t · ftu pl.Jcopa u , . quiete -, et pa.cifice iPr " en~ a rz' 
1
. . ,n:.dendam. Adjicinms 
fi ;r, l't t 'b s pe1petua zter PD1f" -
.pertinentiis. Uljque utz 1 a 1 u. v, Patrem ratione dictae Ter-
: . -,r, quod quicunque. Dommnm en. 
in_, uper ' · . • • fuis limitibus perturbaverit ( e-
rae in caufam traxerzt ••· -. • . - . · - · - - .. Dat._. ~-ictionem ín fe a{fum1t idem Cap1tulum): 
iu . die .· B„ -catharinae V . . A. , D. u76; · • · 
Ladislaus Rex, dönat, . et- confert eidem ·· Capifoló . Salis·: 
1 
r · F r 1 n 45 hoc tenore: . Rödinam Thordeiuem aic. „ • - •· . . . . _ _ 
. D G H Dalm. Croat. - . · - - - Se1"11u1e :Gal 
. Ladislaus · • ung. · .b . • . • • falu· lit~ Lodom. CmnaYl. Bulgar-1ae.que . ~ex . etc. o~nz Uf-
ftm„ - . • - ~ . .Atl univerforum noti!iam . : • - 'UO-lumus. p~r'Veni-
B : rt: , 
IO 
re: Quod cam· Capítulum Ecclefiae 13. Mich. Tranfil'Uanae ordina -
tum a Sanctis Progenitorzbus no/fris : -- - locatum, ac per fu• 
orem , ac rabiem Gentis .Saxonicae Partis Tranfilvani~e , ín de/lru-
ctione , et ca u/fiime Ecclefiae ejusdem, et exterrninatione Ccmonico-
rum ffre omnium , nec non mziverforum Populorum praedialium; per 
caedem , et rabiém Saxonum praedictorum _ extirpatitme adeo fit perdi-
tum , defolatum, et dejltuctum, imo penitus annullatu m , quod nullo mo· 
do poJJit, nifi per auxilium Regium ref o.rmari, volentes Regio ex fa~ 
vore ipfi Capitulo taliter praedicto providere, Salis Fodinam iu 
Thorda, quam etiam ante dejfructioner.!' ipfius Ecclefiae , ob rremedi„ 
um animae Excellentijfimi Principis No/iri . Regis Stephani feltcis re· 
cordatzonís concefferamus, et nunc jure -perpetuo, ac irrevocabiliter 
dimavirnus, -dedimus, et contulirnus, liberam, et exemptam per omnia 
ab ormiil1u_s officialibus noflris , ( Vajpodis , pro tempore conflitutis, et , 
ab omnibus officialibus eo~undem ita, ut tam per aquam , quam per _ 
terrarn fales excifi in eadem fodúu. tam in hyernc , quam in ae/late 
libere defcendere poffint, ac "i1cidi tempore quolibet, nul!o prohibente· 
lnfuper etiam ad meliorem reformationem, [et emendationem e1usdem 
Capituli, et ut f opuli ad terras faepe dicti Capituli Úiam - clade de-
/olatas, ex 1zovo ad no ram poj]int protectionem congregari, omnem 
collectam Reg~lem, quoc_imque temporc . per Regium edictum ab ip/is 
Populis Capituli univerfis exigendmri eidem Capitulo jure perpetuo _ do-
nat1imus, et relaxavbnus, et irrevocabiliter rela'xamus. , Ut igitur 
hujusmodi donation es per Nos factae Capitulo memorato , r_obur obti- · 
neant perpetu:ze finnitatis, n.ec per tVos , 11ec per Noj/ros fuccej]ores -
ullo unquam tempore po/fint retro trahi, · atque revocari , ip{i Capitulo -
Literas patentes concejfimus - - - Datum per manus Ven. Viri 
JJtlagiflri . Thomae Albenjis Ecc!efiae electr, Aulae noflrae Vice-Ca1~· 




Extat autem Di p1oma iftnd in a1iis confirmatio11a1ih~1s An-
4reae Regis, ubi dicit, Ladislaum Regem Fratrem fuum f~iJ!e Pa-
trnelem; eaedem vero confirmationales cum eodem Diploma.-
te exfa11t in Traufupti tConventus B. M. V. de C~us - Mono-
ftra expedito ad reqnifitionem Honorabilis .ArJ1iidiaconi Andreac 
de Thylegd Canonici Eccles. Tranfilv. 
I 2 8 3· 
·Capitulum Alben. locat in cenfüm certas .fias . <iecimas 
Sedis Medgyes, nonnullis Parochus ejusdetu _Sedi~. Fa~c. r. 
n. 14„ iu fequentibm: 
Nos Petrus divitza miferatio_ne Epifcopus Traufi!van. metnoriae 
comrnend~mus etc. Quod Fratres Noflri u;ziverfi de Capitulo ex una 
parte , et omnes Sacerdotes de Medies ex altera ad nojtram acce-
dentes praejentiam, 'IJidelicet Valentinus Decanus, de Villa Sebe-
- lini, Joannes d~ Bertho1in, Henricus de Villa Rehuini, Pe-
trus de Mufna, Adam de Villa- Meiies, Go-trid de monte 
majore - - • · Henric de - - - et Theodorns de Ka-
pus ; [dem Capitulzim ad magnam infla.ntfam, et petltionem praefa-
torum Sacerdotum tres partes .Decimarum de Medies fibi debitarum, 
Jcilicet in frugibus, et irt vino , itz apibus, et in agnellis, tarn ipfo. 
rum perfonis, tlzm Ecc!efiis eorundem loca.verunt cuilibet in Jolidum , · 
pro 40. tnarcis bo12i argertt'i Albae, in inch ( f eu Vintz) et in 
Barafio (forte VáraGo, i e. in Száfz - Város ) cz;rrentis eum 
- • - • in perpetuum , exceptione CU1llslibet, et cujuslibet temporis 
non ohflante, in. !tribus terminis infrafcriptis perfolvendis , de . quibus 
ín Vzgilia B. Mi ch. tlebetlt falvere 1 o. ma re as, in quzndenif . Fefli 
Martini 5. marcas, tt 'ín Q,tiizdt: lis Purificationis B. V. refiduas 
· i6. rnarcas; hac adjecto: ut fi aliqucm terminorum obmififient in 
B ~ /ol1Jen-
• ' / 1 f~tvendo, ín craffino -poe11a tlupli fol1Je~e tenebuntur; ficut iidein Sacer· 
dotes, aut Vzllae eorundem diminuerent , five augmentarent. ln cu· 
jus rei tejlimpnium ·etc. Datum .Albae in t 1igília J oannis Bapt. .11. 
1). _·1283. 
I 2 8 S· , 
M agifl:er Emericus V illam foam Coppan ( hodie Koppan ) 
t:lllll- Terra.lfoa ~vúnkatelke perpetno confert Capitulo Albens. 
Tranm„ .Fafc. 6.n. i5; hunc in modum: 
Nos Ma~ iíl:er Emericus fignificamus · univerjis ~ quibus prae· 
fente s ojf enduntur , quod -villam nnjlram Coppan 'VDCata~ , jitam 
juxta rnarufium, una cum loc molendinorum, et pifcina, ac alzis per-
tine12tiis, et utilitatibus fuis. nec non Terram I vánkatelke 'Vocatam, 
· .jacentem juxta eandc:m filvam, cum · omnibus utilitatibus fuis, juxta 
m.etas -veteres, et a1ztiquas, qui/Jus n~s poffedimus, easdem pro reme· 
dilJ animae no.Pr 'C. et illorum, quorum recepimus pecuniam. quibus 
Jatisfacere de . ablatiorze f erurn Juaru~ nequivimus. Jupradictas Pofj'effi-
ones dedimus, locwvimus , atque tradidimus Capitulo Albens. Tranfilv. 
perpttuo' lt irrC"vOCabiliter poffidendas ; quas Pofieffion~s n·. Rex Be· 
la felicis recordationis contulit pr~ no ro fi deli famúlatu, quae f ue· 
runt hominís fin.e haertde (hoc eíl: per defectum feminis ) ad • 
quarum perpetuationem habemus Privilegium R egis Stephani ,_ et ctiam 
Regis Ladislai, ut haec Donatio robur obtineat perpetuae firmitatis 
etc. Datum A._ D.- 11685· 
Continetur autem haec Doaatio in ranfompto Conven! 
tns Ecet B. M. V p de . Clus-monofira, ad "requifitionem Ho· 
nor. Viri Benedicti Siculi ( i. e. Szeke1y) Decani t Canonici Ec· 
;les. Tran/ilv. nec non Plebani de Enyed majo,ri, ín Ina , ae 
Hi.>n~r. Ca pituli - Et:cles. perfonis propofitam ex-
' . po. 
·' 
· pC?ll feilnm B. Matthiae pofitam expedito feria 6. prox1ma _ 
A pofi. A. 0. 1436. 
1 2 8 6. ' 
1 
Andreas Rex confirmat Dona.tionem , qua Pett'l!S , et L1• 
disla~s de Csekelaka Terram föam Rad vocatam conferunt. Ca· 
pitulo Alben. Tranfilv. Fafc. 1. n. 34. ín his verbis: 
Andreas Dei 'Gratta , Hu'ng. Dalmaciae Croaciea , Roma-e ' . 
Ser'IJiae, Galliciae, Lodomeriae • Cumaniae, Bulgariaeque Rex omni· 
· bus Chrifli fidelibus tam prefentibus quam futuris {alutem in Dona. 
Jempiternam. Ad univerforum notitiam volumus pervenire '· quod Do· 
minic;1s Filius Ladislai de Csekelaka ad nnftram accede11s prae-
fentiam, nomine fuó, et nomine Lucas Fratris fui ~011fe.ffu: ejt • qua11-, 
dam Terram Paad vor.atam ( eft in Corriitatu Hunyad1enfi) quam 
Progenitores /ui, Petrus' 'Videlicet , ·ú Ladisbus ex collatinne Regii 
Belae felicis recordationis habuerunt ~ et tenuerunt, prout in P.rivilt • 
gio ipfius Regi.r Belae vidimus contineri, Capitulo Eccl. B„ Mid. 
Arch~ Tranfil'Vanae per praedictos Petrum , et Ladislanm pro . rr-
. mediis ' animarum Ju-arum fuif}e donatam , et ;dem Dominicus praetlf-
ctam Dnnationem Patris fai fuper eo factam ~ fuo, et memorati Fra-
tr~s Jui nomine , ratam habuit, et acceptam. Nos · igitur perfpicuae 
. confiderationis oc.ulis attendentes, quod ea „ quae Dei Eccleftis · ex pi« 
devotion~ Fidehum. [unt cnllata , Regio tlebe11t Patrocinio roborari, ac 
roborata conferv ari, Donatí<rnem eorundem Petri, et Larf.íslai , ac 
ab ii defcenderitium , ip/i Gapitult1 Albenfi juffe „ ut praemifimus, et 
legitime faciam , atl infiantiam, et petitionem ejusdem Capi~uli, · aucto-
riiate praefr:11tium , ex c:erta fcientia „ duximus confirrnandam. ln Cl.• 
jus rei memoriam firmitaternque perpet~am praefe12tes concejji,mus litte· 
ras duppli:is, figillí nojlri muni.mine raboratas. etc, / I.}átum per 
B 3 manus 
4 ~ ~~ -
manus Ven. Pa~r. Domini Theodori Dei Gratia Epifcopi ] aurienfis, 
0 0 0 0 0 
Aulae noflrae P ice Cancellarii Anno Domini m cc Lxxx vj, xty. 
Kalendas ,augufli regni auttm nri anno Jexto. 
.1 2 8 9· 
.Ladislaus Rex confirmat Privi1egium, per funm Patrem 
Stephanmn, .capitulo Albenfi Tranfilv. fuper exemptione fn. 
orum Popu1orum a judicio extraueorum Judicnm, et conde-
fcenfione hofpitum conceífam Fafc. 1. n. · 1. ferie fequenti : 
Ladislaus D. G. H~ngariae etc. Rex omnibus etc. 
. 110/umus perveni1e : quod Canonici Ecclefiae B. Michaélis Cathedra-
lis de Alba Tranfilvanienfis ad no/Iram accedentes praefentzam, exhi-
buerunt Nobis patentes Lireras D oni Stephani Regis Patris Noflri 
iltariffimi felicis record. petentes easdem confirmare , in quíbus ad 
· plenum vidimus contineri , ut iisdem Canonicis hanc Gratiam duxeiit 
. .Jpecial_em faciendJm, ut fuper univerfos Populos eorundem nullus Vaj-
vada Tra,ijifoan. deftenfum fa' ere pojfet, aut Populus ipforum in 
qualibet caufa , tam per Je, quam per fuos officiales fudi,are, fed 
~mnibus Populis eorum querulantibus J udex ipforum, a~t ipfi Canoni-
i f aqere jvjlitiam· tmerentur. Nos itaque Literas praedictas ipfius 
Patris Noffris charif]imi ratas habentes, et acceptas, ac Gratiam 
fpecialem per eundem ipfis Canonicis facefe 'VD!entes , immutabilite; , 
eb/ervare , ~and~mque Ecclejiam amplecti fpecialiore amore , et dilectio-
ne, n~c non petitionem _ eorundem admittere - - - cum fa - -
crmcej]imut , atque praefentibus irretra,tabi/iter per- quempiam fuccef]o-
r ' tn nof/rorum obfer'Uando confirmamus ; injungentes firmiter ; et diflri- · 
• :e , qu~d. nullus Vajvoda Tranfilvanienfis pro tempore conflitutus , 
tJUt Officzales ejusdem contra formam Gratiae, tam per eundem Pa-
trem nojlrum c.hari)Jirnum, quam per Nos fa~tae, Populos . dictorum 
· Canoni· 
Ca11012icoru.m, feu Capituli audeat, -uel praefumat judicare , aggravare, 
i11fejfarl , at.1ue perturbare. ln cujus rei memoriam etc. Datu~ 
JlfY manus Ven. Patris Geo1·gii D.· G. Epifcopi Csunadieizfis, Au-
la nrlflrae Více Canr.ellsrli A. D. I •89· 
Confirmat autem idem Privilegium Andreas quoque Rex 
DipJomate , ad preces. Capituli ejusdem dato per manus 
V iri Difcreti ft'lagiflri Theodori Praepofiti A lbmfis Aulae Vice 
Cancellarii A. D. r 291. s. Calen. Martii, Vener. Patribus 
· Lodomerio_ D. G. St~igonienfi, Joa1J!Je Colocenfi Archiepi-
fcopis , Petro Tran. Andrea Agrienfi, Gregorio Csanadie~1fi, 
Andrea Jaur. Benedicto Váradien. Joanne Zagrab. Bened1cto 
Wefprim. _Ladisl. Waradien. Pouka Syrmen. Thoma Buznen. 
et Pafca Nitren. Epifcopis - - - Nicolao Palatino Comi-
te Simegíeu. Henríco Bano totius Sclavon. Joanne Mag. 
Tavern. Comite Sopron. Thoma Judice Curiae Regiae Ro· 
lando Vajvoda anfilvanien. Comite de Szonuk , ·' Ladisl. 
Maaiftro Dapifer. et aliis • - • 0 Eodem hoc anno idem Rex Ladislaus confirmat, et m-
novat Privilegium, quo Andreas .Rex duas partes tributi por-· 
.tionis _ Regalis , provenientis e falibus per marufium in 
Vintz inferiori, coritulit Canonicis Eccl. Albens. Tranfil. Fas. 
7. n. 1. hnnc in modum: . · 
Ladislaus D. G.- H ungarlae etc. Rex omnibus - - fa'u· . 
tem ín eo, qui Regzbus áat gloriam , et f alutem. Ad univerforum 
- - • - -volumus pen1enire ; Quod cum nos ad Ecclejfam B. -
Michae1is Cathedral. de Alba Tranfilvan. Caufa devotionis a'ceffiffe-
fíJUS , Canonici ejusdem Ecclefiae nobis Jiumiliur fupplicarunt, quol 
fuper duabns partibus Tributi Portionis Regalis , tertia vero VaJ-
wdae Trnnfilvaniae pro témpore conflituto remanente in Vintz in[e-ri-





na".Jigio, per D. Andream Regem A'Vum ~oflrum eilem--Ecclijiae. c~U.~ 
' latis ~ prout nobis patuit per uniuerfas Virns Religiofos Nobiles: 
Ungaros, Sa:x'ones ,. et. Sjculos Partis Tranfilvan. Privile.gium· eo„ 
rum remn;ando, ad tejfificationem Nobilium praedictot:Um „ tanquam 
confirmatorium cisdem dar.e, et: · conferre de 1B.enignitatt Regia digru:-
r.emur: Quod quidem eorundem Pri'Vilegium a· Rege, Andr.ea clara·e 
rne'!1oriae - - • Nojlro datum, et _conce.Dum, lvidelicet de qÍlali-
bet carina, Jeu na'Ve magna dirnidiam marcam , de medíocri 1Jero 'Vel 
. parva- unum fertonem tempore -. • - •. Scaniaci , Filii - „ 
· B. Michaélis cJJmbuflum extitiffet. Nos igitur, juflis, et; legitimi$ 
petitionibus torundem Fratrum Canonicorum~ de pietate · Rtgia f avora-
biliter · inclinati, -petitiaizem eoru_nde,m admittendam, et factu~, Jeu . in- . 
Jlitutum ipjius A'Vi noflr,i chariJ]imi auctorit(lte praefentium tonfirman -; 
dum - -. , -. - pr.aecipitntes V afvodis omnibus Tra11.filvanis pro 
t.empore CQnflitutis • - - _- duarum partium dicti - Tributi, fuh -
fl'b!efla,tione Di'Vini / udicii ' · atque indignationt Dei omnipotentis. aude-
~t, feu prqefumat ipfos Fratres Canonico.s -· - „ - ullo. unquam. · 
tpnpore perturbare, neque . in irritum. revocart. Et cum iidem Cano- . 
nici ex utraque parte, Morifii ( Marusii) . Poffe.Jfiones habeant , f eu 
p_roventus ' · impo • -. - • tríbutum de rebU$ eorundem ; Jeu , ;z1o~ 
r.um •· qui . in curiis eorundem Canopicor.um refident , dar.e , _ et perfolve- . 
re teneantur. ln · cujus rei memoriam etc. Datum per manus V e1L . 
~~ Gregorii D . G. CGanadiffl . . ~(e/. - - . - _ A~ D„ 1„.gq . . 
.Jdem _Capitulum Terram L9cufl~Jke_ re.mi.ttit . Comiti · cui0 , 
dam Nicol~Q. Rafc~ 6. n_. 17. 
Nos 0 - · ' • TI ites geren1 V ice ~adislai V ~jvoda~, . d@-> .. 
~ui prp '!'emf!~ia per. pr,efenle~, · q~~d eq, q~'!t, ~'neban~ur intet~ . 
• C.9iui~-
'Cpmitem Nic~laum Filiu.m • • • ab una parte, et i,nter Ca· 
pitulum Ecc/ejiae B. Mich. Tranfilvarrae ab alura • fuper Terra 
Lucnflelke vocata, idem Comes Nir:olaus in octavis piph~?iae Da· 
mini i;z villa Mernsló ( hodie Mirifalo) in co11 atione coram 
Nobis et coram quattuor l udicibus , fuper ipfa Terra Locuftelke 
'ZJocata' ex11ihuit P1ivilegium dicti Capituli, ' quibu 'IJifis, et perlectis ,' 
ipfum Capitu'um dictam Terram· Lncufte1eke ·vocatam , fub iis~em 
menti s et Lill'nis ficut in dicto Pri'Vilegio continebatur, faepe dzcto 
' J•o ' ~ 
Comiti Nicolao., et fuis haeredibus reliquenmt pacifice pe~petuo • et 
irrevocabiiiter pojjihndam. Ut haec ordinati~ .robur obtzneat , „ • 
firmitatis - • - Datum ín Meruslo ( ~infz ) - A. D. ug r „ 
. 1 300. 
Elizabetha Vidua Comitis Her di de Vintz , Poífeffionem 
föam Várda. Dama{a-folde Capitulo Albenfi fub conditioue ' i~1· 
ferta Jegat hoc modo : Fafc. 2. n; 32. 
, Nos Capitulum Eccl. B. Mich, Árcb. Tranfilvanae memoriae 
commendamus - - - Quod Dona. EJizabet Relicta Comitis 
Herhordi, · Filii Heningii de Vint~ inftriori, volentibus, et confen· 
tientibus Filio, nnmine Herbordo , et Filia Elizabeth rnuncupata , 
ac Comite Daniel 't Filio e Io11is I Frater ~jusdem . Dominae' . tleC 
non et Comite Randik de V'tntz inferiori ( idefl · AI1-Vintz) ac 
Petro Plt:bano .dt' ~ebus · ( hodie Sebefs -J lrmo Comitis de Rafmo- -
di, adfla11ti bus praefentia' perfonalí, coram nobis perfonaliter confli- : 
tuta , Deum habens prue oculis, et cogita1ls de fupernis. de J:1o.D'effi• 
one Comitis Herbordi qunnJam Jl-'lariti Jui piaelibatí ~ ad eam devolu· 
ta. qui Divino 'Vncan tt> f u 1ic ;a viam uníverfae car~is efl ingre.ffus , 
Várda 'Vocata ( hodie Ft.lsö , et Í\]~Ó V_áradgya} fimul cum Ter-




Trinitatis efl conflructa. quae de bonis llda,riti fui fuprafcrif ti, tt 
propriis fun~ comparata , ta!em ordillati01wn fec(/Je, et ex 'VOto , qund 
praefentibus con rmat , firmiter ohfervaturam, pro 11".ifi.Oé · eft coifeJ!a , 
'Videltcet: Quo!: fi ipfa morttM B"ilius, et Filia fupervixerint, et e1is · 
f-uccef!u temporum ab/ 1ue haereduru folatio decedere contingeret, a ti i 
tractu ternporis fuctejfores, fezt haeredes eorundem, Filii 'Vdelicet , et 
Fzliae utriusque fexr,;s tam de _lbua fomiinea , quam mafculfna , ex 
tunc dicra PoffeJfio Várda, fimul cum Terra Darnas-fülde fupradicta 
cum omnibus a·ijacenttis " et utilitatibus, et molendi12is - - - ac Por-
tu naviurn cum Naulo ad ipfam Villam Várda pertinenu - -· -
-ex voto, et_ ordutitlione nunc facta in ] us , · et proprietatem noflram 
de'Volverentur ipfo facto . fi autem . praedictos , Filium , ct Filiam cum 
tota . P<Jjleritate eorundem , adhuc· ipfa vivente dcbita naturae folvere 
contmgeret, et praedicta Domi,pa E !izabeth Juperviveret , ex tunc prae-
fatas ~effejjiones - - - pacifice , et quiete abjque humano irnpedi· 
tnento hberc poffi4ebit, relicturam , ac donaturam, qum imo donatio· 
· nem ex nunc factam ejfcctui rnancinaturam. Sic ·autern ipfa Dorni-
na Elizubeth injlinctu fpeciali fcilifet: dzctas Po/Jeffiones 'Viva 1:oce , 
et voluntate refignare volucriJ, ac recedere ab iisdem P()flejfionibus, ~q 
tunc· no quinquaginta marcas fini argmti eidem L ormnue plene, et · 
integre da re debemus, et tt>nemur ·, "pro voluntate fua d1{Íribuendas , et 
f1e in ho·c cafu voto fuo ex nunc ord ato, et folemni'Zato malitia ho-
minurn prjfit aliquaterJUs obvlare, cum cafus fortuiti, et · inopinabiles 
n~llatenus J1raevi~eri polfint, fi ipfim n-;orte imf1rovija tranfire ex hoc 
Saeculo cJJntingat, dictas Poj}f{fione$ in] us, et proprietaÚm , J eu do-
minirdum noftrum ex tunc vu t transferri , contradictione cujusltbet- non 
objlante. Hoc adjecto: quod nos juprad~ctas 50. marcas fmi argen-
ti pro remedio animae Cornitis Herbordi , bonae memoriae Jftlariti juí, 
tt fuae, nec non et Filiorum, ac Filiae, feu totius Pojleritatis di-
jlribuere tetteb:mur modo infra/c:ripto: Decem videlicet tnarcas dabi-
mus 
~~ -~~ , J~ 
mn~ ~ratribus Pr4dicatoribus de Domo Albenfl a3 opus Eeclefia~n~~ 
• ,) ~· • · · ) S AuguJ.ini V. Decem Fratribus Heretnitanis C t. e. Erem1tts · - . 
de Conventit Albenfi ad opus Ecelefiae S. Stephani Protomartvris ' 
· Y.ratribus Praedzcatorihus de Cibinio ad opus Eccle-qumque ma re as r 1 • • d 
S .ri · quinnue marcas Fratrzbus Mmorzbus de eodem a fiae • "ruczs • "' ;fi . 
opus E cle{'lüe S. Elizabeth , d~cem Fratribns ~n. Vinct tx1.1.e1~tzbus 'l • 
fi in _Con·uentum, 1!f1ue ad rampletionem rnnd1t1011um fupprad~ctaru~n. 
fuerit erec~us idem Locas ; fin ai.~tem, quinqu.e n.arcas Fratrrbus z~­
lic re/identibll$ ,. · et quinque Fratrzbus de C~ndela, ac decem Fratrz-
bus Praedicatori de Segejvá. „ et fté campfrbuntur 5o. marcae fu.-
perius nominatae , nec prius a.dirc debemus Poffeffiones memoratas, ni· 
fi fYius 50. marcac f aepedictae, f~r.undum modum. pr~enotatum, plcue „ 
tt integre fuerint per Jolutae caetcrum totam ordznatzonem f au am tle 
11erbo ad verbum nos, nullo , de nobis contraili.centt, brne'Vol( cum i;atiaru~ actione gr tanter duximus acce~tandum. ln cu1us etc„ 
Datum .in Peflo B. M rgaretae V. A~ D. 1100„ · 
Extat ha.ec clictae Vidl1ae Faffio etiam in TefiimoniaTi-
bns Petri Epifcopi Tranfilvani, die.,_ et Anno praefcriptis, 
editís, Fafc. 6. n . . ~7_„ 
, Eociem h0c an:no ifler N tcolau'S .Archidiacrnus d-e · Zo ... 
-~uk, l'"anonicus Ecclejiae E. ft:hch. Arc. Traizfilv . . Notarius D. E-
pifcopi Tranfil'!Jani, in die Eripltaníarum Domini exhibuit A pe11a--
tionis Libe11nm ad Roma!lam cnria deferen am Fratri Ste-
pha 110 odinis F~atl m 11 erendtai:um S. Aug.ujlini dt dom@ Albens„ 
Tranfi'v. et Fratri Sa 1omonz Lwori „ t ti,1:.u Co12i1entui Locj ejus-
aem contra Ái11rP<1m pifcn1um Agrie;zfem, prö„ t rea, quod Jns. 
decima.f p ~ et } •r i:dicti.on m f pt'r\tnl lem ín Mára.maros, qLJod 
Trai1filv ni E p 'fropi · er~t pro ríum , a Re e ~bi dari, ' et 
Eccle 1ae foae addici poftuiav rit. Fafc. 7. n. 33· 
e s 130~ 
--
. .so 
I 3 O 2• 
Comes Bozouk filfos lizok Villam foam Bozna, donat Ca· 
pitulo Albens. Fafc. 3. n. 40. in verbis: 
Capitulum _Ecclefiae Váradien/is omnibus - • • falutem 
Ut fi!v,u fo!iis ( praecedit prae1ocutio de rebus Literis mafl„ 
dandis ) · Proinde . - - - ad futu~ae· Pofi eritatis notitiam - -
volumus pervenire , Quod Comes gozonk, Filius Inok Nobilis co-
. ram .Nobis - - - - prnfpectum habens - - • - . Creatoris · 
fui remi1Jiftens, denique vifitationis extremae „ mifericordiae operibus 
. rupien~ praevenire ., votum fuum , dudum emif)um exolvens , cum .fam 
, . in diebus fuis proceffiffet, et haeredum ca-reret fo!atio, Ecc!efiam B. Mich. 
Arch. de ~1Jba Tranfilvana /ibi in haere fém adoptavft , Villam fiiam 
, Bozna (forte Bonyha ) vocatam ín Cornitatu de KiikiillU, intt;-r 
flúvios Kiikiillö exif/entem, quam ex- col atIOne Domini Stephani Re-
gis 
1 
Hurzgariae • m~diante f!rivilegio ejusdem , con.firmato· 
ttiam PrhJilegio D. Ládislai Regis • - - et aliis injlrumentis , 
quibus mediantzbus dixit fe po/fde~e, pro remedio animae Juae , et f u· · 
arum _, Capi.tulo praedfctae Ecclefiae confeff us ejl Je dedijfe donafie , 
rei~1u~ffe perpetu-0 • - - et ipfa Privilegia , ac lnjlrumenta • 
quibus mediantibus po.ffedit, fimul cum a Villa jam, a quarto an· 
.no flatuijJe ad manus Capituli praedzcti - - • - Donatio , et 
collatio tam f'zlubris perpetuo perfeveret, praefentts • • • conce.J]i· 
mus Liter.ds •. • • Datum in Dominica C1rcumdede1 unt. A. D. 
13oi. 
Eodeai Annó Petrns Epifcopus Tra filvanus hanc Capi-
tulo 'tribuit facultatem, quae fequitur. Fafc. 7. n. 16. 
Petrns D. G. Epifcopzu 7 raufilvanus - - - fignificamus 
- • • u1ziverfis: Quod cum Fratres nofiri de Capitulo De- · 
timu 
timas de Villis eorundem, videlicet Kerchnuk, et iie Cser eud in-
tegre pere;pere perrnittendum Nos petiviffent, etlilens modo, ficut i.n 
Enyedino, et in Vajasd, nec non in Borbantina Villa ( h.)dJe 
Bo ánd) ac aliis Villzs eorundem percipiunt, et perceperunt ab 
arttifUO, N06 volentu confcientiam noflram purgare in hac parte J U· 
ramento ipforum co · mr.s , ut fi ipfi dicta_s Decimas habere tleberent, 
tt. percipere mo.do fupratlicto ·ex tu!'c easdem Dmmas fuper ] urarnen· 
to torum pacifice „ et quiete eisdem relinqueremus percipiendas „ et ha· 
bendas , fuper hoc termino, et die certo affignato , quo quidern termi· 
no D. j oannes dictus Sicul-us ( i . . e. hnngarice S2ékel1y) tuttc 
Decanus eorundem, in ardmas omnium in jlallo.-fuo, ficut eft moris, 
td.ctis · Sacrofanct;s Evangeliis , coram Cr.pellano · noflro · Th.oma Sa. 
rerdote, per nos ad hoc Jpecialiter deputato praejf itit Sacramentum. 
Unde faepe dictas Decirnas de Víllis Kcrchnuk, et Chergeud prae-
libatis eisdem Fratribus tJoflris pacifice, et quiete duximus relinqum-
J.as ad percipiendum „ et habcndum pleno j ure modo f aepedicto. ln 
:turus ect. Datum Albae feria 3. prox. ante Fe.ft. Natív. B. M. 
V. A. D. x30.e. 
. . I 3 0 J• 
] eclinu~, Filius Valterii Jobbagionis Capitula~is de Vajasd, . · 
certám fua·m partem de molendino fuper foífato :fluvii Gáld • 
vendit . Magi o Ecclefiae. f\rchidia<.~ono de „Hunyad in feqllen• 
tibus Fafc. 3· n~ 48• 
· Capitulum ,Albenfis Ecclefiae B. Mich. Arch. Tranfilvanierzfis 
omnibus etc. Salutem • - • Noverint _ uniwrfi - • - · quoJ. 
Jeclinius Filius Valterii, quondam J obbagionis nojlri de V ujasd , 
cum BerthoJpho, et Marfilio Fratribus fuis, pro fe, et pro Hen· 
_ ·. rico J. ratre ipforum cornpar~ntibus , ab una parte, e? Magiftro EJia 
.Arch1diacono de Hunyad Concanonko nofiro ex altera, coram , 




nobis perfonatitn eonflitutis , i~em Jeclinus portíonem fuam tfe mCb-
frndino tlicti Masiftri Elíae, . quod_ habet Juper fo_Datum j/u'Vii Gá!d"' 
fuper punt~m lap~deum -r:ajasd, quam in eodem molendino fe contingen• 
ter efJ_e .d1cebat in tertza parte ejusdem molendini, quam tertiam ·par· 
· tem dzctt ~iolendini praenotatus Bertalphus , Marfilius • et Herricus 
Fa.trei fw praelibati, _ix abJ:ntia fua, ficut .f1i 't, eidem Magij.tro. 
Eliae pro . novem ~1arczs fim argenti vendideJ1Ult , dicto Bertholpho „ 
tt Ma:fi!1.o. Fratrtb~s . fuis perfonaliter coram nobis adjfantibus , etc. 
confentzentzbus., vendzdzt , et loca'IJit iP.Ji Magiffro EJ' d b 
. . . r zae pro ua us. 
mar.czs , p~ene habz~is, ficut dixit, et perceptis ,. per eundem jure per-
pe~uo' et '.r.revocabzliter pojfidendam • - - - et infuper idem J eo 
tlznus. conteffus ejt , p.er díctum frlagiflrum Eliam in omnihus jibi es~ 
fe fa.tzsfactum de molendino memora.to. ln cuju.s rei etc. Datum ·ín. 
die omnium Sanctorum.. A. ~· 1307 •. Gregorio Praepofito ' 
Tho.ma Cantoi:e , Vm.tzent10 Cuftöde „ Gregorio Dec.ano e.xi~ 
Jie..ntzbus 
· 1313~ 
ln Confirmatfona·Jibns Caroli I. Regis Hungarfae áe anno. 
1313. reperitur Praepofitus·_ Albenfts]oannes, in verbis: Da.~ 
tum per. ~anus_ difcreti Vir~ .Magiflri J oannis Albenfis Eccleftae· 
Praepofiti A ulae nofirae P zce Canl ellarii et 1 h ·d · · d K · 
· • „ ~ • ~ re z zacom e uku~ 
lovv ; feu Kük_tHlo: nec mteHigi per hunc· p0 ff-é videtnr 
_ Praepofit11s, A1ba-Re~alenfis qui' -euim is fini: f 1· ·rr. 
.d. .'. .. „ • imu potmuet 
Arch1 1aconus de KukulJo. ~ qm Comir"'ttts · 'T.' ~1 · 
. . . „ m i raun vama' 
femper fmt, et eft, v1x intelli.gi poteft. 
Confirmat autem idem Rex in illis Dotia"'"o 7 .r · L d" · • . · · „, na t'S 'Ll!tteros a-
. isl~t Reg1s_ .IV~z Hungariae, in quibus , iidem, ronfideratir (.uti.' 
loquztur). fidelttatzbus, et rrPr'tnriis · Jervit~ . "' , fi 
fi 
s i..> 'CU orum uo1 um -t 
uper t.erram Oronos ( :Atannyas) iddl: in·· Sede .Ara•n?yas. 
com-:-
mr.orantium, ( u erius in ii$dem 'recnfttis) in recompenfatimzem fi· 
delium fervitiorum ip{orum , et }JfQ o~dn equis, qLJOS in fo.a-
ue ffi pecepit~ do11~t Ter1'7bn · fui de Torda Oronas 
( annyas) 'Vocatam, juxta fluvios s, et Marus (Maros) 
-trifentem Anno Domfoi 1289110 una cum terris pertinentibus ad ean-
dem: Fe1-vinch ( Fel-viutz.} Eiirmenus, ufteluk, Medije~ ' 
Dnmburai, Muhacn ., Ker eth, Bagiuti., Knead, Turdavár , 
Ch~gez, Igethri, Pordoy, Kerec ház, Hori, Uytelnk, 
Palant~luk , Fiuzeg , Bagáth, Lyukite uk, Zeketelu k , Kuk-
hárd, Fdigaz, FenldV'ar • Ketokliek , Turochon Caftrum fci-
licet commune cum - provincialibus , Csakoteluk, Fartafzag · ~ 
tt Obretbauza cum cunctis•/uis utilitatibus etc. etc. Elucet ex 
hoc etiam monumento rnira, et curiofa di'V erfitas a11tiquitus Jcriben~i 
aontilla locorum. 
Comes Rerz1>ld Vi1Jas fuas na)l„ Komloud" et Nyulas dó· 
ttat Capitulo Albenfi , his verbis: Fafc. 6. n. 7• 
Capitulum Ecclefiae Váraditnfis • - - - ad uni'Verforarn · 
- notitiam , vulumus pervenire, quod Nobilis ~ 'V ir Come s Re-
noldus ( Reynoldus) Filius Joannis de genere Knkenefeindl co• 
ram lv'll l'is perfonaliter conflitutus , religiofe cogitans terrena coefrjli-
bus , tempora /ia JUC fpiritualibus commutare , volensque Chríjfom fi'oi 
conjlitui:r~ Haeredem, quasdam Villas juas in. 1.iflrictu PoJJe/fionurn 
fu-<runi, in J artibus Tranfilva · exiflentium conjlitutas •. 'Uidelzcet Ak-
nay, Kumloud ( Komlbd) et ; Nulas ( feu Nyulas) voéatas 
cum omnibus utilitatJibus ·• • - - fuis fub fignis , metis, „ ac di-
.flinctionibus cultas, et fignatas ab antiquo, donafjé, ded~ffe, reliquijfi, 
. ·0' leba.fi~ ejl confe.ff'us, et eoram Nobis 'Vi'IJa 'Voce, fana mente, 
fpon„ . 
/ 
fpontanea~t '1Jo1untate 'On®it 9 rtlifttit , ne legavft Honflrabili Cap;.„ 
tulo E~1:lefiae. Tran[trvaaae per;ptlllo ju,y Donatioms J-cffidendas; tali 
conditiorJe~ interjecta , ut . atl. 'itam ejusds"m Comiti Re1oldi 
id.em - - - easdem 1'" pojf"'1tbit pZ,no ]ure. ,Cum az•tem 
11oca ·te Domino de bac ti migrt!tJerit , 'f?illae praenotatae ad Ca-
pitulum praedict11t Tranfil'Vana1, Jlne diflicultate, et contra-
dictione cujuslib~t tJn ob./f a'fle, áevolvanuw pleno ] ure , et ipf u~ Ca-
lulum J ure ha tr~ditario, t fríam ha eres conjlitulus, in propr-ietatem, 
tt p~.Dejjionem introducat'llr ear1'ndem. In cufut rei etc. ad injtanti· 
am , et petitionem praedicti Comitis Renoldl, Difcretorurf}qu~ Viro-
rum Magiflrorum,, Joannis Albenfis, et Benedicti, de Ozd Ar. 
chidiaconorum, Canonicorurtt oc Prororatorum t:fusáem Ecc!efiae 
praenotatae, ipfam Donatfone'1J 1Jice, et nomine ipfiús Capituli ac~e­
ptantium , ac fufcipientium, 1raef entes concelfimus Literas - - „ 
, 13~5. , 
3 1 s. 
Carolus Rex P onem Za!athna reft:itnit" pofTeffioni, 
ac Juri Capituli Albenfis Tr lil. hoc tenore: Fefc. 6. n. 50. 
Carolus D. G. Hungariae, Dalm. Croat. Ramae, Serv. Ga/„ 
lic. Lolom. Cumán. Bulgariaeque Rex ect. Princeps &lernitanus, 
et Honoris, ac montis S. Angeli Dominus omnibus - - • - . falu-
tem - - • Regiae Ma1eff atis honfr Divinarum -rerum exercitio, 
ltcoratur, ut actionis fuae gratitudinis jludio illic áciem reprimat , 
unde Ji: novit manus Celfitudinis recep · e, tantoque in fuae dignitatis 
gloria clarior permanet , quantJi in Deitali cultu. folliciiior irzvenitur. 
Ea prnpter ad univer/orum notitiam - • - iio'urnus pervenire, 
quod D!fcrett Viri Magiflri Thoma-; Cn (fos Ecetes. B . }liic"lt. 
Arch. Tran/i_fuaniae ~ et Adrianus Canonicus ejusdem Re<" ... 1 e 
fi <.ni 
/ 
;trcbidiaeonus de -Kizdi, ad nojlram acceden~ p;a'~:t~a:' ;;~: 
buit Nobis quodd:im Pri'vilegium Nojlrum' wtm' .e . q. f1 if . 
1loflro con.fignatum fuper Pof}elfione Zalatna v.o~ata teno1~zs rn ~a crz-
. . - concef}um petens Nos humzlz precurtt mfla11tza „ ut 
ptt' confectum, et h h ,t ad maivfem ge/iae rei &ertitudinem no• p . .1 . Tcltum a ere ,. e :1 
rivz egwml t' ji(J'illi nolfri appo/itione novo nojlro Privilegio digna*' 
'tJi et tt ien rei o" · 'J' .,. . 
' co11·i:rmare ·cuius -tenor tulis e/l: - r 
nmiur 'JJ • 1 ' "../ • fl ] 
. Carolus D. G. Hungariae etc. Rex :onmibus - . - - . a U· 
} .. e „. ·rtutis hoc in Principibus , et laudlbzle reperzatur, tem t1i rnagnae v l . . 
• · , · r. fi 1 z ~ GP t d""•otos pro ret1uantur tamm ut bm:jiciornm largitume Juos . "'e e.>,J..e . „ u . . '1_1 , • 
non mfoori 'TJirtutum feJe reftdet ' ea ad jlatum- prifi_.znum Sa-n~ttone _ 
pragmatica revocare, qua~ cogrzovit ín prae!udicit.t~ al.iorum p·er~ ab1~: 
f.m potcjf atis, ind/Jite fitt} e fubrogata. Prow :l~ · . ad ~mve~forum, (J'~oti 
tiam • - - - volu nus perue1iire , quoJ - Vin Difcretz, .11a~).ff.er 
videlicet Joann ' Archidiaconus Alb~Dfü : et· ~agifler . P.ctru~­
.ArchicUa.conus dt:! Zonnk • • • .vice· , et· nomm~ C~p.ituli Ec· 
c~efi.ie B •. J!lích. 'iriin/ifo. a~ Nofirae- Majejlqtis proefentzar:' a~ce· 
: h ·7. "nt 7\.TufJis Vteras nofl.ras patentes fuper rej1gnatione dentes • ex ! . uer.,. ~ v i • 'J' • • 
_CJjúsda1n Po/f~fjionis Zalatuá. .vocatae ·, p_er Coautem N1co1aum, 
filíum Con.rdi, de Tholmat~ facta confectas „ petentes -- - ut 
ad mz;orem J uris lpfarum co11firvatio1z~m, dictas ~itteras apprJbare ~ 
et noflro dignaremur Pri'Vilegio confirmare. Quarum - -. - tenor 
talis ejt: . 
Nos Carolus D~ G. ·R ex .Hu1zgtiriae etc. jig·rificamus - - •· 
Quo1 cum V iri Difcreti ·.lJllagijfer Joannes Nobilis ( hung.lrice · 
Nemes) dictus Ai chi<lia onus· Albenfis ,. et 1J!lagijter1 ~etrus Ar· 
chidiacon ns de- Zonuk • • -· 'Vice, et. nomíne Capituli. Eccle-
les. B •. .Jl'lich. Arch: Tranfi vanae contra Comitem Nicolaum filium 
Corrardi „- in noflri praefentia. per/onalf ter inventum, fuper facto Pos· 
frj/joni' .Zalatlla 'Uoia(._ac, ordine judiciario }rocede.r~ , . et I rJ.iru111enta, . 
, . lJ. Jju. 
.feu 'r:vil'egia fua, fuper eaJem Po{ft:j]io1ze Zalat1ma obtenta exl:ib;_ 
re vo!ui/](nt, [lz"ctus Comes Nicolaus Actio!Jem, feu propofitio11em prae-
(atorum J ~tmnis, et Petri .1rch/diaconvrum non expectans , praedf. . 
ctam Pof]1Jionern Zalatna 'Vocatam, quam ipfe , et Stephanu.s dt 
Olchina ( hodie Oltzina, hungarice Oltfzem) aliquamdiu öccu-
patam detmu ~rat. cognofcms eam ] uri Eccleftae B. M .ch. Arrh. 
Tra nfil. pertinui}]e ab antiquo „ pure, et fimpliciter ín Noflri , praejea. 
tia, amfid;rttibusque Nobis cum quam plurimis Regni Nojtri Baro-
nibus, et Pr~ceribus, rum om11ibus fuis utilitatibus • -. - pro 
parte fua videlicet rnedietatem Poffejjionis . Zalathna -vocatae „ Ca pitulo 
.t).iaae Ecclejiae B. JJ-'lich.- Arch. rejfituit „ reddidit, et -rejignavit: nul· 
lum fibi, et fuis haerdzbus • • - dominium refer-1nnao , tt quia 
tejfrmonium ,proprii oris confejfiont prolaturrt' plus 'Vigoris, et fulcimen· 
ti habere Jignofcitur, l!v"os auctoritate Regia .dimim Pof dfionem Za· 
latna - - - dicto Capitulo „ ... - rum ornnibus juis utilitati-
bus • • • - uddimus, et reflituimus ple110 furé • - - „ • ~ 
pojfidendam - - - promittentes eidem „ ut ·cum praefentes , N()bi: 
reportatae fuerint„ fuper h~1uJ,rnodi re/fitutione nn]frum Privilegium 
ctmcedemus. Datum in Ternef'Vár tertio . die Fejtivit.1tis Epiphania• 
rum Domini , A. ejusÚrn 1 31 8. Nns igitur , qui ex • ojfic10 ju/'ceJAi 
Regiminis unumquemque in Juo} ure co11fervare , et unicui-1ne J us fu· 
tJm, quo quis i11dig1ie pri'IJatus e:x.titit, reddere ~ et 110'Va intro.luctio::e · 
ad jlat:Jm priflinum re'IJOcare - - - debemus, praedictorum M~­
tiflrorum J oarmis , et _Petri Arcfiidiaconorum inclinati ( fo p ple. pre• 
cibus) casdem Literas fuas Tranfnmpto foo inferta;, ratificat, 
approbat, et confirmat. Datum per manus Dtj~·rett ~i~z Mag~­
flri Joan ni) Praepofiti Eccl. Albens. ./lulae noflriioe Vice Can· 
tellarii, et Archidiaconi de Kíikli11o ) fuit p·rocul dubio Prae· 
pofitns A lben~. Tranfil. _cum un~ etiam Archidiacouatum de ~ 
Küküllo gdferit. · .A. D. 1318.' 14. Calend • .Martii. 
' Qui 
Qui quidem Rex idem Infirnmentum denuo ratificat , „ ~~ :~ 
confirmat aJio f10 Diplomate, dato per manus Difcr(ti ~ ~n. 
Magiflri .Anb~.ze. Praepojiti Ecclejiae Az~.enfis, et . . AulaeJuae. Vice 
Ca.n,el!ar'i A •. D.. 3i6.' 4„ Idus Martu. Ven. 111. C .. PP. DD. 
n l 5tao Strfo:onieufis_ • - · - Fratre Ladisla~ Colocenfi An· · 
.uO e f ~ • • d" be foae C~ :c~llario Archiepifcopis, Joanne Nttnens. Bene 1· 
cto Csanadien. Nic~lao Jauri1~ens. Georgio Sirmien. ~ad~s.lao • 
Quioque Eccles. Fratre PetroJ Boznen. Ivanka Varad1en. 
Andrea. Ecd. Tranfil. Henrico Vefprimiens. et Csan. •· - • 
EccLflas Dei „ - • · - Ma;2nif. Viris Philippo Palatino. 
Comite Sc.epufienfi ,. et de· Ujvár • Demetrio· Magi!lro Taver-
uiCorum·, Comite Bacsiens .. et Trintsfo. Comite Alexio Judi-
c.e Curiae •. • - •. Bano totius Sdavonfae· Co_mite Soprd· 
nienfi, et Simegien •. Paulo Bano de M.1cho •. Comite· Sirmien. 
·et de , , olko , Bjafio Magifiro Agazonum , , Dionyfio · Magi· · 
ftro. Nicolao, Comite. Pofonienfi., . et. aliis. etc.: 
I 3, 2 . o·:. 
Magi!ler· Taverni<'orum: Regis , , Juris . proprietatem' im 
Pofr:ffiones ' Omvvitza, ct Obtudbánya .. Capitulo: ·EccJ •. Alb .. Tran- ·, 
filv •. adjudic_1t in feqtientibus. Fafc .. 7 •. i1 •. 13 •. 
D.emetrLis: llá'agifler Taver.nicorum. Dommi Regis „. inter · Di- · 
Jcretos Viros Capitulum. Eal~ . EL .%ch •. Arch.. Tran/i.lv. . ab ·\una : 
parte ·,. et· inter Hojpite~ · de. Craco . (non- igttur , , ut · ;q~idam ; 'Volunt, . 
Karko ) . et .Jgeil , . ex. altera. in fa cto 1 Pojfe1fi011um. Ompoitza , . et; Ob· · 
riidblnya. ( hodi~ Ábru.db.ínya ) vocataru·11 · pi:r · Dominum: nojlrum . Re· · 
gem J,ro •)udice. dqútatus ;, damus pro · men.oria, quod ~um ·ad : manda~ · 
tL1m - „ • · D.nmim . . Rrgis •· - · : dzctzim : Capit_ulum : contra 
1raefatos Hofr,ites iiz . octnvis Pentecofles: coram ipfo · Domino' Rege · 
·comP,arere., ) et, utraeiJ.uc: l artes, fua ' lrif/_rumenta: fuper'fato 1 dict'tru1n, 
' .J), s. · Poj]es_„. 
'\ 
Poffef]ionum Ompoitza , et Obra ib.:11y1 exhibere debui.Jlerzt , ad"Oeuien-.. 
tibu·s ipfis octavis .M(\giíler Petrns -Archidiaconns de Szonuk, 
et l.Jecanus pr.aedicti Ca1 itu li , et Mae~iíler Joannes Archidia-
c-0nus de 0 Ld, cum Prornratoriis Littl ris iJJ/ius Capituli ab una 
parte, ab altera vero Georr,ius Longus ( Hujzfzú hungarice) et 
/Yfrolaus Filius] a-cobi HofJ.ites de Craco, ac Halmamrns Albus ( hun· 
garice Peje'r ) de Igen, pro fe, et pro omnibus H efpitibus de eis-
d~m Conjociis f uis, una c~m Bekt Fi!io Stephani de Denge.1Pgh, ho-
mz~e Magnifici V iri Drfetl Vajvodae Tra nfilvani ,. et Comitís· de 
. Szo/.nuk , comparuerunt' in fiugura l udicii coram rwbi& , et cum J.nflru-
menta ab eisdem H o_; pitibus „ fuper jJcto dictarum Pnffejfion um, . i{ 
J uris Ordo expoflul'at , exhiberi petii}]emus, nu.la penitus p()tuerzmt 
- - • exhibere, ni.fi .Prívilegza priorum Regum Belae, et Stepl a-
tli; feriem ltbertatum Juarum, et colfationem aliarum quarundam Pas'-
feffiorzu11f continentia , et cµm adhuc fernel , (ecundo „ · et tertio 1 zflru„ 
menta fuper facto .dictarum Poj}'ej]ionu:m ab ipfis .Hofpitibus .p~tii/Je~us, 
refponderunt. quod dictae Pof!e!Ji01zes in nullo_ ad ipfos- pertil;uent , 
· 1uc aliqua fuper f acto earu·natm hab'.'re11t ;ajlrurnenta, uec quicquam 
rnateriarurn fuper ipfis Foffej]ionibus c,1 ntra pra et!. ctum Cttp1tu.'um fu· 
fcitandi _haberent 'quaeftionis ; dicti uro Pro iiratores Capituli 
ex11ibuerunt in ~_inflauti p.ate-nies L iteras DomilÍi rir/lri Regú , quibus 
tnediantibus idem D. Rex per fpecialem ho~1 ·nem fuum pr1.1efiitas Pos· 
/ejjiones ante dicto Capit~lo fecerat af!ignari , et jfatui legitime , · nul· 
lo contradictore. ex!.flentr. Alia ctiam evident ia lnjlrutrren.ta • - • 
dixerunt Je habere. Nos igitur una cum Reg1zi Baronibus ,_ et No-
- bilibus nobifcum hi] udicio confid ntzbus, audit1s dictorum Hofpitum pro-
pofrtioníbus, et tenftre Litterarum eiusdem D. Regis · p len~ i11tellecto, 
easdem ~oj}~Jio11es i1l .fus, et propr~etatem dicti Capítul( de'Volvendam 
'err~vim.us, juxt1i fo~mam Litterarum ·patentimn praedictarum haben-
drzs , · 
Jas , et tenendas authoritate, 'Vice, et nomine D„ N. Reeis rnemorati„ 
Dat. ín Temesvár, in craflino quindenarum Pentecofles. A. D.. 13 io. _ 
1 3 2 I. 
BENEDICTnS Csanádienfis, , et Francifcus Varadienfis E-· 
pifcopi, teftimonium __ perhibent, qtiod coram ipfis •. Nobilis Vir 
Chelleu Vaivoda, e 1m reliquis infertis recognovennt, Caftrum 
Zá1dkó ad Jura Ca pituli Alben. Tranfil. . pertínere , ejusque 
zeftitutioneril cidem promiferiut. in verbis: Fafc. 2„ n. 4· 
- Benedictus mif erat. · Divina Epifco~us Csanádienfis, et· lván~a '· 
Dei Gr.itia Epifcopus . H/~radienfis·, rJniverfis prefens fcriptum mjpe-
cturis fa lutem i.z- 'ornnium Salvatore. Ad _Univerforum notitiarn - -
·-vo!umus per verúe: Qu~:l coriflitutis corarn Nobis Nobili Viro ~hel-. 
leu Va]voda „ Fzlzo Chellei de Trozk ou (forte Toroczk~) de 
genere Ahn; , f ro Je ~ et Stephano. J oanne Akns, Gregort~ ab 
un(L paru „ et Dtf'cretis Viris Magiftro N icolao Prae?~fito Ecc1. 
A.lhert . Tr.rnGlv1'liae~ ac M:i~iflro A <lriano Arch1d1a :eftlo d 
H hdi prn Difcretis Viris toto Capitulo efusdem Ecclefiae Tranfil· 
ex ·alt .ra. cum Litteris · Procuratoriis praedictorum Fihorum ipfiu.s 
-Cl~~llei Vajuo .lae, f ú!J figillo Conventus de Clus·J11onoflra conffctis in 
haec 'V.erba.: 
Nos Frater] oannes Prior de :· Clus-Monoflra, totus.z.ue Convm. 
tus Loci · ejusdem, tenore praifentíum fignificarn_us „ quibus exp(c.fü .uni. 
'IJerfls, quod · cc111jfituti cor.lm nobis StephatZus] oannes Akus, et Gre: · 
gorius .: jilii Chellei Vice-Vajvodae. tarn pro fe, quam pro Fratr ~ 
ipjorum M !chade Ar.chiliacono de Clus, cum ipfo Chellei ~i.ce Vaj„ 
'VoJae proprio eorum conf 1Ji /unt oraculo 'Vivae -vocis, ipfum Chelle · 
ttm Vice Vajvo1.arn propria torum in &11ufa, : _quam cu.m Capitulo E_c„ 
·ilrji.at Tranjifoanáe, f uper facto Cajlri .eJ_usdem • Cajlituli . habe- " ' 
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r,ent ,) .foum· tflnjfituifle ,) et feciffe Pr.rcu.ratorem,. tt. conjlituerunt. 
(Oram. nobis ita. quidem.,, ut, quemcunq_ue: idem. Chelleus; Vife v ~fvodttl 
non:ine. fuo ,, tt nornine.: ipforum 1}-li.orum. [uorz,m ,, fuper; refiitutione: ip/ius· 
Cajlr.i C4pituli Zaadkeu, vocati ,, ÍlJ.. Capitulo ~cc.lejjae_ Váradim •. me,-
i/iantibus Litter.is· , , eorunde_m ,, vel alias_ Je. flb/igawrit ,_ ratum haber.ent,, 
11tq_ue firn1um ,, et inviolc.biliter, juxta. t.mor m. iJ farum. Litterarum. o-
bligatoriar.um, o.bfer:varent~ . Datum -· •· ... A. D .. i 3_u .•. _profe:--
<Jmmtm:· d.icti~· cl110, EP.ifcopi :: 
Ídem. Chelle_us; Vaj'vada nomine fuo ·,. et.· ncmine filiorum Juorum; 
praedí.ctor.zini c.o.nfeffus, eJI ~rac.ula . 'lJÍ'lJ..ae .. 'lJ.ocis. prop riae •. Cafjrum Záád-. 
keu. ~aca.tmn ,. q,uod;: ipfe CJiel/.eus. Va;voda , , et fi!ii [ui praenotáti ha-. 
berent ,. e.t r.etiner.ent ,. tjfet ,, et fuiffet- ,, et nun~. eff'et Ca/frum., et Pof.,., 
faffio . ip;Jus, ·caEituli_, Eccl •. Tr.anfilva,nae •. et, ipfi Cc1pJtulo , tanquam 
proprie.t..ate~ : eorzmdm. ufque: rno.do - reJ.ervajfent , , et infn:f: duosJ annos fu• 
· t.Jlros. ·adhl4(; ex. Commifljfme.- ip/jus: Capituli ,. proi eodem .. C~p_itulo . re. 
jerv.are.nt·,_ atq_ue T.(tine:rent , '. et. elap/is ipjjs. duobas . annis ,, et. ccn pletis 
e_idern C.apJtuJo . ípfum CaJrrum Záa'dkeu,, t.anqumri · pr.oprietatcm eorzm-
. llem, et. idem. Che!leus.„ Vafv.o.da. n()mine. Ju,o, : et. nomine · fjlior~m fl{orllJJI 
• . -- •. ujJumpfjt: c.ora;n , Nobi~'. rejjituer.e, , et reddere. tenentur, occa-
/jone •. et. c.onditione· qualibet: non. obf!ante •. tali poena , _ et obligatione 
interfecta, . quod' fi · if.fis duohu's. annis.: .. tlof ;/js, . a dato zJrae{entium , ad 
pet;tio.nem iJft.us_. Cap_ituli -- -. -. faept: fatum; Ca.flrurn Záádkeu 
etdem. CaP.itu.lo. · r.e_ddere ,, et. reflituere· negfigerent , , -. • - ex tunc 
e.ntn1tiam: ExcommuJZfrationis ; qµam · ex: nunc„ idem Chel!eus Vajvoda 
fponta.nea · v_oluJ1.tt1,te.· i11je-„, it.' ín · F'lios. · fiws re.cqit , . et. ad h e fe rbli· f:~vit, , incurr.er.ent ~; .. -~t. omnes. Poj]ejjjfmes~· [ua.e: Eccltfafjico. Ju~jacerent 
· nterdicto. ipfa'. facto , , hac · Ex~ornmuniratione. ; , et; ipfa:; Inttrdicto non 
abfolver.erziur , , donec: ipfum; Caf!rum ad.· manus,· iJ.f!us, CaEituli. 7:ranfil~ 11a~i . re/!itµert.nt pojfidend4m~ . ln. cujus- rei ect. . Datum. circa Vil!um 
• v~Jlsdi , Jn; l}artibuf; TranJjlvanis. ~ · . ~ • A •. [). 13, • - : ~ -- • 
. 1:3~2..,. , 
~ ~~· 
I 
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. Y'.' ·r po ·Tunmvano li mat Andrae -n. puco · k. . CArtOLUS ~~„ co..n r k ...• ·c1us Akna-, itt Désa na• 
· 1 .• ) Szék A na~ IO e "t lo Sales Deoma es 11 • d. . fi Ja . ietiatn · · aJll ~1 
. Thorda eidetn' io Thor a 'Ver<J o ' _,..--
et tn F 1 1' 11 4"? Compctentes-. ~~e. ~„ • · • ~~ ' 
132g. .. 
Atr· · . . „ „ 'itco füft ·Tranlnvantttn . .. 
CAROLP! Rex c01nm1tttt E.p_ . Pd. ca· 1wlo fo ai1t1quis 
1 ·fi · Fratresque eJttS e .. P . 
dream ., et EcL - ~am '~ . . m1 'teneti. ~~arc.. 2. n~ 4 5·. . 
fuis Juribus tonf rvau, ac ma . D'letto · fibi, tt fil eli Tho· 
D G R Hun rrarzae etc. z G . Carolus . • ex _' .:> „ti de Szonuk .Jalutem „ et r ratt• 
-ae Vaivodae Tranfilvano, et Comi - ... E11Vcopu11i Tra1i· 
"' '.! • p A idream • • ~ ,. 
am Cum Nos R._ in „ · 1 • • A ·h • • „ Juam, 
. Ecclefi1m B. Mtch. re • . Í1 -a filvarzum -. • „ . a, . . .n reteperim·us protecticmem PL 
- tt Fratres fuóS de Capztulo zn _noJ.ram ! t. ·nteudamus' idcirco Ve· 
•. r,.. R " ' 1 ajfectu 1am amp ec z ' fir• 
tialem' ac i pr's eoz . . . t nihilominus Tibi mandamus 
Jlram·fidclitatem:di 'i17e1icer requmm:is~ " ·}: V Epircopum' et Fra• . 
, . , r· eceptis quat"nus praea.zctum • ~P 
tniter Regiis m P a ' "· J'b rtat• qu1i ab antiquo' in tenen-} e 't 'b ' z ~aieln {ua l e „' 'b 
tres fuos ae 1.pz u z, · 1.. ~ "bus ruis- at] urisdittioni ur fi · p l'1P/'irmibus et a tzS .tUYl J' " b dis JcilicL·t uzs Or.J- ,.f • • . ' .h d b" tis cönrervare ' , ab ornni u~ 
. • r. . ·u o ~ -;rce noJ.ra e „a fJt • 
luiffe tlzno1 i:it1ir' z ae , , R b ll lJ fi1ui· in folvendis fuis .1 un• 
rad-uerfis eosdem prott rendn, .~ ~bes 1::r . , l"s eff;nt aut fibi f'ebellar~ 
D · · "' m rofut1onz U$ 1 aczen1 z JP • bus, /uarum eczma."' " S s· los Hun&aros Nobiles, 
• _ bi>t • jc·'icet axones, zcu • 0 . flftel'lderent' q~ os . 1 . , - ld. J .• r1·t1'am co'Z'as et tompdlas, l , eisdem re :' "n:Aam ru1u . o „ 
tt lgnobiles a. p .entl~ ' . ·. ~ D Epifcopi iit Terra Tr J_rzfilvana 
ples 'l!ales 11ero Dmma '' • dzctz : r . uas pratto:ta Salis FP• 
lebmtes„ et Fra ~rum fuor~m de Ca::,tu.o ~ q fiicut Noflto . PritJileg~o 
. ,ror!l'>S de Thotda deber~ nojceretis , . . 
d.irza.e 'P;• R. . .nr· a benifl'n°itate ti$dem concej]imw:, quocunque • meJ!a!zte, et . egza noJ"' • 0 t.am 
7 
s.„ 
tam in ttrris' quam in aquis deferre voluerint' aut- fectrint ; ver prtr. 
priis deduxerínt in -vecturis , ab omni exactione tributi liberos, et ex_ 
1mpto.s mittatis libere, pertranjire. Datum in Vi}]egr.ád „ feria 5. prox. 
pofi. Fefl. Pe'lttec._ )J. D. 1323. 
Contineiu.r autem haec Regis Commiffio, in Tranfompta 
Fratris Matthiae, Ordinis Fratrum Praedicator.um .Apoflolicae Se~ 
ilis Nuntii, pro Orthodoxae Fidei. tt Romon•~ Ealejiae negotiis·' ad. 
} :irtcs Regni Hungariae drf/inoti „ ad Re<;1Jifitiol!em M3gifiri Bul. 
,hu, ..tlrchiJiaeoni-· de Szathmár, vice, et nomine v n. P. et o„ 
.Andrae D. et Ap. Sed. G. Epifcopi. Traofilvani • et · Capitu. 
tuJi , foj faetam, edito ,. ac dato Albae, Dominica prox. ante 
Oc_tavas .A,poft. Petri,, et Pauli_ Be.at.c.rum. A. D. :1328.. 
A'ND~EAs Fpifcorm1 Tranfüvarrns, ~bfo7vi' facit ab Ex-·. 
comrnunicatione Filios Simon is Ba-ni' quam Gb fubtráctas ca~. 
pitufo Décimas i-ncllrrerunt. Fafc~ 4~ n. 14. 
Nos Andreas D. tt A: S. G~ "l;.pifcopus Tranfilvanus, /ignifi-
camns - - - ']Uod) accendentes ~d · 1raefentiam Noffrarn Nobilr: 
Michael, 'Thomas, et· Nicoiaus, Filii Si~onis Bani', adjlante ei~ 
Nicolao .Arcfü-Diacono de Hunyad Can9nirn ~jusdem Ecc!efiat 
níljlrae , ex pa~te Fratrum nofirorum d~ Cap;tu 'o, ai h~c cum iJfis-
Jransmiffo , pr~po{uerunt · •· -- - _rt cu~1 inflan..tia fuppÍicarunt „ quod 
ium iJJi aa._ Cor rt'Verfi, et /e recogr.ojcentes, cum eisdem Fratribus 
tzojlris Je Capitulo in gratíam, et reconciliationem conv1Jniffent,' - - - -
, tt patti tum tisdem fuiffent, ac de omnibus Decimis·, tt debitis · ipfo-
rum·, quat aJZnis elapjis fubtraxrrant-„ et occupawrant·, fecundum quod 
rum ipfls con'Venire potuerunt , prout inferius apparebit·, fatisfactimiem 
llf]Umpjiffent, a nobi1 cum in/! antia fof!P.licantt s p_etiwrunt, ut ip fa• a 
Stlf.~. 
fi"\!;.._~ ~~· '7"f.J:.~ • bfolvi fa-
tarea 1·ncurrera.nt' a 'J' a s prnp " · Nos ve-t'' Excomm'tn: ati·'num' qu · . ,r, diunaremur. 
Srnttn ns ,l o · . Aa<ro·ne11is reflituere IPJ.os ". n1'ef1ionibus ' el 
cer t et Ettlt1tOJ• ICL< J . . ' tt etiam au.lltls co ~ • u • No 
' . . ~"r. ju1>plicatzonz.1us „ · _ coram • 
ro atdms al'Jorum i l\i >fl rorum dt· Capitulo' - - Canonum, 
. ·b Fratrum .t~<:i ~ fl 1 
1 
formam 
•cceptat1orn ."' 'Pfo• Filias Simoni s &ni'. ecun ;• fubtractis DecimiH 
•is propnfi11•~: plenoria cautione, quod rpfi et a:.. Fratribus Nof!.i· 
recepta ab ip,. , { qu<d t·o11-vmerui1t ~ ezs „ - • de D(-
- jecwt· um - udem • 
tt ufurpatzs' • tt a mo.fo in futurum . . erf<s provenien· 
/atisfacmnt • .~ de Poffe/jfonibus eorum urnv Smoais &. 
. . Fr4trum 120prorum , . - et ipfos Fzlzos z 
<ttntS Í' ·niromittent • • ·n·io!.ati ,. per H<>, t~busb nEun;:~: in~c;tio 11i/J~s„ quibns fu~Crlz1~ ~:~ere~; clefiae noflrae~ 
ni a x Thomam lluO ' abjo!v• 
norabilem Virum D. hoc fpecialiter del.egatnm . • e· 
Poenitentiarum iwftnun • dad. Cmonicat obligutzo ns condz:~.• ·l 
. ab/olven os „ ( · l ltc 't' .L" zco aus fecimus • er duxzmus . actionem ajfumptam, '" e ' r 
. d. •ntcr7·ecta quod fi fat 1sfi 1111:1·chael melietatern quatzw 
usnzo L • ' . rum et /V..Li • •• B i
. tredec1m marca ' 0 ' . A ffum.]Jtzonz~ • 
·us ne utatfm . Alb .e . ín · cta11zs 'JJ' 
t1 fini argenti pqridens enflS' . V igi!ia B • .lJ1ich. Arch. r11arcarum . medietutem w . 
V: . imt venientis • e-t al1am . ,iem Fratnbus iwji ns non pe~-
• irox _ • ezs;i U 
t. xime ventura - . fa alibnomodo intromi C• 
- -. - r . facto Deczmarum · 
Íolverent' aut in futurum• zn i ui.l contra ip(os Fratres nojl.ros • . con· 
rint.,. vd u/urraverwt' 'td ~ q l m vel occu 'te a.!i ]1Wd.' rmpe~tmen, j v"l per alws' pa a ' . . . tunL· ipfo-t1 a haec„ Pf'f' e„ . , . d:lhcultatem exhibu~ rz:it, ex. • 
,n . · wl alz~uam l.JJ• · · m re1tum„ .. 
twn l''"'1•mr•nt' . communicationis in ea.,Jrm, '' eua , . • 
facto reci,font fmte.11.tiam ex Ab S bbat r.r-0x. a11te Dormn •. ] ubzla.te 
• • 1 Datum. l a.e "" % perf urii 111curra.1t. -
. ~- D.· 29~. 
I 3 ~ o~ . „ 
• L rff\reo•jac;· cornpontt emu d S ·L, ctrl"a cerni; 'I\ - . F · r ne~~matmJ e e•J l<;' • - • . r-1 . fe:.ie fe.q~1ent1: . {uc •. 
d t Ca :•1tul v T[ a1u1 • E nifwpo. A n rei ' e. s: 






Nor Capitulurn Ecckfiae Váradienjis - - • fignificamus - - -
Univerfis: Quod accedentibus ad noflram pr•efentiam Difcretis Vi„' 
ris 1i1agi/fris: Benedictio Archid.acoizo .~e Ty le 5d Canon.ico noj!ro, 
Thom~ Pra~pofito Cibinie11ji, Camm,·ci~ Ecc!e/iae Tranfi!vanae ~ t't 
Mag.~ro Blllchu Archidiacono de Szatlnnár curu fu.Hicii:ntLbus Prcc;~­
ratorzzs , ab una parte, et pro'IJidis: ac hon fjfis Vins Michae1c Plt:-
bano de Kelrluk ( hodie Kelnek) Deca1ro de Sebus (ho iie S'zjj;,-Sebe/s) et 
J oanne Plebano de Apoldia (hodie Apóld) fuperiore, D ecano ejusdem Di-
oecefis Tranfil-vanae' fimiliter cum Jujficientibus Prvcuratorii ex al-
tera, per ipfos Jt!lichaélem Decanum, et] oar;nem Pleba num vfva vo-
ce ., ac libera, fpontaneaque voluntate . - - - f ol r~ 1z•tcr flhu.lan clo, 
propojitum extitit , ac relatum, et conf 1Ji {unt e r t nr;"·,i : ': uo l fi· 
· cet _hojle humani generit antiquo id agente, un ·verfi · t j i·1.rrnli P le· · 
banz de Decanatu di Sebus videlicet Glorgius quon lun lebauus d: 
Vintz inferiori - Petrus de Arkus,] nannes de Ku,,;yfrthu , f fr·bor-
. dus de Vi!la Volkátii, Niko!aus de Viila l'tri , Nicola us de La 11- • 
kruk . ( hodie Lámkedk ) quondam Daniel de .Sebus, ) acnbu > de fub-
cajtro , Homile~s de malo prandio (forte F el wl A !-Kenve'r) Ni· 
colaus de Ricbo ( bodie R ihó) JltlichaéZ de· Kebziik ( ho ·e Kelnek) 
Nicolaus de Reluh, } oannes de Orbo ( hqdie SzJfz-O rbJ ) ] oannes · 
de Suburba, l oannes de Apoldia Juperiore, Nicolaus de Omlás, } o 
aimes d: Chizele, Arnoldus de Nigra Aqua, Petru$ de . Chapurka, 
(forte hodie 'Íoporcsa) Albertus de Olmur) hodie Alarnor) ] oan-
nes d-e 1"udas,] acobus de Kis-Enyedino, Wernerus de Apoldia in· 
feriori , Nicn 1aus de Ru~v ark ( hodie Rezzniark , hungarict Stereda-
- helly) ] oan11es de Alba &e. et Henchmanus de Feles contra Ve11. 
R. · D. Andream D. et ·A. S. G. Episcopum Tranjylvaniae, et Ho· 
norabile Capitu!um ejude.m Ecclefsae - - - infurgcntes, in"debitt 
Se1lr"iu ApoR nliram oppflafJent, et - - · - occafio11e ejus,_dem Appel-
lat i0;:.ó. 1ú ob.: lii:-iti,i ei lem D·. E pifcr,po, tariquam enrum or.-linario 'lt-
bi::i 
( 
bit a rect"i_Dent, tt prr fpatium quatuor annorum elapforum cenfum' ab »~ d·:t · · a jiunda-
torum Ecclefiis ipfi Capitu1o debitum, et ft12e contra ZL zone 
tiont fuarum Ecclefiarum perfolutum fubtraxiffent·„ detinui}fent; tand~m. 
autlwri: Deo ipftus antíqui hoftis ftmptr 'Victore Jpropitianu , fupradzeti 
Pleba ,li }Liper/fites, ac ab eo tempore decrdentiuni Succ~_Oo~es ad cor 
rt'IJ:rfi, humiliter ac devote gratiam ipfius D. Epifco?i re.quzre~tes, a: 
pietate ej ~s dem eam obtrnenus , ad obedientiam dt~zt~~ .reve1~ ~fien · 
cum effe.·tu et appellationi eorum • - - et omnt lrtz reiiuntza.ff ent • 
„ - • et renuntiatione ipfa Sedi Apojf olicae, ac eorum Procurato· 
ribus ~ per proprzµm Ncmtium fignific.irc - - - ajfum• 
(erunt, · rt Praedicti .lJ!liclzad Deca'1us, et] oannes Plebanus' fuaru~ 
Procuratoriarw1i 'VirtuU • - fubnixi, v:a et nomine ~ urtiverfitatzs 
Pl!bJnorum D x anatus de &bús, fe ipfos, et Pleb.arios Praedictos 
~ ac grati:tm et obdie:ztiam praecf.icti Epifcopi Tr,infyl. tamquam 
eorum Diaeceftmo debita.m reflexeruizt, rddiderunt ac fubmiferunt, et fu· 
os errorts r~rog11ofc1mtes „ ilt J;rifl ina e pacis Praefilium - ac 
tiilectiv:iem J"i ' neantes, un rum ,1uo~u~ prll.~dicto Capitulo - - • ab 
eorum Ecc!efi ·s jine co11tradictf011e qutz,lzbet dare et perfolvere ac aJfigna-
re, prout ab anti 1uo dPbebatur, aff:Jmferunt , _et faepc dic~~m Capitu· 
Zuttl •. - - ín joli.fam J us reJlituerum „ quas recognztzones -: · • 
rrjiitutiones J.raedicti ~ - - Benedictus -Thomas Praepnfitus, 
et f; ul('h.u Archi· Diaconus, - ay· ·Vice, ac nomfn!' ipf.us D. 
Epif (rpi • • - et Capitu!i - • ·- cor,nn N ibis benevole ac_-
ceptavwzt „ rt i,~(ns · Pfrblanos unfoerfos - - . - in Jmum e~ gratia1n 
Ecclefiae Tra zfylo·mae gratiofe ajJu·nT>feru,,t. Ut a'.lt .?m ttzin folemnis 
{lipulatio, ' a{t.;rn: tio - - - terpt'tue dur.1tura~ pmnan imt, P~rte1 
coram No' it mo {ns, oMi(I' 1tiones, poenas tales ~ffumpfernnt • - -
prirnu·n: q'i;a cenfus ta!ít~r exigebatur ab forum Ecc!efia"' qund Pro· 
curáMr • • - Cap tu!i aJ Parocliias finguloru .n P!ebannrum ac-
1 ;· „ Jllil '"' eu. "', lo·, om11es ho 11pites et Incofas tier +o-'' eizs, p~r or.Lz11„.1J „„ .• 'Jl .e J • 
E~- coi 
-„ 
cos dirabat , el ·4 60 fods dicatis et repertis Plebanus Vil!ae rjus„ 
dem ur. am marcatn fi ni argenti I Grzd fris Ludenfis folwbat „ et quod, 
v.el quot;es 60. foci in Villa re}eriebantur, Pl b,mus f eu Rector Ec-
clejid.e ejusdem , tot marcas cum praedicto pondere folwre teneba tur, 
hoc partes talzter - - - .coram Nobis mutavenmt, et refonnJve-
runt , 
1
quod - - • Procurator - - Capituli ad dicandwn 
ad eorum P_arochias amplius non accedat, fed iiaem Plehani de toto 
Decanatu praedictum cenfum recolHgant , prout eis 'Videbitur expe-
di.re, et fo jumrna fub eorum periculo quin luagi11ta Juas marcas fi.ni 
atglnti pónd1;ris Budenfs, Albae apud Cameram Capituli, tertio dit 
Fejli Sancti Nico/ai Cmifefs. fingulis annis ipfi Capitulo ajfignabunt 
et perfolvent femper ín /latera quatuor rnarcas ele'Vando; fi auterw Bu-
denfe tunc non l'aberetur, ad qu·milibet marcam in pondere Tranfzlva-
no" et /iecialiter de .Stbus addent t1 es Lotones, quam marcam wl 
marcas in aequi}ollentia , additis iJfis trihus Lotonirus, Capitulum pro 
Bu len/1 pondere tenebitur accipere ab eisdem C ad quorum omnfom 
accuratam obfervantiam, et adimpletionem obligavernrrt fe 
praediéti Plebani ita, ut cafu in co ltféU io r~nt~utiam exco-
municationis „ et perjurii incurrant, et fois 6:-ccleíiis ipfo fa-
Ro privati exitl.ant, et fi appel lation~m i en ov<He attenta \'e· 
rint „ ducentas rnarca<; fini a rgem i ponderis Budenfis O. h pi· · 
fcopo „ et ejusdem EccJd1ae Ca fitu.o „ ante Litis ingrdfom 
perfolvere teneantur. Datllm qua1to díe Pentt:cvites - - -
A. D. 1,330. 
I 3 3 6. 
' -C.A RoLits Rex Hnngariae, ad iníl:antiam Andreae Epi-
fcopi Tranfy Jv;in · • committit MagrdjiCI) Viro Thomae Vaj'Vodae 
Tnnfi!vano ~ ct Comiti de Szolnuk, ut Capitulnm in Pofef-
fiot r.e · , ~ Zal.;rlma. in medio ax >nu ;n Cibin ienfium adjacentem t 
quam 
.qt1tm quidam Al:muli detinerent occupatam • tanquam fyfidl 
P rivileoiorum pro pi iam Capituli , virtute Regiornm :;i • r 
d e Pitulum Varadtt!n1e 
Pléno Jure 1eftituat. Quo cum a . e . M P Lad· z Socium - et ammz„ per fuum Teftiinooium, agi rum is aum ' . 
'"'m fuum, una cum J oJnne filio Ugrin~, de Koppan A. J336, ~~: 
cere volni.íf:!t, Scephanus filius Stephfl'll . di! . fJR.na, C forte Vi~a~-
ma ) ContradiB:or exllitit. 'Fafc. 7 N • 57· 
1 3 3 9· 
Ladisiaus et caeteri' inferti, Potfeílionem fllam .Kutyfar• 




n ~ Ca i..1  itu'um Etcl.°jtae Varadienfts uni'uerfi$ 
quen 1 us l:. • • • • · l 
• _ _ fa.'utem • • • Uniuerforum notitiae h~~um fe~Le deé. a: ~amus, quod No /J iles Viri Magiflri Ladislaus „ ~1lrns 01onymfit 
de ~enere Herman Comes trium ge,nernm 'Stcnlorum ( _forte 
potins Saxouum, propter mox memoranda faxonica Loca ) 
Cscnádienfium. BiflriJ:1enfium„ et de Megyes; nec non Stephanu.r 
Magijter Agazo .m11~ Domi11i noflri Regis „ ac Andreas' N_z,olaus, 
et Paulu_s „ _filii ejusdem M agi}lri Ladislai, pro fe ~erfo1talzter , ac 
Michaele alio filio fuo, ad nnflram accedenus prat[erzt1am, 'Ul'V~ voce, 
[ana mente , ultroneaqui> volumate unanimiter conf4fi funt, et d1xerunt~ 
qualiter habentes de'IJotionem ad honorabile Capitulum , Miniffrn.s 'f!et 
tle'IJotns · et f01idi!Tnos Ecclefiae Tran.fylvanitu ,· pro falute propria, 
ac anim~rum Laa~hb , et Emeriti filiorum ipfius Magif!ri Ladisla!' 
qui jam deceftffent „ ·qz•andam Poffefiollem eorum KngTalva • ( hodte 
Kutyfa1va) 'IJocatam, ín Comit. Albenfi exiflentem, quae pro , emen~a, 
tt homicHto .eiusilem Emerici ~ qui i.n expeilitio11e Rafciue per ad Magnifi-
cuin Virum T11orn.Jm Vajvodam TwznjifluJnum pertinenus, caju fortuito 
· irilerlTl'ptus e:xfiit~fJet tum ptr .rollationem .. R~giam ~ qaam per ordinati· 




anem ejusdem Vajvodae ad ipfos de'Voluta fuiffet , et eanf 
usque modo po./Jediffer:zt, praedi:to Capitulo Ecclejitle . Tranfyfoanae -, et 
torum Succeff oribus - • • dediffent , contuliffent • et titulo Dona-
tionis tradiderunt coram Nobis eo jure, et Dominio, ac iisdem nzt· 
tis • • • - quo, ti fub quibus ·tenui.f)e11t - - • una cu„ 
omnibus fructibus. etc. Datum in octavis Nati~itati1 Virg. Gloriofat„ 
A. D. i339. 
• 1 3 4 ·I. 
J oannes A hbas de C!us-MonojlrtJ , et Conventus Loci ejus-
dem tefiatur, quod Difcretus Magifler Adriam·s Archi· Diaco-
~us de Kezdi, Canonicus et Decanus Ecclejiae Tranfylvanae, coram 
ipfis" et nomine Capituli eJnsdem ElClefiae Ladislaus dictus 
Fodor fervientem .iJ.'Jagiftri Laacz Comitis, et ] udicis Siéulorum 
prohibnit fecundum ordinem Jufütiae ab occupatione c1ü 11e: 
dam PoffeHionis eornm, Sr-ent Miklós vocatae, ét juxta Ma-
rufium fluvinm fitae. et fic prohibend~ eidem Ladislao re·fi. 
deutiam, et defcenfum in ipfa Poffeffiione S~ent Miklcis voca-
ta , Juris dictamine interdixit. ln Clus-Monoiha, 4. Feri~ 
prox. anté Fefium Nativ B. V. A. D. 1341. Fafc. 7. n. 19._ 
I 3 4 2. 
Difcreti Viri Magiftri Salomon de Thorda, Stephanus de Ty-. 
legd, tt Bulchu de Znthmár Archi-Diaconi „ tt Caizonict Ecclefiae 
Tvanfyl'Vanae in Generali Congre~atione 3d ŰC'tavas Feíli B. 
Martini Confefs. Thordae cele.brata !nhibent eundem Ladislamn 
Fodor a Poífeffione prae.dictae Peffe.flionis Sz Miklos in dí-
cto Comitatn ultra flu1Jium Marufii prope villam (pinarum (Tövis) . 




foggefb falfitate, quafi illa fi ne haerede vacr:.ret, a Carolo 
Rege obtentae. Dat die, et loco praenot. A. D. 134 2. Fafc. 
5. numero. 39. 
Nicolaus Va}vod.a Tranfilvanus committit Capitnlo E~­
clefiae Tranfilv;rnae, ut infertum Praepofitum Albenfem rn 
Domiriium Pofl'effionis Bykus fac1at introduci. Fafc. 6 •. n. ~o. 
Honorabilibus , et Difcretis Viris Capitulo - Ecdefiae Tranfifoa-
nae , Amicis fuis Reverendis, Nicolaus V ~f'IJoda Tr .mfilvanus ' et 
Comes 4e Zonuk, amicitiam cum reverentia debita~, et hono1 t. Ve-
flra noverit AmicÚia Magnificum Virum Thomam Magijtrum Ta-
vernicorum Regalium .Comitem de Scepus et Byhar, fuis Literis me-
- diantibus , Juo modo J.Vobís jcripfi.De , ut quandam Poffej]io11em fuam • 
Bykus voctt tam ( hoJie Bí*ös, juris Comitis, et Barotium Ke-
mény) in Cotr.itatu Alber'fi habitam , le 'VOluntate filiorurn fuorutn 
J/onotabili , et Difcreto Viro Mag'.flro Thatamerio Alben. Ecclefiae, 
Aulaeque Rrgiae Vic-e ~ancellario, Cornpatri juo , pro fuis officiis, 
et procurationibus folicitis, nec non Matthiae Nepoti efusdem, cum 
om1ii plenicudine futíTum utilitatum etc. poffidendam contuli.Det , petens 
Nos, ut eandem Poj}'e!Jionem Bykus cum homine nnjlro praefente ho· 
minis Vejfri tiejlimonio eidem Magiflro Thatamerio, ac Mathia.e 
Nepoti Juo - - „ jf atui far.eremus. Quapropter Amicitiam Ve· 
jfram etc. petit fcilicet, ut ad eandem ftatutiOn·em cum Martino Fi-
lio Kemén de 1 hatey , „ez J nanne dicto Lopus d! O:di, aut Luca 
de eadem. peragttndam fuurn mittat Jiomfoem Froteflimonio , fidP. dig11um. 
Datum i11 De'va. fax. -fer. prox. anté Dominicam lil'uoca'tJit A. D. 
13..\-3• 
~ ~~~ · 
[ 3 4 6~ 
Pag. 1r2. ln Tranfompto C2pitnli Váradienfis-.. ad Re-
quifitíonem Virornm Difcretorum Magiftrorum· L~rlislai, et: 
Vincentii Archidiaconorum · et· Cation ·corurn Ecclefiae Tranfilvanae in· 
perfona Ven. P. et D. Andreae Epifcopi Tranfüvani 'fa-
ctam, edito , N obiles Viri ] oannes Filius Went3el ,. Georgius 
J•ilius Mzchae1is, Stephanus, et jl;Jichaél Eilii Nicolai de Gáld., 
ob devctiot>em, quam habent- erga Ecclefiam B. Mich. Arch. 
·rraofi1v. cI uctique fahibr.i. confilio , et vol~ntes negligentiis 
· ~ntidoto <'tCl'TTPJe fa1utari, qnemdam locum foffionalem in, 
Partibus !rarifilvanis ~ . in Comi.tatu Albenfi juxta qpamdam 
viam publicam K öwsut dictam , in vicinitate VilJaé Fa-hid ., 
a parte VilJae 'praedictae Gáid. adjacentem, ipfofque Jure 
haered itario focceffiqnis - - -- conc.ernentcm, videlicet to· 
tam Portionem ipfornm Po.{feffionariam „ ín ipfo · Joco feffio··. 
11ali habitam, fimul cum quadam particula terrae arabi1is ip-
• fvrnm , triginta jpgertJm „ intr.a meta.~ dictae. Po ífoffionis 
Gáld contentis,. jure perennali dant, ac donant., cum obJigati-
one e. ictionis, ipfi Ecclefiae. B. Mich. Arch. T1·anfilvan. at--
que Capitulo Tranfil. Jpfe vero vidfl1m Andr.eas Epifcopus, 
dat, ac donat eisdem viginti marcas argenti Albenfis. Dat •. 
isi Doltlinica Laetare., /,... D. 1346. Fafc . .i .• n. i .2 • . 
- 1 3 S 0 .. 
Conradus Sacerdos. et Rector Ecclefiae ih Villa Nkolai~ .. 
c~nt~a J<>~nnem Sacerdotem·„ ipfum in fuo jore. turbantem 
inter.pofuit Apellationem coram Abhate in Kercz·, ejufque.· 
Conv:entu, q~ae. in baec verba habet: F.afc. 6„. n. 1.0. 
Nos~ 
/ 
... Nos Frater Marfilius Abbas in Kertz , totufque Conventns 
ordinis ibidem exiftens, Strigonienfis Diaecefis. Notum faci-
mus U niverfis - • - Qnod honeftus Vir D minus Cu12rai-
dus • - • Rector Ecclefiae in Villa· Nicolai, aft noílram 
acc.edens· praefentiam propria in perfona quamdam A pe11a• 
tianem in charta f~riptam coram Nobis le~ it iu haec verba": 
ln 11omine Dómini· amen. Ego Cunradus Sacerdos, et Re• 
dor Ecclefiae in Villa Nicolai, 11':ea in' perfona, coram Vobi$ 
Religiofis Viris, vÜelicet D. Marfilio Abbate, et Fratribus de 
Conventu Clauflri B. Mari.te V. in Kertz, dico , et prvpono: 
Quod cum ego· Ecdefiam·, videlicet S. Nicolqi in Villa N.icolai ;am 
.multis di Fbus poffederim pacifice : et quiett", tanquarn non a!iunde as-
ee,ndenáo ,. fúl. per verum hnjlium intra11do:„ hoc efl auctoritate Dom. 
· Andreae · D. et· A. S. G. Epi{copi Tra11filwini confirmatus rite „ et 
r.ationabiliter ,. vel in fui veri· Vicarü, 'Videlzcet JJtlagiftri Michaé1is 
Archi-Diaconi de D oboka, qui quidern Magifter ft'lich"ael non frujlra-
tam „auctontaúm, mediantibus Littms ipfius D. Epifcopi habebat, 
fed plenam auctoritatem citandi, interdieendi , excomrnunicanrU , abfoi· 
tmzdi ' · .depo1zendi, inftituendi „ 1Jifttandi, .et exceffi1s· corrigt'ndi • -
Nunc vero timeo ·' ne graviori per Difcretos Víros , videlicer per D ·. 
Petrum Pleba11um de Apoldia, et Duanum de Ki~d. , et D. J oannr;m 
Plebanum de Dállya majori „ qui' quidem Domini conantUr quemdarrr 
alium Sacerdotem nomine. J oannem in dictam meam Eccleflam locure , 
tt me omnino aliriiare· propter quasdam litter~s mandati ejusdem D~ 
[ipifcopi, cum tamen ihm ] oamus S :zcerdo& • fecundum formam J uris-
extítit amntus·, et alienatus ab Ecclefia ante dicta. Item dico, et. 
_ propono: quod idem D.] oann :>s Sacerdos „ proptrr fuarn rebell1011em, 
tJ contumaciam · extft ·t citntus, · ammonitus, interdictus „ et excmnunica• 
tus per eundfm Magi/fru~1 Mich(ulem Arclii-Dzaconurn , auctoritate-m 




: xcommunii:ationem, fod medio tempore celebrabat Mj]arum folemnfa 
et pofi ftntentiam illatam, et propter hoc inci.íit i11 laqueum irregula-
ritci tis. Ji:em dico et propono: ~uod cum id~m ] oamzes Sacerdos .re· 
fiderztiam haberet in Villa i\Ticol.Ji, 11 anif ejf e et pztblice 'Vinum pro-
pirtabat , et thalinas ext'rcelJat in fafra drte Ecc!eji.Je - ;. - • 
ltem dico et prop11no„ quol ipfe anno J;lus qu1m praeterito ,. per to-
tam Quadragefimam ab E cc!ejü illa fe abjentavit propter fu am ava_ 
ritiam • - - reci; iens corifeffion_em, corn111i}fum fibi Pőpulum 11e-
gli~endo ita, quod medio tempore tres pueri fiue Sacramento Bapiis· 
matis moriebamur. • lrem dico, et propono: quod fuepe dírtus j oannes 
praeter hos notorios propflfitos , et proponendos „ injuffe et falfe extitit 
confeffus D. Epifcopo, pro iJfo jujle et debite fuit derofitus. et pri-
'Vatus o.fficio praenotato, Unde propter hujusmoJi excffius D. E piJG'o· 
pus fu/]it eundem ] oa11nem S :lcerrlotem bina vice carceri rnancif ari. ld-
cirro quod me frntio .travari injufle, ct indebite contrtl fUn:lem D. 
P etrum Plebanum de A j- oldia, et Decanum de Kyz.li. et D. J oa1z„ 
nem de D.íllya m~jori „ · et contra pradictum J nannem Sacerdotem ex-
. típio, et appel!a. et iteru:n excipio et uppe!Jo ad faciem, Jeu fedem 
D. Epiftopi Andreae Trallfylva1zi~ et Apnflolos peto, et inflanter pe-
to, et fojlantijfime peto „ et omnia traedicta me cornprobaturwn, loco 
tt tempore opportunó , a bsque . tame n v±tw diminutionis, vel additionis, 
Jubjicie;zs nihilominus me, f t omnia bo1ia mea, et Ecclefr.am meam pro-
tectioni D. mei Epifcopi, et fuae S~dis praenotate . Terminum autem 
meae exceptionis „ feu Aprellationis prnrfigo a me deJ utatum ad ja-
cram _ Congregatiormn fy.no,ia.lem. ] uflis igitur pnflulatim1il;us indinati, 
prae(enterrf paginam, JZd injf antiam 'faepe dicti D. Conradi Plebani ín 
Villa praedicta Nicolai nnflrorum Sigil1orum, viddicet Abbatiac, et 
Conwntus ~ntedicti fec;·rnus etc. Datuna iK !_(enz, A; D. 1350. in 





Lndovicns Rex praefcrihit normam • ac modurn rJecimal' 
E ' ifco is, CapicuJo et Ec~l. folvendi, hoc De.creto: F. 7· n. 2.8: 
p L~dovirns Rex Hwigariae etc-. Fidelzbus Juzs unzverjis -Nobzlt• 
b t 1--s cuiusvis Status • - hominibus in Partibus Tranfyl1Ja• us e a 11 ') f1 • - ra 
· · Dioecefi, Albenfis Tran/y vani Epiftopi con/itutzs • • ~· ~ 
ms" zn · N ,n B dae ubi lutem et gratiarn. Licet pridem in Congregatio.ne . ú;~ra . ~ ' ad 
twjt~a refidet Curia, celebrata, coníuetam folutzonem De~zmarum „ 
iíJlantiam Veflram , et aliorum Regnicolat'Tlm no~r~rum t~imutandam, 
et cum frugibus, feu in fpecie ( i. e. ut 'Vulgo dtcimus: t.n natura ~ 
tasdem Vefiris. Diaecefanis· Epifcopis· ac. Ecclefiis-,, quibus- ipfa~ Dect· 
tnM debeb~ntur , Jo!v ·· manrlaverirnus ,. attarnen qufa ex hoc tam . No-
JJrae, quam etiam Veflrarum anirnarurn grJW detrimentum.' et .1actcl· 
· ' . . d t' m per Domrnum fuprt· ram cognoverimus. imrnmere, proJ.ter quo e za . . 
mum .Pontificem Nobis exjlitit .imperatum, idea praedictarn difpofit1o-
nem „ et ordinationem in. hac parte revocamus, tt vofomus ' ut ~cut 
~emporibus Progenitorum Nojlrorum, et NoJ!r~s. .usque m.odo praedLcta 
Jríutio Duimarurn fiebat „ 'Vel_folita . erat fim tn pecunza, fic et hoc 
anno per Vos, et alios Nojlros Regnicolas·perfobatur ;· cum hac. tarn~n 
n-w1.eratione ,. ut ubi duodecirn . Wyen, 'Vel ttecem·, pro Capet1,; ext· 
geba~ tur, non plures, quam .octo. 1t ubi pauciores vel octo txigeban-
tur et· Jnlvebantur „.„ ·eo modo ~- prout: folztum: erat , exigatur et [ó!vatun 
diimn:oJo · nun rl'' US ·1pforum" NtO' 1Vyen nullatenus· txcedar,. aliis au.- -
tem an11;s fo l'Vantur prout" Decimae·, et · txigantur·, . jicut · d··liberavi-
mus" ut anirnae Veflr,'Je fa!uti vHratur expediens. . Decimae -vero A·-
gncrurn „ Ha e1orurn tt · Arzm; more {ol;tn rrfo!'Vantür~ Quare · fiie- -
litati T"'"e_/f rae firmiter prae. ipíenJo Tran -1an7us~ quaunns Dec:mas ipjas 
·. dicto . F „/lro Diam'fano E p j Cf'J n. rt fun Capitulo, wl' eorum. Dec,i· 
„ · nuator,bas •. temporc confwto „ fuundum moderationern fupra . 
F s. dütam, , 
\; . 
·., t .1m, absq~e contra.ifctione a!iquali perfolvatis, et perfolvi faciatls, 
- E t hoc i:ol1 1nz1s in Furis ·et Lacis publicis, in dictis Par· 
ti LJ . ranfilvanis ubique palam facere proclam.zri. Datu~ Budae Íft 
Vig. B. Matthaei Ap. et Evang. A. p. 1351. 
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Andreas Vajvodi TranfyJvanus , et Comes de Szonok 
J ob~agyiones C~pitu~i . ~roh_ibet per a1ios, quam per ipfom 
Cap1tulum ~ Jud1ces Jlld1can, tenore fequenti. Cifi. CavitaJ. ' 
Fafc. 1. N. 39. 
. ~n~reas Va;vo.ia Tranfilvanus, et _ Comes de s~onuk, finrrrt 
fibz dzlect1s D~minico Vice-V~fvodae, Comitibus, Vice-Cornitibus dilt• 
ctionem cum i)alute. D icit Nobis Magifler La dis laus Canonicus 
1!cc/. B. Mich. Arch. Tranfvlvanae, et Archi-Diaco11us de T~ylegd, 
zn perfona . Honorabilis Capit~li Ecclefiae pramotatae quod Vos J ob· 
bagiones memorati Capituli contra libertatem dict1u Ecclefiae, et per 
confequens ipfius Capituli pri1Jilegiatam judicarrtis, Vt/fro J udicio 
adflare rornpellentes, infu.riaf, damna, et perturbationes non rnodicas 
tísdlm inferendo, propter quod factum ~ ut PoffeJJiones ejusdem Ecc!e-
fiae in nimias de'Cenirent defolatio~es. Quare Vejlrae difectioni finrds 
damus i1z praeceptis, quatenus prae/ criptos ] pbbagiones. praedicti éapi-
tul? judicare, 'LJel veflro adjf are judicio cornpellere , prout etiam aliis 
Litteris Nojlris mdiantibus Jem':fl, et pro Vobis directis, dedimus ln 
mandatis, nulla rnodJ audentes, de iujurris, da~nis et perturhationíbus„ 
ipfius Capítuli, ut dicturn: , factis, et il!atis , eisdem ornnirnodam Jatis· 
factionem impendatis, irno eos,f em amodo deillceps ín ipforunz libertaji. 
bus et] uribus confvetis confervetis, aliud • - • non j acturi. Da· 
tum in Vij}rgrad, in feflo a l Vincula B. Petri A. D. 1 H7. 
Co;itir1.etur autem haec Comrniffio in Tranfumpto C.ipituli 'Vara-
tlienjis , ad re JUifitümern Virf.difcreti Magiflri ·Ladi s lat, Filii quoi• 
dam · 
-
aam Lorandi Varuodae, Varadienfts et Tranfvlva11iae Ecclefiarum 
Canonici et Archi-Diacvni de Tylegd expedito, Anno eodem. 
Hoc eodem Anno Ludo vicus Rex committit Andreae Vafvo~ 
dae Tranfilvano, ut Ca/lrum Sz~nt-Mihállv-Köve Capitulo reflituat, 
hoc tenore: 
Ludovicus D. G. Rex Hungariae etc. Fideli Juo 1J.1agnifico 
Viro Andreae Vajvodae Tranfylvaiio, et Comiti de Szonuk Jalutem, 
tt Gratiam. Cum Nos Cajfrum Szent-Mzhaliy-Köve vocatum Ho· 
. . norabili Capitulo EccL Alben. Tranjil. quoa quidem Ca/lrum, tnortuo 
. Pomi no Andrea Epifcopo ejusdem Ecclefiae occupa'ueras, eidem Capitulo 
reflituerimus, Fidelitati Tuae Regio edicto praecipiendo ir-andamus. 
quatenus vifis praefentibus, praedictum Caflrum cum omnibus ad fe 
pertirzentibus, eidem Capitulo re/lituere ,· refignare debeas, eo tamen · 
11'!01!o: quod idem Epifcopus qusdem Ecc!efiae Tranfylvanae conjer-
.vet, Poffejjiones autem et . Villas, ad ipfum pertinentes praefatum· 
Capitulum, cum omnibus J uribus, et pertinentibus poj]ideat, et utatur. 
Áliud, ficut Nojlram offendere Gratiam pertimefcis, non ~zcturus. 
Datum in Vtjfq,rád, Dominico /Jie, proximo p.cfl Fefl. B. ) arnbi 
Ap. A. D. 1357. 
Eodem Anno idem Rex Fafc. 3. n. 39· committit Capitttlo 
Váradien.fi, ut Juum exmittat horninern, qui cw;; Ladislau Filio · Bla-
fü, vel Baka, de Mihállyháza, gut Lenkus de Hedmfája. 
{forte Héderfája) · iriquirat. ín 'Veritatem expofitionis Ca_pituli Alb. 
Tranfil. circa Caftrum Sze-nt-Miháqv-Köve, qui proinde retulere. 
quoil. ipfi ín Partibus Tranfilvanis undique J?rocelentes, ab omnibus 
Nobilibus , Simlis, et Saxonihus, aliift1ue 11ominibus in tribus Congre-
gationibus Univerfitatis Nobilium , ~iculorum, et Saxonurn, Thor-
dae, in Ud-vathe[y, et in Cibinio proclatnatiw celebratis, fac.ta dili-
. gent( lnquifltio11e, talem comperif}ent veritatem ; Quod praedictwn Ca-
„ ./fr~m S <ent-. .l1iHllv.Köve vocatum, intra metas Po[feffionum ejus le-ii 
F 3 Capi· .1 
Capituli Ecdef!ae Tranfilyanae fitum foret, ex toque Jemper , et <Z~ 
antiqun, rnjus memoria non extaret , ad CapitulUm ejusdem Ecclefiae 
pertinui/Jet, et nu11c deberet pertinere.. Qpod quidem Caflrurn olim 
D . Andrea_s_ ~pifcopus, ~;usdemque Praedecej]ores indebite occupas· 
fent'. et d~t·nui/Jmt occupatam ; codemque D. "&pi(copo, ficut Deo 
placuzt' t~ugra~te ab hac 'Vita, D. Andreas Vafvo:la Jura irnpeteJZ dJ 
Ecclefiaj/zca, pztn dictum Coflruni manu occupati'Vfl. ufurpa11do , op· 
pre/Ja ar~zútate, fe in ipfum. Ca~rum, intromitten 'Veri tus non fuiffet f ii 
dam num zpfius Capituli nori malicum ,. ·et jacturam. Datum ferfa 3. 
P.rox. ~nte Feji. Nativ. B- ].oari. Bap. Anno fupradíct·o.. · 
Eodrm pariter Anno Ludovicis idem Rex comrnittit. 
Andreae Vajvodae TranfJJvauo Decimas Locorum infertornmi 
CaJ?itnJo AJberfi reftit11i, in hunc modnm : Fafc •. 7. n. z „. 
L_ulovicus D. q. R f.!x Hungariae etc. Fidelibus fuis Ma~ui· · 
fico Vzro Andreae Vafvodae Tranfilvano, et Comiti de Szonuk, item. 
Cafl.ellanis fuis- de Dtva. „_ de Riiküllo ( d~ Ujvá'r „ ) et· de · Ren •. 
lrnlm. ( R qba.l0m) falutem,. et> Gratiam •.. ln. p~rfoni$· Fidelium No~­
Jlrortlm Capit.nli. Jdb. Traufüv .. d'icitur- nobis quaerulofe, per tJ.}S' 
Decirnas ,. eisdem de Villis, ad -dicta Caflra nojl.ra, Déva, Kíikilllö;, 
· Ujvár „ tt Keuhalm 'Vocata pertinentibus, . ac de aliis Villis prl'venirt· 
· Jebenies Vos, et Officiales Vejlri pro Vobis , et pro fa rec~pif)etis , , 
tt recepif.fent ; w1um cum I: ernrae V iris Ecclr{afliris debeant prp· . 
verzire, n iran·ur ,. qua. praefztmft.io11e. temeraria intromififlis Vos in fa- . 
cturn Decirrarum praedictarum, in. t,rande · dis;endium 1( ef!rae-Jalutis• • 
Quare Fitleltt11ti- T7 tjlrát frrrin Rfgio fu~· Edicto ratrus in nzanda-. 
ti~· , quatenus Vos, tt~ manus Vfjlr,~s-, ac· offir·alium Vefl~orum de ·· 
l)ecimis -- - ... t trahe11tes , . tisd:m, percipienJas· prrmittatis p!ene , . 
tt· integre, ne firze . din.iir~tione · a1iqua!i' "· ablata · t':sdrm •. • - •. 
( f~1pp1e :· retrtuendo) al;ud intttitu Nrflrae Gratiae' nm facturi ; 
in praemiffis. Datum in Viffegrad, íipfo die Fejti. Cowv_erftonis B~. 
l!auU Ap. A. D. 135? •. Eodem4 
Eoúem Anno Fafc. 24 . n. 15. Ludov'icus R~x fdem, éom• 
mi ctit inql1iri circa jus Cipituli Albenfö i i Caíl:rnm Szent-
M ihály-Köve, hoc tenore: . 
Lndovicus D. G. ·Rex Hungariae etc. Fidelibus fui$ Ccipitu- -
lo Váradien/i Jalutem, et Gratiam. Dicitur Nobis Ílt perfoi1is Fi-
de!ium nofirorum Capituli "Albenfis Ecclefiae Tranfil. qua.l Ciflruin 
·S ze,tt-... 1Jtl;JdLly-K::ive vocatum ipforurn ~Dét, et omni tempor;·s trJmite 
ad ípfos pertiueret, quod quidem Cajf rum Dominus AuJ.reas quo!idam - _ 
Epifcopus ejusdem Ecclefuze - - - pro feipfo indebite occup:iffet , 
ipfo:1ue dece.ffo, nunc .iv'l:ignificus Vir Andreas Vajvöda Tninfi.vmu$ 
detinét occupatum. Supu qu(j Fidelitati Vejtrae firmiter praecipien-
tes ma11damus, quatmus Veflrum mittatis homirzem, quo praefaate L'l· 
dis laus, filius Bla;zi, vel B:ika de - - - aut Lenkus de Hel· 
rnhf á.7,i ( ho.iie .Helerfiíf a ) homo nofler ab omnibus , quibus decet, 
et' liéet, dilir,enter in r;ejtigando de prqemiffis fciat , et in1uirat om12i- . 
modam veritatem, pofi haec, prout Vobis ve·ritas confiiterit prae-
mifforwn, 1Vvbis fideliter refi·ribatis. Datum in ViJjegr!J.d -
A.· D. 135 :-r. 
Refert autem eodem Anno idem Capitnfom, quod cmn 
praeno:ninato Lenkns de Hedrnhfája difcretum Virnm Magi• 
firn _riTnrnl. Preshyterüm Rectorem Altaris S. Crucis trans• 
miferit, qui demum ad illo;; reverfi retulerint, q10d ipfi i11 
P ctrtibtB Tranfyl vauis ubique procedentes, ab omnibus N obi-
libus, Si .ulis d Saxonibus·, t1ti paulo. ante, fo tribus Con-
grega ti ,rnib u> U niverfitatis . N obilinm etc. eorunrle ~n Thord;ae , 
in Udvarhelly tt et in Cibinio celebratis, facta diligenti in-. 
q 1ifitione „ ta 1em comperiifont ver~tatem, quod dictnm Caftrum 
Szent· Mih1l y-Köve intra metas Poffeffionum ejnsdem Capitnli 
:fitnm foret, ex eoque femper „ et ab antiquo ad idern Ca.pi-
tülum 'pertinuiifet' et deberet pertinere. Quod quidem ca„ 
firnm 
• 
ftrum olim D.. .Andreas E pifcopus , ejusdemq11e PraedeceiTo-
res indebite occupaifent et detinuHfent , manu occupativa ·"' 
!urpando '· oppreffa veritate. 
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Fafé. 6 •. n. 31. Epifcopns Tranúlvanus Domi1zic1is · fi rn ,, . 
et fo i Capituli nomine , circa Decimarmn praeftationem , tra n'!' 
fi git et concordat Cllm Regni N obiJillns ., in G.enerali eorum 
Congregatione: Thordae celebr.ata, i~ - praefentia A11Jreae Vaj~ „ 
v:odae Tranfylvani. eum in m.odum: Quud. c~m fup er. ·decimis„ 
P.ercept(one et ] uribus earw~dem, irtter praedictam D. Epifcopum et. 
Nobiles praen-ota.tos dif.ceptatio, et difcordia mora ei exorta extitiffet, 
idem D. bpifcop~s petitíonibus ipfius Vafvo-lae et Nobi1ium paternali 
fa ·vore annuens , _ ha12c Grath m et praerogativam fecit Nobilibus prae-:-
-notatis, quo.{ anno ill/J turÍc praifente_ ab illis Nobi!i 'r Ús , in . quorum 
Poffejfionibus Ecc.'efiae funt „ quaternariae: · recíp}et •. et_ tn!let Decimas_ 
ftHs mem_oratas D. Epifcopus, et Capitulum fuum, ficut iidem Nobiles. , 
tt alii Comites hactei'iU$ ,. fuxta eorum 'VOlu12tatem dedenrnt, et prrfol- . 
wrunt, alíis autem annis. et umporibus futuris, pradictas Decimds. · · 
tu_m omni ple·1itudine ] uris eidem :1 et fuo Capitulo dimittent. riftiw~ 
efzt, et rejignabunt p-len~, et integrr perc~piendas, et tollemlas_, ficut 
Di'Vini ] uris difpo(itione eaedem Decimae ad Ecclefiam 'dtn<Jjcuntur. 
pertinere; tali modo: q~od fi , ullo unq1;4am temp_ore praenotati !v?obi· 
Ús , Comites, vel alii homines communes, i1z quorum Pv!Jejjionibus De-
clmae f!lnt Quartanariae, ipfas Decimas in tato, vel. in· parte. al1s--
f~e wluntate D. Epifcopi, et· fui Capiti.li ac Pro.4 uratorum, et . LD -
t(Jt11rum Decim1rurn eanmdem , occuparent, et, perc :p~rent „. vd · q ~to zu„ 
modo fe intromitterent · de eis.dem, tu zc uniwrfi Nobiles , talibus aKxi ... 
li~ •. /a'Vort non_ a!ftflent_,_ et fe a 'onfortio., 4f f~'ietate ·_torum oinni--
~' 
no fe retrahent ,. et eximent - - - f uper: Decirnis autem fub Ct~·­
tello ( quid hoc vocabulum fignificet, ignor_are me fateor, m~· 
ii fortaffis indicet animalia cute inftructa, ac deci mari folita. 
ut font agni , ~ves , ,,fnes etc. tal'ter extitit tJrdinatum :. quotl 
pro fingulis cdpetiis , fingulos decem denarjos de menet~ , q_uae nunc 
currit, vel de alia moneta nova D. Regis., quae incipiet currere ~ 
perjolvent „ · donec D. Nofler Rex fuper ipfis Décimis difponet, qua.J1-. 
tum folvere 'teneantur. Cui quidem ordinationi , et · difpofitiont Nobi-
les, et Comites Quartanarum perfonaliter confsnfum, et aj]enfum. prae-- . 
buerunt , fe aá praemi.fla amnia obligando.. Datum Tordaé tertia [e_„ 
ria proxima po/l Fejl. Purificat. Virg. A. D. 1358„ 
1 3 6 o„ 
Proflat antem hoc Infl:rumentum Ín· Tranfümpto D'ionyfii; 
Vajvodae Tranfi!vani, ad Requifitionem Hon-orabilium-, _et Difcre-
torum Vi~orum' Magiflrorum ] oannis '. Praepofiti, ] oannis de· Ku-... 
k._iillö „ Ladislai de Thylegd·, Nzcolai de· Zoriuk ~ et Ladislai de Hu„. 
nyad Ar'Chidiaconorum ~ Canonicorum. Ecclefiae Tr:anfilva.nae ·, v.ice, et 
nomine V~u. in e. P. 0. Dominici. •. D. et. A.p. s. G. Epifcopi. 
;Eccles. praenot .. factam edito Thordae A. D. 1360„ 
· - ' Comes· Joannú, Fifüis · Vivianf de Vfotz i'nferioi'i~. Poffeffi„. 
onem füam Váradgya vocatam teffamentaliter ·fogat Capit.ulo) 
Ecclefiae Tranfil. tenore · fequenti. Fafc .. 2. n. 50. 
N os Frater Stepham~s Aöbas de Clus-Monojlra, ac- Conven- • 
tus Ecclefiae·. B„ Vi. de eadém flgmficamus· - -- - Uníverfis ' · 
. quod _cum Nos i-n· perfonis pr-opriis·, &um Fratre] oanné noflri ordi~is; 
·•e ~ice, et Mmine e1usdem Conventus n(Jflri, ad dilígentem petitio· 




nem, et requifitionern Hrmorabi1is Capi.tuli Ecr:lefiae Tra11filvanae , aa 
audientlum Tejlamentum, et ultimam difpofitioriem . quoudam Comitis Jo-
. aruzis Filii Viviani de· Vincz inferiori acce./Jimus, tandem Nobis ibi 
e~ifle,ntibus, Frate~ - Alardus, Prior Ecclefi.ac B. Vir6 • de -eat:Íem 
J rntz, Frater Ntcol:zus Prior Bmeftae B. V. de Alba, Nicolaus 
de Burp~rk ( Borb~rek) et ] aannes de Vfotz Ecclefiarum Rectore s „ 
ac Co:1:1es Rmerias, et Nicolaus Filius Antonii l-1 ofpites de pr.ie li· 
cta } mez dtxeru11t, et conf ejfi extiterunt Nobis hunc in rnvdam ! 
Quod idem Come~ ] oannes Filius Viviani , licet aeger corpore, 
mente tamen pe.r ,omnza Janus, in praefentia ip[oritm, ac Ven. in 
e. P. D~ RHdolphi, D. et A. s. G. Epifcopi Bondichienfis, 
fuffraganei D. Dominici, eadem G. Epifcopi Tranfil. ac Ni· 
colai :Pifloris, Joannis Furner dicti, et A ndreae dicti Maaz, 
!f ofpitum ( ideft.: Saxon nm) de . eaélem Vintz inferiori, n;:c. no1i 
_Comitis Danielis de Rufa Ecclefia ( hungarice. Veresegyház) 
quandam Poffe!Jione-m fuam Váradgya vocatam, i1i Comitatu Albenfi, 
}uxta flu'Vium Mari.fii ( Marztjii) adj.ice1rtem , cum mnrti plenitudine 
fl!i J uris, in perpetuam eleemofynam . Ecclefiae B. .R-1ich. Arch. vide-
licet Capitulo, excepto Epijcopa, ( idejl: exclufo illa) prout P"ter 
fults, et Avus i12 fita -ultima difpofitione fui T eflamenti lega;ffent • • . 
perpetuo „ et ifrevocabiliter p~ffiaendam - · - · ·- fuper qua Teflamen.- · 
taria Difpofitione, ad fupplic.atümem Dominorum praedictorum de -Ca-
, pi~ulo Literas noffras - - - Datum ill Quindenis Pafcliae D.· 
A. efusdem 1361. · 
Contin~tt-tr u-1tem hoc InA:rumentum in Tra~fumpto Con-
ventus B. l.VI. V. de .Clus-Monoftra, ad expofitionem Hono-
rabil!s Vir~ A_izdr~ae _Pra~pofiti Ecc!efiae Alben. T'ranfllvanae, pro 
J nrmm Cap1tuh ejusdem Ecet tuitione factum expedito 
e ' , 
J\. D. 1307. 
Eodem 
' 
Eodem Anno L~nov1cus Rex committit idem Capitülmn~ 
·ín. J ns Poffeffionis Zalathna teftitui , ac reEoui , ferie f.equenti:. 
Fafc: 3. n. 1. 
-Lunov1c11s D. G. Rex Hungariae, Fidelibus fi.tis, Se11iorl· 
'bus ] uratis, et univerfis Saxonibus ~de Sede Ci_binienfi , et ad emt 
&mi -- . - • pertinentibus f alutem, : et· Gratiam. Ex fre1uentibus 
9.~erelis Ho!'lorabilium Virorum, Capituli· videlicet Ecdefiae · Tranfilva-
nae · - ".'.' - - ad Nos pervenit , ~uod Nicolaus filius Sandur de ·. 
Kéztli, Stephanus de Sclimber-gh, Hellingus ;„ et Filii Jui , · nec non 
Nicolaus filius Arnoldi, aé 11uidam alii · Saxones, quamdam Po.ffe!Jio-
nem ipforum Zalát/ina vocatan~, in Sede de Oltzv".1 conftitutam, omni. 
] ure ad ipfos pertinent·em 
1 
ac etiam per definiti'vam Jententiam ·Ma-
gnifici Viri Dionyfii Vajvodae Tra 11filva11i per ipfos reoccupatam, ac 
eisdem legitime Statutam,] ujl:itiae conturnaciter refifl endo, ipfis non 
permitterent poffidere, imo propria ipf o rum potentia, et auctoritate ean--
dem detinerent ,
1 
inde-h'ite occ-upatam. Quam qJúdem quaerelam Difcreti 
Viri] oa1ines Praepofiws, et J oannes Ar.cltidiaconus de Kiikiillö , Ca--
:1ionici Ecc:, (Iae praedictae , Comite Conrado, et, Nuntiis Veflris co· 
r.am noflra IJ1ajeflate adflantibus , . Nobis innovaverunt~ Unde 1ios 
tale potentiarum factum in Reg1w noflro ulterizis diffimularc noleiz-
tes., imo ununzquemque, et· fpecialiter Sanctas Dei Ecclefias fuo ] u-· 
re, gr:atu!ari volentes~ - Cidem Comiti Conralo, et. Nuntiis Vejfrís, et: 
per eosdem Veflrae Univerjitatis· Fidelitati graviter praecipiendo com-· 
mifimus::. et praefentíum ferie · committirnus, ac mandamus, !ut praedi- · 
ctos H onnrabiles Viros , Capitulum 'Videlicet· Ecclejiae -Tranftlvanáe, . 
Jeu· officialem ipforum ad dz~tam PoOeffionem Zalathna vocatam jlatu· 
e·nlo colltra. praeclictos occupa;ores , pote11tiarios-, ,et' quoslibet· aliás., 
ipf os· fiM uris o-dine impedientes vel moleff.are 'VOlen.tes, . p·acijicos, et: 
q~Lietos conf.etvare , et defenfare deb'eatis , n<1flta Regia Aauctoritaie. · 
· 'rnediante · • -~ - •· Daium iii. Viffegráa . .11. D. 136t. 
1 G ~- - ' 136~ó 
.. 
jl - ~~ ~~ 
1 3 6 2.-
LunoVICllS Rex committit Jncolis Zalathnenfibus, ile Njco„ 
faum de _Rofent~al , fed Capitll1nm Albenfe agnofcant pro 
fuo Domrno, tenore feqllenti: Fafc . .e. n. 47. 
. ~udovicus D. G. Rex Hungariac Fidelibus fuis VíUico, et 
unzverjis Papulis de Zalathna Salutem , et Gratiam. Ad auditu~ · 
N o fira~ devenit Majef!_iatis , quod lícct quidam Nicolaus de Rofenthal, de 
f~cto di~tae Po.ffejfio"fizs Za lathna Je intromifit, et ejusdem Pof]ejflo-
. nzs m.edzet~tem o:cupavit , occupatamque nomfrze fui ] uris detineat, ta-
me~ ipf11 Poff ejjio ín nuJ o fibi attinet, nec aliquod j us habet in ea-
dem, verum Honorabilis Capftijli Ec~lefiae Alben. Tranjil. effet Pof-
{efji~ hacreditaria , et ad ipfum Capitulmn omnls ] uris tramite dcbet 
p~rtzn~r_e. _Verum cum N os dictum Capztulum hujusmodi fuo }ure ra-
tzonabzlz nolzmus per qaempiam irratunabtliter deflitui, Jeu defraudari, 
mandarnus vobis u i·~"'er :a· ,.t fi ijfi d· f' · 
• • 
1
' ."' J •I er rm1 ime, et &tricte, quatenus · nwx 
'Vifis praefentibus , memoraio Nicolao de RoferithaZ-; et etiam aliis -
• • „ illegitimis occupatoribus, et detentoribus derelictis omnino 
f.t obmiffis' fupra dictis V,iris H onorabilibus Capitulo Ecclefiae Tran: 
fi!varriae, quorum Dorninio ;ipfa Po/]ej]io ·tzttinere dinofaitur, adhaere-
re, ac 'Veneratio1'}-em, obedientzain.jue illi de univer/is f uis l uribus , et 
obventionibus plenarie refpondere Úneamini, et debeatis , nec zpfi ad--
nota~o fupra dicto Nicolao; vel aliis ipfius Pojfeffionis illegitimis occu- · 
patoribus ulla occafione Dominii dictae P oj]ejjionis obedientiam, au; re: 
verentiam _exhibere debeatis - - - . - . Capitulum Viibis pro Domi-
nis legitimis reputantes teneatis, Jecus facere non auji - - „ · Da-
tum -Budae inocto-vis etc. A. D. ~ 1362. 
1 3 6 4· ' 
Vir Difcretus Andreas Cantor, et Canonitus Ectlefiae Albmfis 
Tranjil'V~ niae, .vice , et nomine Ven. in C. P. et D. Dominici , 
, D. et 
I 
53 
D. et A. S. G. Epifaopi Ecclefiae praenotate, in Ca_pitu1~ Vara· _ 
-dienff tranfumi facit aliud ejusdem· Capituli Teihmon1nm ' A. 
1349: de eo editum, qnod Relicta Emerici Filii Guth Ka~h­
tkyn vocata, in aetate fenili couftitutá, ac haeredum fol atto 
-defti tuta , Portionem foam PoíTeffionariam , in Poffeffione B al· 
dw1, in Comitatu de Karafana ez.iftentem , cum omnibus fois 
utilit1tibus, Ven. in C. P. et D. A dreae Epifcopo Tranfyl· 
v.ano , · ét: per eum, Ecdefiae B. Micb. Archang. Tranfylvano, 
ac· Succeíforibus ejus jur~ perennali donat. Fafc. 6." n. 44· 
1 .3 s 0. 
J oANNES . Praepofitns , et Capitulum , Eccleflae Alben .. iu-
hiberi faciunt Petrum Vice-Vajvodam ri:-raí1fylvanum ctrca 
Jus in PoffdnlQne Váradgya, hLinc in modum: Fafc. 2. n. 34· - · 
- Nos Ludovicus D. G. Rex Hungariae etc. memoriae cormnenda· 
damus • ' - - Quod cum Nos ad inflantem Jupplicationem Hona• . 
rabi./ium· Virorum Joannis Praepofiti, et Capitnli Ecclefiae · Al· 
ben. Tra·nfilv. Dominum Petrum Praepofitum E cclefi.ae ·omntum SS· 
de Cajl ro V esprimienfi, Capellanum noflrum Jpecialem, ad infra fcri-
- pta.m prohibitiorum faciendam deflinaffemus „ tandem ilem D. Praepo -
fitus Petr6s homo noffer ad Nos reverfus, Nobis recitavit , quomodo 
ipfe feria 4. prox. pojl Fejl. B. Petri, et Pauli Ap'Ojf. - ·- -
ad Poj}effi onem Petri . Vice-Vajvodae Tranfylv. Váradgya voca-
tam accedendo, ibique ipfum Petrum Vice-V ajvodam · a'Q occupatione' 
uf urpatione, et perceptione di~idietatis pro'Ventuum Portus , in eLtdem 
Poff effione ~ áradgya habito fuper fluvio .11!Jorufii ( M c.1.rufti) ad ipf os 
Praepofitum „ CJ.pitulum „ et Ecclefiam ; uti dicitur , de jure fpecumt. 
nec non Eundem „ et quoslibet ad ipfurn pertinentes de u{tbus terrarum 
et a!iar um ii tilitatum , ac juriutn- quoli /Jet - -~ - „ dfttae Ecclefiae 
ú lt erio~ibas, et violentt's, ac 'fe eisdem quoquo modo il1tromi(jinne :f11-
G j . ~u ' 
·' 
„ 
ata, 'V el' fiendá·, n-ominibus pr-aedictorum Praepnfiti, ·et CapituU, ac· 
Eecclefiae, Jpecialiter autem a ductatione naui's dict:i Vice· Va;·vodae,,, 
ultra dictum Fluvium Mm·ifjL ad terrain tjusdern Ecclefiae· prohibuif-
Jet manifefte- 'Uerho Noflrae Majeflatis„ ln. cuju-s etc. Dat:um in 
Alba. Gyulae -· ... •· .A.. D •. 1.366 .. 
I 3 6 7·· 
Difáetus vir Magifter N icolaus Archi-D.1aconns de Ozd ·, -
Söcii.ts , et Canoni~us Capitllli Alben. Tram tranfumi. curat per . 
noc i<lem: Capitulum Commiiílionem - Magifiri Konya.,. Dal-
mat. C:roat •. Bani ,. qua is: committit füis · Offi.cialibus in Archi- · 
Diaconatu , de Ozd·, quatenus nunquam de caetero . ad· Decimas· 
Rpifco.Pi Domiuid Tranfilvani ,: fui proximi, et Quartas Archi. 
diaconales fe intromittere. praefoman.t. Datmn· - - -· -· A •. 
Ek 1367 •. Fbfc .. 7 •. num •. 6 •. 
] oannes· Vice-Vi.zjvoda Tra;ifYlvanus committit Conventui S.. . 
M. V. de Clus-Monoftra, ut Honorabilr.s Viros, Dominos de · 
Capit;lo Eccl. Tran{yl'V. in. Domínium poffeffio.nariae P~rtionis-~: 
fo. Kis-Enyed exiftentis., per Nobilem Do~inaro .. Coofortem·. 
Comitis Stephani de Selym'uerg-,. Filiam qnonda·ra· Ornoldr Margare- ·1 
tham. vocatam ,. pro remidio · animae fuae · dicto Capitul.o da-· 
tae, ac· legatae· intr.oducat cum· Georgia · RÚfo (id efl Verejs). 
1111 Petra Magno (Nagy) · aut Ladislao de· Gáld, . homine · Regio •. 
qui refer.unt', ilatutioni., et' iatroductioni ipforum contradic ·~ 
one obviaife Mathiam Filium · Ornoldi , . et· Nicolaum Filium fomz·· ' 
nis ,Nobilis dé eadem Kis-Enyed~ ac Nfrolaum mag1zum· Famulum, , 
dicti Sompa. Elatum.- •· - •· A. D~ 1370. Fafc •. 1~ . n. 1s. 
Eo·-
Eodem Anno, Ludovicus Rex committit , ut dum victua- · 
lia e Bonis , ac Decimis Praepofiti ,' :Archi-pfaconorum ' e~ 
Canonicorum Ecc1e.fiae Alhen. Tranfil. per loca tributorn_m 
deportantur fine ulla triboti, fen ·vectigalis f.olutioue perm1t-
tantur dep ortari, tenore fequenti Fafc. 4· m1m. ·~. . . 
. Lunovicus D. G. Rex Huiigariae, Fidelibus fuzs ·umverfis 
Praelatis, Baronibus, f}ecialiter autem Vajvodae Tranfylvano: et ~i­
•e· V ajvodae ejusde.m nunc conjlitutis , et ·ín futurum conjh~ue~dzs' 
item Comitibus Caflellanis, Nobilibus, Officialibus - • - Trzbuta 
habentibus „ eorumque tributar-iis - ·- - falutem, et gratiam. Ex 
gravi querim~nia Difcretorum Virorum Praepoftti., Archi-Diaconorum! 
es Canonicorum Ecclefiae · S. Michaelis Arch. Tranfylvaiiae 
p~rcbmls; quotl de victualibus eor.um, de .Archidiaconatibus_, e! :e D_e· 
cimis ipfts provenicntibus, nec non ae Villis ipfornm ezs ae1 ~re1id 7 s.., 
cum ad loca tributorum pervenirent, tributa exigerent.u.r , liormnefl~uae 
ip}a 'Victualia deferentes ·mo1ejlarentur, et graviter turbarmtur' ip{a 
etiam victualia faepius auferrentur i1z ipf ornm praejudicium , et gra· 
vdmen. Unde cum Nos talia gravamina ipfis fri ferri non velimus „ 
.Fidelitati V eflrae ~ et quorumlibet .VeJlrorum firma Regio cum Edi-
cto praecipientes manJamus, _quatenus dr. . 'Victualibus .• dictis Praepo~t~, 
Archidzaconis , et Canonicis, de Arc1iidiaconatzbus , et de Deczm s 
ipfis pro'Ve:úentibus , ac Villis eorum deferenlis „ cujufl'unque g:neris · 
exiflant, nullum tributu,rn , nullamve tributarium exactionem rec1pere , 
1Jel exigere pra.efumatis, fed abjque omni impedimento, fimul cum 110· 
minibus ipfa deferentibas, pacifice tranfire permittatis • Da„ 
tu»i - " - - A. D. 137ó. 
. l 3 7_ 7· ·~ . 
Lunov1cus Rex mandat Va1vodae· Tranfilvano, Ep1~co 
. p~1m,' et Cap.itulum T?-nfilvanum in Jnre foos fobditos judi-
candi confervari in fequentem modum: Fafc. 7· n . .2.9· 
' L~ 
I / 
Lunovicus Rex Hungariae; Pofo11ia'e, Dalm. etc.. Fidcli /ü-riJ 
Magnific-o Viro Ladislao Vajvodae Tr.anfllvano Jalutem , et Grati-... 
am. Cum Nos Venr ln C. P. Ü'ublinum Epifi:opµm Ecclefiae Alben •. 
Tranfylvanae~ ac Capitulum 'Jl.ccle[Ule ejusdem in libertíltibus ejusdem· 
Ecclejiae antiquis, in facto a.rljudicationis ] obbagionum ipf oru.m velimus. 
17/ibate confervare tt ideo Fidelitati V e.ftrae firmitér praec-ipimus , ._ qull.-
tenus· eu~idem D. Epifcopum , et fuum Capitulum praemi./Ja libertate 
uti pacifice permittatis, nulla· facta novitate „ nec contra.. ipfam. liber-
tatem , ipfos ·ad faciendum ] udicium ex parte Juorum } obbagionum , . 
f PU Olachorum (Valachorum )- ad quor-umcumque lnfl antiam compella-· 
tis. Datum in Diosgyeur - -· - A •. D~ 1377. 
.. Conti'netur autem hoc Inft'rumen-tum· in- Tranfnmpto- e•· 
JUSdem Regis, ad· preces Difcreti ,Vi-ri Ladislai Canonici-, et.. 
Decani „E~~lefiae · Alben~ Tranfyl~ in per fon is ·memorati E pi.fcopii · 
et, Cap1tuh. factas ; · ed·ito ,, Anno mox. notato ... 
LtfáoviCus Rex committit Va1vod:is Tranlilvauis- Cai;.. 
• :J ' • 
pitulum Eccl. Alben. Tranfil. in-jure Decimarum_. - Villa e Bun: 
pacifice relinqt1i, hoc tcnore Fafc~ 7 .. n. 7. 
LunoV'ICLfS D '. G. Rex Hungariae ·, et'c~- Fídelilius JÚís Ma--
gnifico . V:iro · Vajvodae Tranfjl'Vano, . ac Vzce-V~jvodis ejusdem ,- ér.· 
Caflellano de Kuhalm (hodie Kölíalom J - - falutem „ et Gratiam· 
Ex conqueflione Honorabilis Viri . Domini loannis· Archidiaconi dé' 
Kii1iö!LH in EctleJia· Tranfil. ~er eundém Nob'is fácta· percepimus-, quo1f 
v_os contra _formam aliarum Litterarum Noftrarum , fuper facto De--
czmarnm. Vzllae Bun vocatae·, ad· Capitulum praedictae Ecclejiae Tran-· 




i!jfum contingentium, fub nojfro Secrfto Sigillo confectarum, ad eas ' 
D ecimas Vos intromitteretis, mandatis nrjtris, in ipfis aliis Iztteris 
contentis penitus, et per om11ia fpretis, et parvi penfis, in praedi· 
cti Capituli, et ip{t1's: pra:judicium valde magnum. . Quare · Fidelitati Ve· 
fl~ae firmiter praecipiendo · mandamus~. quaterzus contr..z forrnam praefcri· 
P.tarum aliarum Litterarum noflrarurn ,fup,er facto praenotatarum Decima· 
rum in .nullo a modo de:nceps intr.omittere p_raefumatis ,Jecundum mandfta· 
noftra, in ipfis aliis:1wftris L ·tteris·conte1ta, p~nitus et per om'.iia debee ·. 
ati~; objervare, alzud. non facturi •. Datum Budae - • A. D. I 380 •. 
·1 3. S" 1. 
DEMETRIUS Cárdinalis, et Gubernator. Eccl;fiae Strigoni.;. . 
enff antea Epifcopus Tranfylvan~s, recognofcit·'. fe re~i.tuis­
fe.„ Capitulo Albenfi certas curiam, et· Vineam, m M1nfal6 . 
occupatas, hoc tenore: Fafc. 7. n. I 2 • . 
Nos DEMETRillS ~ miferatione -Divina · s_anctorum · quattuor Co 
ronatorum- Presbyter Cardinalis, Apoflolicae Sedis Legatus, et Gu· · 
bernat"r Ecclefia~ · Strigonienfis, Locique ejusderu Co»'!es perpetuus •. 
nec" non Aulae Regiae {upremus Cancellarius: RecognQ}cimus pr·aefen·· 
-ti 1m, p.er. tenorern, , quod dudum ~ cum . Ecclefiae TraY1filvanienfi Ponti- · 
fi.éali dzgtyit~u. praefuifiemus,. et propter _quaedam . Noftra debita, qui-
bus·} oa :mes , .fi lius ' Stephani · de Mirifz'ó : Decimator · Nofler ratione · 
Decimarum , noj~rarum Nobis_ tencbi.itur, Curiam„ ~jusdem „ et Vineam · 
magnam in ; eadem · M 1ri{<&l0 , .. ú · Molgndlnunf in Voládháza exi}t entes 
p;ro · Nobis pccupari J!ciJJemus ~ . u~ndem cognofc'entes: dictas : Vineam , , 
G'uriam , ac. 1Vlole11dinum. ad Dom„ .de Capitulo , praedíctae EccJefide · 
T.ran/ylvanae ratione · Dominíi · temporalis. -de: J ure ' debere . pertinere, , 
eas tern ad Ipfo.ru;_nfupplicatio11is:irifla1itlam, lpfis remifimus~ . refigriavimus 
_ ú~ .reflituimus: p_leao, jure-.· wwidjs, et ·perp_etuo 'pojftderdas.-. ln , cujus rei : 
llf 'J:e-~ 
I ' 
teflimonium '- • • Dutum Strigonii in 6ctavz·l' D„fli' 7\r "' I'~J' Lvativitatis. 
B. 'V. A. D. 13g1. 
1 3 8 9· 
• . Mari_a ~egina. potefiatem facit Ca pit~1lo, ut idem a f1.1-
1s Jobbag1onibus N onas perei pere ita poffit -.ficut illae a Re-
ga1ibus fubditis · percipiuntur, hunc iu modum Fafc. 6. 11. 6. 
NűS MARIA D. G. Regina Hungariae etc. -1J.1emoriae corn· 
rnendamus • • - - quod· Nos cum ob jingularem -devotione~ 
quam ad S. M ichaelem Arch. Caeleflis Militiae ;Principem gerimus: 
tum etiam ad humilem precum infl antiam Fidelis noflri devo# R. in 
C. P. D~ Petri Traa{vlvanae E cclefiae Epi{copi, an•iuimus Fidelibus 
Noflris Honorabilibus Viris Domi11is dt Capitu!o Ecclefiüe Trati}yl· 
varzae -: - • eisdemque auctoritate Regirw.li omnimodam .tribuimÚs 
facultatem • - - ut iidem Domini de Capitulo, a modo in an· 
_tea , d~ univerfis et fingulis ] obbag10nibus, in quzbusvis Poffejjionibus 
ipfot.um _ commorantibus Nonam modo fimili, quo ea_dem N-0na a J ob-
. bagifmibus Regalibus exigítur, ín fpeci.e • feu - in pecunia exigere , tol-
lere valeant, et levare, et de eadem Nona difponere, ficut ipfis 'Vide-
bitur utilius expedire, mandantes, ,et dijlricte precipientes Fideli' no-
flro Vajvodae , aut Vice-Vafvodae"' pro tempore conjlitutis, quati~us 
eosdem .Qomi.~oe de Capitulo in exacti;ne N_onae praellbatáe, modo, 
quo fup.ra ipjis indul!ae , et commiflae „ quovis quaejito ingenio , ·aut 
colore non audeant quomodolibet impedire, Nojlrae Gratiae fub obten-
tu. D~tum in Themesvár „ in Fe/to tB· ') oannis Ap. et E'IJangeli-
fl ae A. D. I 389· 
/ 1390. 
B:adem Regina indulget, ut idern 'Capitufom in fua Pof-
fefµqne Enyed, N onas perdpere poffit-, hac ferie: F. 4. n. 44. 
· . - ' . - · , Nos 
. ' 
Nos Maria D. G. Regina ]Junga~iae etc· niemoriae -
Quod quarnvis P~ffejjio Honorabilium Virorum Fidelium Nojlrorum 
. Devo~orum Dominorum de Capjtulo .Ecclefiae Pr~nfilvanae .linyed vo• 
tata, eis.1.em líbertatib,us, praerogativis. et gratiis uti, e't frui cenfea·· , 
tur. quibus jeptem Sedes Saxonicales Partis Nojfrae Tranjil'l:a11ae infignitt 
fore dmnfcuntur: eademque Pojfe.ffio Enyed· ex libertatibus praet]}ij]is ~ 
ad Jolutinnem nonae, eisdem. Dominis de Capitulo. ex parte e;usdem 
Poff éj]ionis , a-f i~flar ·caeteramm PoQejfrnnum pro'Ueniendi, et. perfol·· 
vi debente .obligata· non fxijf at, tamen · Nos 'Valentes eandem. Tran/jl·· 
-vanam Eccleftam , ut in ipfá degentes in tutum Domino uberius. que· 
ant fi11nulari, favore projeq!li ~ gratiofe annuimus itaque ipfis D.o--
minis de Capitulo, auctoritate Noflra. Regi11ali om·iimodam · tnbu~ 
imus· potefiatem, ut' ipfi praemij]am folutionem Nonae ipfis, ut prae.-
{cribitur , ex parte dtctorum ] obbagionum ipfór~rn provenire debent.., 
in alium cenfum memoratae Ecclejiae proficuum, ipfisqf!.e convenientem 
poj]int , ac valeant· cornmutare, Ha1 urn Nöfirarum teflimonio L#tera· 
rum mediante-, mandantes , et dijlricte ii~jimgentes ] obbagiőnib.us •. et 
P t>pulzs· de· Jaepe dieta Enyed, quatenus, iiaem kuic Nojlrae C:otnr'niffi~ 
oni , et annuentiae nulla un:qaam tempore iJCYbis, tl'Ut fdctis. autfeant 
quo!hndo.Jibrt obviare nójlr.ie Gratiae fub obtentu, Dátum · in Tews.-
-vár, prox~ die Domin• p_oJ! Fe/f. Ep_ip.haniarum Domini, . A. eiµsde m. 1 
-190~ -
; 
Srn1sMt;Nn1.1s Ri!x Hun:gariae. etc~ gravi ér reprenendens ~ 
ad expofitÍoAem ., . et' quere.hs- D ·metrií Epifcopi . Tranfilva.0i„ 
atqpe ejus„ Capituli., dato ad Magnificum Virum . Frank Vaj.· 
vodam Tranfilv. Edicto, TranfiJvano~um . · N-0biliúm imp-fam 
temerítatem, qna Qecim.ls ejlis Epifcopi ,„ et Gapituli . i.n : ma;. . 
.' ximá. fui parte' uforpaífent , : et occup,aífeut, ·11rohibet·, . ne. id 




·maplius fiit, pr-aecipitq·1e t ~de> in facto Potentiae couvinaio 
A. 13y3. F aÍI.:. 3· n. 47. Item: 
Nobilis quaedam Dom ini Eliz.aheth Portiones Juas mox 
memorandas Tdlamento, mortis caufa facto confert Altari 
Corp_oris ChriftL, et Capitulo ·A1benfi, in foqL1e11Cem modum ":; 
Fafc. 4. 11. 27. 
Conventus Mo~ajlerii B. M. V. de Clus-Monoflra, omnlb~rs 
- - Salutem, . - - .: Ad uníverforum no tttitm - - - vo-
lumus pervenire. Quo}. cum .Nos .ad inflantem fupplicationem Nobilis 
Dominae Elizabeth ".Joriltae, Relictae quondam Nobilis Viri J oan.nis 
Vice Vafvodae, nun_c ve~o. coufortis Biafiz militis, Filii jcilicei olim . 
H erbordi di: G:íld, Religiof os ~ Viros J oa1mem Porem ac Antonium 
Presbyteros Fratr.es Noflros Conventuales a l áu iierzdam -inter vivos 
Donationem ejusdem Nobilis Dominae deflina.fiemus; tandem exinde alt 
,nos reverfi, Nobis retulerunt eo tnodo:: <:und ipfa D omina ·anzmo 
deliberato ·, favente Juae Devotionis affectu ; volens. artimae juae Ja· 
ubrite r pro'Videre , ac prae'lJenire potius , quam praeveniri, coraní lp/is 
Porti01zes /uas Pojf ej]ionarias ín Villis Fahíd , et Syle -voca;is, i11 
Comit. Albens. exifle1zt habit. ad -ipfam emptionis titulo fpr:ctantes, 
Capitulo Ecclejiae Tranfilvanae, nec non Portionem fuam Poff ejjiana-
riam in Paffej]ione Gáld praedicta, eo~em Comit. habita, cum pallato, 
ac molendino duarum rotarur_n. ac quinque manjionibus J obbagionum , 
in ea Portione exi}lentibus, Altari Corporis Chrifti in dicta E:clefia 
Tranfilvana f undato , ac dotato ; ubi pro fe Jepulcrum elegi./Jet, et fa 
DeÖ in orationum· fuffragiis jugiter commendajfet, nec non Rectoribus 
ipftus altaris in futurum conflituendis, cum uui'Verfis earum utilitati• 
bus , et p.ertinentiis - - . • dedi.ff et, donaffet, contuliOet -• - • 
perpetuo - - - pojji.dendas - • - hoc tamen notanter expreffo, 
ut easdem Portiones fuas • - - ac !>JOlenllimtm ~fque ad vitam -
Juam ipfa Domina , et praefatus Byas miles libere , ac patifice pos-
fint, 
6.t 
.n 1.„ ·p·rius Domiltae ad fus firzt ., ac va!earit pnffidere, poJ" mortem ·autern z ~· . .' 
ft ·prnprietatem praedictorum Capituli Eccles. Tr~n~f'IJ, . et Alta~zs 
· Corporzs Chrijli , . jfoe dzjficultate aliquali , e.t . 'litigwnan_o proceJJ~.' 
pr:rpetuo devolvantur - - - Datum Jexto áie \qui.·!decimarum .Fe· 
fli ;;:, . . Geurg. Mart. A. D. l393• 
l 3'9 4· 
Mngil\er PETRUS „ Filins Georgii de . Ver~b, Vice Vaj„ 
_ voda T~J nfilv~nus teftatur, quod in octavis Fefü B. Georg. 
Mart. 'in plnrima multitndine N ohilium Regni, .ad Villam S. 
Emerici; coram Ma.gnifico Domiuo Frank . VaJVOq~ Tranfil· 
vano „ et feipf..> conveniente, ad querel~s Procura.toru~ Ven. 
- in Chriíl:o. p • . et D. -Demetrii D. et A. S. G. E p1fcop1 Tran • 
filvani, nec non Capituli Ecclefiae ·ejusdem, contra quosdam 
N obi les „ in facto occupationis indebitae, et potentialis ufur-
llationis Decimarum, ac etiam Quartarurn Decimalium Ar~h~­
diaconalium propofitas, iidem N obiles Regni, una cum d1cto 
V'1jvoda eodemque Epifcopo." et a~iqnibus Domini.s de Cap~­
tulo taliter ordinatl1nt, ac dtfpofuerllnt, quod qmcunque No-· 
bilium, fou alterius conditíonis . hominnm deinceps a D. E pi· 
fcopo, ejufque Capitulo „ vel Archidiaconis Quart~s Decima.: 
les 'conducere· voluerint, vel habere , fuper Locat1one Deu-
marnm ipfarnm, -vel Qn~rtarum, Litteras· eo~undem Domin_i 
EpifcopÍ Capituli, et Archidia~onorum, vel. foornm Procu-
ratorum, - - ~ poteft~tem focandi h,abentmm , feu cedu· 
. lam reco-g nitionis fuper i pia Locatione, fob figillo ipforum 
reci pere. teneantur, ut de i pfa Locatione eis facta. docere 
po$nt, ac probare. Qnicunque autem de occu pat10ne ,~ et 
'. uf rpatione ipfarnm impofterum inculparentL1,r „ et pe~ Lttte-
H 3 ras 
r.as Locationis, vel chartas- figHlatJs dócere,, et prooar.e 'rrom 
polfent, tales _ occupator:es, feu, u.furpatores· in @cto Potentiae: 
C\onvincantur eo. facto, et per. D. Vaivodam, aut Vice Va}· 
voda.m, . at -. ... ·- p,oena. potentiae merita puniantur •. - fi qui. 
ver~ N.~bile~, vél alii Conductores D.ecimarum„ vel Qnartarum, 
' Decuna1rnm 10 terminis.confvetis, ín• Litter.is L.oca.tionum- eis-ad. 
. fo1vendum depntatis ipfas. Decimas:-; feu Quartas Decimatoril:rns : 
, perfolvere recu~aren.~, e~ tun.c 0. Vajvoda, \rel fm:s Vice Vajvoda: 
de fomma pecumae, m L1tteris Locatfonis expreffa, ad requifitio- · 
_nem Decima{orum fatisfactionem impend 'ére, cum J1dicio trium-: 
marc-arum „ foper Poffeffiones · non . fölventiüm extorqL~endá de„-
berent·, ac teuerentur , abfq~1e firepitu Jttdicii, et Litigionario . 
Proceffu aliquali · ~ • • Datum ih S. Emerico, quarto díe..: 
praedictarum. octavarum?. A. D. 1394._ Fafc. 3. n. · 36 ... .. 
' -
r 3' 9 60. 
Capitulum idem; .Proteíbtionem . fofütnit contra min.as Pe,,,, 
tri Sztrigy:, fequenti tenore: Fafc. 3. n. 44. 
JoANNES· Filiua quondam Petri Vice Vajvodae de Váradgya ~-· 
Vice Vaj'ooda Tranfylvanus, memoriae commendamus „ q~od Verler~m­
l>iles ·, et Difcreti, Víri, Dömini Stephanus · de·_ Tylegd, Nicom-
laus de-Kézdi", et· Antonius de ·craf:Zna A'rchi-Diaconi , et Ca-
, , ' 
nonici Ecclefiae; Tranfi1vanienfis, in1 fuis, ac Capituli ejusdern 
Ecclefiae Tranfilvanae perjonis· ad 'noffram · venientt:s praeft:ntiam. p,cr 
modum proteflationis Nob~s ftgnifirari _ rnrarunt, quod q_uemadmodum i~ 
. pfi ~ et reliqui Domini de Capitulo · dicto percepiffent·, · Petr·us ~ Fíliú.s 
Sztrygy de S .Emerico, comminandcr dixiffet, quod ipfe quasdam Poffiffio• 




.ftruere vellet, et concremare, ideo fi quid iniqui .Poffe!Ji'onibas 'in prae„ 
dir:tis fieri éo.ntigerít, id pro facto ipfius JJetri Filii Sztrygy .imputa-
rent. ln cujus etc. Datum .ín jS. Emeri•o, decimo -· - ... „ A. 
D. -i396„ 
.-
l .3 9 7. 
'Praepofitus cum Canonicis Litem agit éirca fu a. prae]tt· 
dicia~ · Qúod Inftrumentum mancum qüidem, quja in1tio ca-
teHs, adtnodumque humili, e-t con'föfo ftylo cóncept~1~ e~, 
,e'ffeque videtur ·illius teníporis N otarii, r~ferendm~ 111hilom1-
n us cenfui per extenfom , qnod ne ti tia d1gtra -contrnea_t' -et 1-
ta habet: Fafc. ·6. n. 48· 
Item dicit ( videlicet Praepofit~s) 4uod alias Location'is .De-
cimarum Dominornm de Capitulo f acere de con(enfu fuo' feu fui Pro-
- · p · · ·t roj .eas-
curatoris, et rnodo nec ipfe, ne.que rocurator e;us requirz ur , . .r- . . 
dem in ipft pra~judicium vendunt, et in defpectum. Refpondzmus l 1d 
e.fi Canonici) q uod hoc váum efl ~ et f uit de Decimis' qu s Do-
mini Canonici pro menfis non refervarunt. ltem in Quarti-s. -.ín .Enye-
dino rnaJ· ori et minori et i11 Qu&rtis de Orho-, ac irl omnzbus 
' ' . Decimis de Bozd ( hodie , Buz.d) Non dant fibi Tertiam Praepo-
. fituralem, '€t . nolunt d~re rationem, quare non debeat habe~e „ 1ie,1~e 
docent · Privilegia.. Refpondimus -: quod non habet, neque fu.z Prae~- -
ceffor-es habuerunt. ltem in .Decimis de tr:rra Siculorum, et .~rgento 
de~ Diflrictu Sébes, quae faciunt in .toto 60 ma re as argenti „ ~ot~ 
datur /i]Ji urtia · Praepoficuralis, etiam de argeato d~ S1de_ fo!edgyes ' 
uotl facit XXXVI. marcas at genti, non datur fibJ tertta Praep~fi-
qt . i · et non d~l"ent Pri'Vilegia „ quare non debeat habere. R~(pna-
ura zs, . rr. ·b 
dimus .; et fatemur, quod nec fibi, nec fuis Praede~e;;on u~ . - • • 




ad ifla habct, áoceat „ fed credirrns, ip]um nullum J us _ad illa habere. I~ 
tem: in quinquagefima ovium qatur j1bi qninta, et debet habere ter- -. 
tiam ; quta de f obbagionibus Ca_pituli ptoveniunt, et eti~m de ovibus 
S. Michaelis. ( fingt11are. obv:entionis. genus) pro tertia Praepofi· 
turali nihil dant. C vi.de.1icet. Canonici ). tamen etiam. oves hufusmodi 
de] obb4g~onipus Capitali_ proveniunt.. Rejpondimus , L1uod jicut fuis 
Praedecefforibus. ded;runt, Jk et jibi. dederunt, et fi non vult. conten· 
tflri ·, doce.at · de oppofito. . ltem in muneribus , . quae proveniimt de] ob· · 
b,tigi9nibu$ Capituli ,_ non. datur tertia. Praepofituralis „ t amen de ] ure 
4ebei1t habere „. q~ia ín _Propen:tibus, qui ca.durit a } obbagionibus , . ha-. 
het Praepofitus iertiam~ Refpondímus eo modo , . Jicut in proximo. ar0 -
tirulo.. lte.m dicit :_ q~od ipfi. ·D. Ca.nm1ici:.' di'Viferurlt Praepofituram i 
·[p.am . inter fe, et ubi habet jus, ad placitum rejpondent. :: ibí habet , , 
~-t ibi. non habet, et. pro:] ure. fuo . dant, quid . 'VOl~nt, , Jicut modcr fa- . 
cjµnt. de Decimis in Difirictu · Kükiillö, . q~od alias . nu1zq~am fuit . fic-,, 
et. q_uando occurrit. aliquid folvere, tunc. dirnnt : illi proventus, ponan„ . 
tu.r-· ad. p_artem.„. ín , q~ibu.s Praepofitus . non . habet tertiam„. dividamus; 
i/los p'oventus Jolum pro Canonicls , . et /olvatur. de tertia . Praepofitu„ . 
rµli pro facto Ecclejjae. . RefP.ondim1ts negq,nao, et dicirnus..ÍI fibi . nun„ 
q~am , fe~iffe .. injuJi(l.m ín ! aliqlfo•. Item conqµeritur. de. pratis·, .quo4 nolunt fibi i 
da.re tertiam fuam, itno quod plus efl ~ privaverunt. eu",n uno p,rato, tquod ·de„ . 
d:erat fibi , D •. Demetrius Epf[fopu$ ex alia parte Marufií, µbi falcando . per · 
futJs homines. Do.mi1ii .Canonici concinna:uerunt·, et . fic fuccejfive Praepofitu--
ratn deflrux?runt, et quotidie deflruunt, quia fernper def alcant de J ure Prcte„. 
p_ofit~li, cut:n tarrien if!a Praep.ojitura ejt. uua Dig!1fitas, . et. Dig~itatibus non 1 
debet derógari, et ifla .Praepofitura ~ efl funda.ta fµ.p_er · tértiam pprtem omnium i 
provrntuum . Ca ituU, feu , Ca_noniqoru_m •.. Refpondimus :: P.raepofitus = habet · , 
pratafu.orurp 1!r.ae~eceff9r.um-,,in quibu~ ipft ' per .- multos. annos. contenti, 
fleterunt~ . e(unum . praium · fubreptitie , ~ et [alfa dividendo, ft. · non .. habere , 
P.rata _ a_ D._ Demetriq.Epiflop_o poflula.bat, q~od: pro., tunc.· contradixi0 • 
mus, , 
mus; ficut de ] ure id fac'ere debuimus, fed t1uod ~!cit, Praepofituram 
' fuper tertia fundatam „ fi proba11erit, V eftra Paternitas' /1cut t~rze· 
iur ·,] ujlitiam faczat. ltem qualiter R nffos P!aepofitus, et etza~ 
Cato Praepofitus percepit pro1:e1,tus Praepnfiturales, Jic _nolunt fibi 
• ~ „ - - fal'Vo tamen J ure arl.dendi, minuendi - ;uxta Con-
·r. 1. . d co filium fapienturn. Quorum ~ quidem Articulornm parti .·u_s · 1111c 112 e • 
. pUs Decret. et da tis , et tenni ni s obfervatis, ad .ret1tzonem ambarzt~~ 
P artiúm ,- 'Volentium fi.ne fi reJitu ] uris, et fuHirnat1m rrccedere_„ . maxi· 
· JVos igztur o· 
me quia re,s, fuper quibus agebatur, erant perzturae. '. . 
nmibus, et fi11gulis, ut praemittitur, vifis, lectis, et intellectrs, ~on· 
fideratisque dijficultate, arduitate, et olfcuritate fingulorum pr.aemiflo· 
. . ,r. . ] ; r, . . t , m. al•iz'I'us Co 11%um 1.ro rum, etzam pro7Jter abJentram ur1s,pe1 z cm , ( • 'J' r 
tun.c habere non potuirnus, et quod popter alias quam plurirnas caufas 
in a!iis Litteris noflris expre0~1 s, f uper prorogatione praerriíUorm:, 
ad Curiam Regiam et ad Praelatos R egni HungariM wnfectis • omma, 
. ' d d e . ·. Regz·ani coram A rcliiepifco-
et finO'v.Ja praefcripta a ean em unam • . 1 • 
pis, bEpifcopJs, aliisque Praelatis Rtgni hungariae. affu_rnpt zs Z:, ~-
: . . . ,l' J fi ·e di et ;urzdzce co11· bis J uris peri tis, prorogqtnmus f en te ;itian. z, e 11l n • . 
·. . L . .· 'N ,~··zs r.roroaatori i.8 t,lenws cr: n-
c!u ·iendi , prout m mernorat!s ztto ts oJn r o · ~ 
tinetzir. 111 qunrum ornnium f'jfi rax teffz rnonimn J,raé]entes • " • 
Literu.s, Pontifica lis figillí apprefjlone roL1oratas duxinws con~eded~s. 
Acu Junt haec, et facta in Palatio noflro Epifcopali , hora 6-ta dte- · 
bus- p1:aefcriptis, A. D. r 397· 
Eodem Anno emanato in Tranfumpto Conventus B. M: -
v: de Clus-rr;ionoílra.; . ad ·reqnifitionem Difcreti Viri r~a .riHri 
Jl1íchaelis 1VotJr-i Caprtuli F.ú!t'fiae Tra nfiJv a111ie , uornine · ejusdem 
Canituli factam, ] ounnes ]Jtlagifler Vitiyh, Venerab. i1i L. l!. e..t 
D~ 1Hartini D. et A. S. G. Epifcopi Tránfi!vani 'Vicanus ín fpi~ 
ritutilibus. Generalis teflatur, qnod Laurentias Filius H enneng No· · 
·bilis . de . oc1.lya, f~ria 3. prux. an te Feft. B. Sim0ni et Jn· 
· L dae . 
. - \ 
66 
dae Ap. bora meridiei, ve1 quafi, Al~ae ~o~o providi Viri 
Lazari Cívis Albenfis, cora1n illis, et Feilibus infrafcriptis, 
. i,pfis, et iisdem Tefiibll .'3, per eundem Lanrentium fili11m Hen-
neng, in Teflimouirnn foi Teíbmenti, infra declaraudi voca-
tis, et r~gatis, licet aeger corpore, ómnino -tarnen compos 
foae menti~, et rationis, dixit, et confeífus extí tit oracul (} 
vivae vocis; qllod prout ipfe alias cum bona ratione , et ma-
tura delibe_ratione 
1
Portiones foas Po.ífeffionarias, pro mor te , 
feu e_meuda mortis praefati He1-111eng Patris foi fibi deventas, 
quas mmc poffideret, et.haberet, cum omnibus ipfarum uti-:. 
litatibus, et perti.nent.iis, • - - coram fuo Confoffore f ci-
Iicet D. Nicolao Presbytero, Plebano de Váradgya, aliisque quam 
pluribus Fefübus fi.de dignis legaffet, ita et nunc ob reme-
dium animae, et Parentum fuornm Jegat Capitulo E cclefiae 
Tranfilvanae, imo legavit coram ipfis, et Feftiblls infra fcri-
ptis, tali conditione inte1jecta, quod praefatum Ca pitulum 
Dominam Elizabeth Uxorem foarn„ 'usque vitam ejnsdem Do· 
minae, in )isdem Portioaibus Poífeffionariis confervare, aut 
pecuniam, qnam ipfa Dom ina, de fuis propriis Boni s, prG 
redemptione ipfarum Partionum - - - praetextu impigno-
i:ationis· expoífuiffet, eidem Dominae integre reft.itnere tenea-
tnr, ac etiam ipfa Dornina annotata dictas Portiones - - -
in Domínium praenotati Ca pituli - - - perpetuo devol-
vantllr praefentibus Difcretis Vfris, et Honefiis • - Ni-
colao Szmonis, et alcew .Nícolao Steph~ni Preslyytero, D:Jrnini no-
flri Epifcopi Capellanis, ac tertio Nicolao Stephano P.resbwero , 
Domi ni Petri AJ:chidiaconi de Clus Capellano, Thoma Presbytero, 
Domi ni J oam1is Praepojiti Capellano, Canr.ado Gubemheim dicto Be- . 
nedicto Pictare, ] oa iln r: Seniore ] eke!, Laz:iro Hof pitibus (id efl 




r.ata· Domina Elizaheth patentes Literas noftra·s • • • ~Íl 
l• • llas eidem couce • 
Te.ftimonium pra miffornm poft111av1t ~ q r ~ 1) 
A D I "07 .- Fa1c. 7· n. „. 
. _ •• Datllm - ·- • • · :J7 • . m1~s . . ornmittit Conventm B. 
Eodem Anno S1g1smundus Rex _e - h . . m pro Te~· 
fi t fuum m1ttat omrne ' . 
M v. de C1us-Mono ra, u S h . Filius Martini 
· fi d · quo praefente tep anus A fümonio ·de 1grmm' , P vel ] acobus, Filii n; 
r L de Be'd aut etrus, . F. de T áté_' ieu . ucas . , , . h, . neve Bartholomeus 1• 
drae de Sáros' five Ladisla,us de RBatzsCaza :t tl•1m Ecclefiae Tran~ 
Ifi, )S ege aptt •· „ lius Lucae de (Szent van . p tionumque Poífeífi<:'nar. 
. . . PoffefT10num ' or . lb. fi' filvanae rn Domrnmm ... df t in Cómitatu A en 1 Gá1t .. et Mm 2en ., 
iü Gáld' Fahid' eo' . Tirnaviae •r Die • • - A. 
exiílentinm !ntrodncat. Datum 
D. 1397. FafC. 7; n. 32. 
'l 3 9 9.· 
. .. de Clus-Monoflra. teilatnr' quod Di-. 
Conventus B. M. V. · ·- . Capituli ·Ecclefiae TranfiZ,. 
. . JJ1. : fJ ll1ichael , N otarzus . d . p -fááus Vir agt.J.er . r p rocurator' per mo um ro 
vanae in perfona -ipfius Gap_1t11 i b"l " Puellae Anna' et Catha „ . 
· -· • r.. ·. ·~ ffet qnod No 1 e:s ' . . 1 te -ht101ns . 116r1111ca ' . 1111 :n ·joannis Vice Va]'UO ·tae ., FT e -quondam Jr.i.agJJ•rz • • 
rina vocatae' t ia . R oiam MaJeíl:atem m 
P · v·.ce Varv odae, p.er e~ • . Fil:i ql:L ondam etrz i • . • • 1 ad. dictum Cap_ttu ... 
. y! doya . om ntS J \lflS . tttu. o . . f C p 0 ífd lione ara ;:, ' "d p· /J"_·ffione rnter tp um a.-. . f q 1a am em .ouc 
lúm pertinente „ uper . l. . l v·, . Dominum. JVlrchaelem Filium· 
H onorabzlem · n um e 
Pitulum ab una.., ac . . . · 1 · de Hun"'ad, et a110· 
. V V ·• d ze Arcliu~zacorzu ·n - './ . 
Praefati' Petn zce a7uo. t ' • b altera Lis ordme . 
. · i E clef1a Tranfil. parte a ' r , 
tzicum in ea: em e d . et tanqnam ma1nuos d ret ' fo · Ha.ere es, f · J"mli -:·iario m ta pen e ' . fici et ·. conftitui cnra - . 
. r L"te pende11tt! prae ' 1d f:1 ccelfores' t p1a 1 • , • . r et - d~rooame1r va e': 
. -:rQ11t . ill' p.raej!1dicium ipílus Cap,tttl 1, . => magnum.„ 
. J"-. ' , . . I ,_ 2 . -
\ 
· maO'num. Cui ta men p fi · · · · · o . . rae ect1ont et1arn . praefatus Dominus / 
1"1ichael A re h1dia " 011 ·1s p·1brc · · 11 -
. · . ~ ' ' 1 e ' et man1 te ne contra tlixiffo 
et rnh1bt111Te. perh1betur. Und"' f t b . . ' 
· · . . "' ac a .uJusmo.dt Protefhtion p 
vice, et nom111e d1cn Capituli proh"b·· ·t d . ~, jeftatem a Praefecti " . . 1 . 11 ean em Reg1am ;\!.a· 
in Ha d o •. e, et Coníhtnt10ne ynefata r~1m p uellaru n 
. ere es' et Sncceffores mafculnos r M ichaelem A h"d. ' pr <1 t ratnm verü D. 
- re t iaconum a confen~ rr r 1 fectio1•i per · 1i d · Ll' et auen ll1 lllic Prae· 
' ' 
1 P um' qllo ab fit adhibe d d · puellas, Anri.am et e h . ' n o, prae tCt ' S au re m 
. ' at annam vocata" ab h . •. 
rat10ne nec non d t . · ::s u1usmQa1 p10Ct1• 
' e entwne' perpetuati r. 
rumlibet utilitat11m . one' ac u1m1m, et qna-
radgya et q . . pJercepti.~ue '- prae-notatae Poffeffionis V l _ 
, , uov1s co ore, fltulo fe . . "' 
andem - • _ D rntrom1ttere ve11ent in e-
atum • • • A D 
Eodem Ann Id é . · · 1 399· Fafc. 2. n. 2 3. 
0 em atJzt!llum pe fi . . fcretnm Virum M ao ·fi. ~ . · r tllim Procnratorem Di· · 
, · ~ 1 mm Michaelem M · fi 
ven tu B. M. v d CJ · otarzum uum, coram con-
. fi" . · e ' llS·Monofira proteflator1"am onem rn t t r contradicti-
1 m rnpet·eo: quod L d. l .. 
cae. ac alii Nobiles de n· 'd a zs aus, -~tlrns & limi, Filii Lu-
Bo!zár Cserged comm zo per eorum Jobbagiones in VilJa 
.._. orantes t · · pitu1í M aoya C d ' erritorrnm Poffeffionis ipfius Ca-
r tJ r-. serge vocatae' vide1icet terras arab ·1 
1aeneta peraran faciendo t i es ' et 
' con ra voluntatem d. t. e . 1 • 
uterentur, iu praeiudicitlrn e·i d ic 1 ap1tu 1 d J Jus em' et gravamen • . ·e~ p rot~flatio~e prohibuit eosdem N obi les de ~-, dqua qm-
h.o.? q:10sl1bet v1cinos , , et commetaneos ab fi 10 ' .e.t a-
praed1cti territorii Poffi. ff . . u n, et frmt1011e 
Fafc, 6. n. 22. e wms anted1 tae. Datum A. D. 139·9. 
'# 1 4 0 2. 
.. Idem. ~apitulum' medio fuorum nominand 
<licit fpe c1 hc:andae ufurpationi Petr. G ' orm~' contra-
fe(!uenti: Fafc " 0 ~ 1 1 t:reJJ Palcat101, e nore ~ e Me • j • LA-
r 
69 
LAnisLAus D. G. Rex Hungariae etc. memoriae commenda-
' · 1mus, quo:l Fideles Nojtri Honorabiles Magiflri Bartholomaeus utri-
. uJiirie } uris Doctor , Cantor, et Canonicus, nec non] oannes Archi· 
diaconus Thelegdienfis, et Canonicns Ecclefiae Albenfis Tranfilvaniac, 
_per modum protejf ationis, et inliibitionis Nobis ftgnificari curirunt, i 1i 
Tiunc modum: quornodo lus fuperioribus annis elapjis . Spectabilis, ac 
Maguificus Petrus Gere'b de Virrgardtli, Regni ·Noflri Hungaria~ 
Palatinus, totales Portiones Poffejjtonarias · quondam } oannis . die Fq.-
hid, in Poffej]ionibus 1Vlihálcz-fa1va, et Gáld · apellatis, ilZ Comit. A I-
bens. Tra 1;jilv. exi}lentcs • • quas idem quondam ] oa1!nes te· 
/ 
fi amentaliter dictae Ecclefiae Tranfilva:aae, et per confe11uens eidem 
Capitlllo legaffet, minus jufle, et iridebite, ac praeter ;omnem 'l)iarti 
] uris , pro Je occupa:uiff et, occup1taf1ue ten~ret , ac confw.;aret, et 
eisdem uteretllr eti4m de praefe-1iti , potentia median·te in · praejudicium 
. Unde facta 'hujufmodi Proteflatione, iúle.m Magiflri Bar-
tliolomaeus , et] oa111us in perfona praefati Capituli - eun-
. ,dem Petrum Gere'b Palatinum ab occupatione, deterztione, et confer-
vatione eanwdein Portionwn Poff ejjion. u{uum • fructuum 
perceptione - - prohibuifient, ·et ·contralixifient, inlzi/JU erunt.j1tP,, 
et contra'dixerunt eoram N obis Datum Budae, 
.in Fejfa undecim ·millium Virginum . . A. D, 1402. 
·Conventus ·B. M. V. de Clt1s-'Monoíl:ra refert 'Mat nificis 
Viris Dominis Joamzi et lacobo Vajvodis Tranfi1. et'Comitibus 
de Szonuk, quod ad Mandatum ftatutorium Sigismundi Re-
gis Hllngariae, Homo Regius illius, Paulus K„rék, cu n ex-
miff<? ipfiu~ Viro .Religiofo , Fratre ,4ntonio Cantore Presbyte· 
.ro focio ipfü1s Conyentns; Capitulum Eccle/iae Tranftl. jnxta di· 
fpofitiönem, compofitionem, et- ordinationem in-ter idem Ca-




pitu!um, et· f ouorabilenr Virnm D n:inum M ic110.elrrn Vaf't'<'iltl111J, ~. 
( i. ~~ V a!da) Archidiaconum de -Junyai, et Canon ·cum in 
prae ic,ta Ecclefia Tranfilvana, habita·m medietatem Poífefio-
JJÍS V áradgya introducere volui ffet N b"l" D . M 
h R l
. - , o 11s omrna ... argare,.. 
t a e 1cta quondam Ma ·fi · J . . . 
. . . gt ri. oannis V1ce-VaJvodae Tranfyl- . 
vam, 1l1 · p~rfon1s · Annae, et Catharinae Filia.rum foaru n fia 
tutioni contradixiffet Datmn A D 1404 F r. '!' , . • • a1c. a. n •. 13. 
l 4.0 5'+ 
. lacobus Lack' Va;voda Praufilva-nus medietatem Dec.imarum 
Vi11ae Buzd Capitulo, Quartam vero earum · Archidiawno 
Alb'enfi adjllditat,, foqueutem in modum: ' 
Nos Jacobus Lack, VaJ7Joda Tranfylvauus, et Cumes dé Zol-
nuk - - - fi<r zil:c:zmus · ,.. , · 1•0 ';J~. , - - - ui1rver1is, quol 1Vobis die Le~ ~ 
minic~' proxi~o p_ofl F:flum Decollat. .B. l oan Bapt. in noj(ro Ge- -
neralz . Colloquzo, . una cum Regni Nobilibus, pro. #negotiis - - „ . 
T_o~dae ce!ubrato exiflent{bus, ibzdemque unicuique , q~od Juum efl , 
J urzs aequ1~ate fuade.nte, ex njfi.cio noffro rejtitucre, ac quereldntibús , 
J uftitiam . impertiri · cupientibus, Honorabilis Vir Dorninus Georgíus ,. 
Ktpees Pre.epojitus ., et . Nicolaus Decanus. Canonic.i Ecclefiae Tran• -
filvanae, propriis, ac · altorum Dominorum de ·capitu/o ejtisdem: Eccle'- . 
flae nominibu~, contra, et ad-verfus Difiretum Virum Dortlinurn An- . 
ttmiµm
1 
Pre$byterum , Plcbanum de Buzd - - - · cora1n fv<.bis Jrc· . 
pofuerunt · eo modo; quod ·idem- D. Prcb. Antonius medietatem · Deci- . 
marum in Villa Buzd, et · ejus terrftorio prevenieritem dicto Capitu,1o) . 
ac ·quctamds partem ear..undem Decimarnm Archzdiacono Albenji - • . 
a -tempore antiquo; cujus. initii memoria · hominibus · non occurrit, pro·' 
wnire · confvetas „ .. • - . at· tertio , anno·, et citra 
tempore -videlice! diflurbii' 'R~gni; absque omni _iure occupaffet, . occupd-: 
tasq~e detineret, . et eisdem. pura medietate, et · Quarta ipf~rum LJeci.., 
rnarum 
·' 
·ílrarum uteretztr, ín praejudicium dicti Capituli, et Arthidiaconi , et 
aerogamen, exhibentesNobis pro h~jusmodi propofitionis verificatione , 
eorumque J urium tuitio1ze q~orf.dam antiquum Privilegimn 
A. D: i 3 34. emanatum, in cujus unore inter caetera continetur e· 
'Videnter, medietateín dictarum Decimarum ad Capitufum prae:lictunt, 
Quartam vero ad Archidiaconatum de l ure fpecta;ffe - · • - Quo 
audito praedictus D. Antonius • - re[pondit ex adve1fo: 
quod totalis Decima i11 dicta Villa Buz:l, et ejus ter:ritorio conf'Vetá 
ail Ecc.lefiam fuam Parochtalem, ac Rectorem ejl.lsdem - ·- per• 
ti1zeret plen~, et i;itegre, ac pro ·tuitione fuae Partis pro.iuxit duos 
Proceffus, anno proxirfie praeterito in praejenti ·Quaeflione in CuriJ 
Roma na emanatos, ubi praef ati Domini Praepofitus, e~ Decanus am-
plius ín ejusdem contrarium exhibuerunt quasdam Literas ·Patentes Se-
renif]imi Principis D. Sigismundi D. G. Inclyti Regis 1-Iungariae, 
tunc Domini noflri gratiofi.ffirni (proinde illnm ante hunc anrrnm 1604 
vivere defiiífe oporturt:) - - - cum firmi}jimo ma11dato Regio „ 'in-
tfr caetera· expreDe dec!arantes, quod qua materia Liti's, et .quaefiio• 
nis. intn· ( easdern Parte s) or ta , Regia 1Wajefias vo"!ens inter 1?a1·-
tes facere I udicium. et ] uflitiam, praefatam D. Antonfllm - - -
univerfa ] ura, ef Literalia lrzflrurnenta, fi quae Ja per facto Dr:cima-
rum haheret co1ztra dictum Capitulllm, coram ipfa Regia Majdf ate pro-
dacturus, et exhibiturus, ad dif's Rogationum proxime praeteritas irz 
praefentiam Jui venire mandavi[{et., idem dictus Antouius - . - - Re-
giis_ non uerens co;ztraire ·cenfurit, irt 001~temptum Decreti Re.giae ftfa-
jeftatis, per ipfa.m alias dudum fuper reflringendis, fopien:lis, et re-
frae ;zandís Bulla - - ex 41.wrutn invalefaentfis multiformibus, 
dum 'Vigebant, Regnum, et ·ejus Incvlae multimodis vcxationibus, pe· 
nuriis (forte .injuriis) et óppreffi01iibus (i1bjacebant, editi, et fiabiliti • 
a .facie.] wlicii D. Regis Je abfenta/Jet, ad aliena. Regna 1„ro quae-
rendo] ure Je transferenda. ideo Regia Jl!lafe/las h~jnstnodi injurümt 
exclu-
, 
excludere volens. non modicam, memoratas Decimas na·n alteri , nifi _ad 
ujum praedicti Capituli, per P?Pulos , feu H ofpites de dzcta Buzd da- · 
ri plene, et adminijlrari. R egio fub firmt!Jimo commifiOet edicto , alio-
quin eosdem Populos ; Jeu Hofpites ad id cum eorum gravaminibus · 
compelleremus • - - Nobis attributa mediaute. · Nos igitur „ 
- - quia ex _tenore pranotati antiqui Privilegii, ac multorum' Viro-
rum Nobilium-Nobiscum - - - cortfedentium ajfertione ,' ad prae-
notatum Capitulum . medietatem, ad Archidiaconum vero Quartam ipfa-
rum • - - de ] ure antiquo - - - - fpectajfe , · - • ac 
pertNere, praefatumque D • . Antonium • - - per fuos praen.ota- .· 
tos Procejfus nihil 110vi ] uris aquifiviffe potuij}e , N obis , et Rq,ni 
Nobzlibus 'Videkiatur, ipf os etiam Procejfus idem D. Antonius - -
parte adver{a abfente impetrajfe, ex certo docun_unto perhibebatur , . 
pro eo, Deum, et ] u/litiam habentes prae oculis, ipfas, medietatem 
Decimarum, Capitulo prae.dicto , Quartarn -vero Archidiac(lnO, juxta 
praemiffam formam, martdati Regiae Majeflatis decre'Vimus dari, et : 
adminifirari , ac decernimus praefentium patrocinio . mediante. Datltm .; 
Thordae, • - „ A. D. qo5: Fa(c. 6. n. 23 • . 
r 4 I J: , 
SrntsMuNnus Rex Capitulum Albenfe in .jure, . et p os- -
feffioae ., Portionis fuae, in Gáld habitae. manuteneri ccmmitp . 
• tit,_ ferie fequenti : Fafc. 4· . n. 8· · ' 
SIGISMUNDUS . D. G. Rorna11ornm Rex femper Auguflus , ac .· 
Hungariae etc. Rex, Fideli Nojlro , Magnifico Stiben Vajvodae No-
flro Tranfilvaniens. 'VeJ Vice Vajvodis r:jusdem fali;tem, et · Gratiam • . 
Refert .Nobis Fidelis Nojler, · Honorab!lis , Vir . Domi12us Georgius 
Le'pes, Praepofitits Ecclefiae .. Albenfis. Partis Tran.Ji fvanae, Juo, et 
Honorabilis Capituli. Loci ejusdem in perfona ; quomodo alias 1Vobilfs . 
Domina Rclicta quondam ; Blafii de Gáld quondam Portzonem Juam 
- , Po_D'es-
, 
P.o!Jeffio'na~iam in - Poj]e.Jfione praedicta, in Comitatu ~ Albenft Parti~ ~ 
Tianji_lva11ae exiflentem habitam, ipfi _ Capitulo · • • • ob remedz„ · 
um falutis aniirae fuae, et Progenitorum juorum, haeredumque, et fuc· ·_ . 
c_ejjorum: deliber .itione praehabita, ct Teflamentaria di/pofitione metlian· 
te: dediffet, 'dona.fiet; et in perpetuum contuli!fet. - ldemque Dominus : 
Praepofitus, et Capitulum fe 'Virtute ejusdern Lega,tionis, et Donatio· · 
nis ,- i 11 Domínium ejusdem Portionis · • • • juxta Regni confve· · 
tudinem, et Legém feciJ)et ita introduci, in eadem · etiam~' pofi jntro· · . 
ductionem ~ et jiatutionem eis factam · certis temporibus, , et diebus , pa· · 
cifitc.e perjliti}fent. ·. Et licet ipfa Ecclefia 4lbenfis ex · privilegiata li- · 
bertate Divorum Praedece_Dorum nofl_rorum, .- - · • - eis conceffa, . et ; 
p~r . noffram Mafeftatem Certis, et evidentibus„ Litteralibus munirnentis ; 
efficacius cmefirrnata, ea potiatur libe'rtate·, et praerogativa ; _ ut unus· -
qu,isqae Regnícolarum · noffrorum, cujuscunqu_e dignitatis, et Condjtionis : 
ex.iflat , Juas Poj]effiones, et quaelibet Jura· fua . memoratae , Ecclefiae, · 
ex Ipfa gratiofa Concej]ione, r.t indulto, fp~cialem ·, liberatn-, et omni· · 
modam donandi, :Zegandi, et ·aliter ; omnimode · co.nferendi -haberent facul· · 
t"~tem, tamen ~uper .- dierum . - . - - - · Pe'trus: et G'~orgilis de Syl- -
lye, . nec · 11on nobilis Domina . Relicta :, quondam ·.NicOlai " dicti ~ Bo- ;. 
tha, . de Fahíd; . ac Filii ejusdem ·, in : tenera ·. aetate~ , ConJUiuti, /pofi ,! 
pr;aetactam Teflamentaria!fi ' lega;ionem; Donationem , ._ ac legi~irriam fia- -
tutioner», . memorato· · Capítulo, . modo . qu<!.,_fupra·Jegatam, "'non.; obflanti- ·. 
bLl$; praemiffi~ lndultis / tt Praerogativa. p~aefqtae -Ecclejiae~ mod9 fu• , 
pr:a .. concejfis, .et ·attributa ; de facto ·, p~tentialiter.· ipfoi . Praepofitum , . 
et·.Capi?ulum ftatim · pofi ·decejjum . ipfi7J.·s!Dóminae.-· quarn ': iidem '. Domi~ ·, 
nus Praepofi~s :et Capitulunv vzta· Comitefin 'Dvminium, et jus ·por· · 
tionis , po_D'ej]ionariae · relinque.ndo ·• fnictibus '/ et ' utilitdtibus; ejuS.dem ·í u· · 
ti; et f rui · permififf ent / de . eadem 1Pórtióne Pójfe}fiefnaria. .,. totaliter' fX· -
clufiffent,' ,t t ·eandem .pro feipfis. · occupájJe~t; i . - - • · - - in pr.a-ejudicium · 
- ·~errrcratae . Ecclefiqe . et' Capituli ;. - - • · - -Verum ~ cum :nos .:· Ecclefiam 
. K( n 
I 
'Albenjem, D • • • cum Univerfis fuis appertinentiis, ] uribus defli-
tui, fine Caufa non 1.:elm1us, Fidelitati igítur T' ejirae _ _ _ prae-
cipientes - ~ m_andamus, quatenus receptis praefe.ntzbus, 'praemif 
Ja te.fl_ament~rta legatzone, Donatione, Legitima jlatutione, pro :part:; 
ant~dzcta~ _Ecclefiae ConCFjfis, et per nos tandem confirn atis, et r-0bc-
r~t1s' dzligen_ter, et curio Je re'1.:1~· s, et exarr.inatis , fi ex earundem 
vzrtute, et vzg_o.r~ ipfum. Capitulurn, Albene 'Tranfil. in Dominium ja e-
pe (~tae l-1ortzonzs Po.ffejfionariae, in dicta Gáld habitae, ipfamque eis 
legztzme /latu:am - •. ~ffe, · agno1.;eritis, ex tunc mernoratum Cafítu-
lum, non obj~ante contradzctione dictorum lVobilium, et praefertim p·um 
erorum praedzctorum, qui f orjan in facto po./Jej]sonario „ propter eormn 
teneram aetatem., judicari no1t debere :allegarentur , cum 
haec nova. occupatzo poj}'ej/,cnari fore cenfeatur, in Domínium ejusdem 
rejl ituere , re/1 atutumque in e a dem , contr.a quo.slibet illegitimos occupa-
tores, et fpecialíter praenotatos Nobiles, et pueros protegere, tueri ., 
- . - - ipfique Capitulo ex parte eorund~m, fuper ~raemiffis novis a-
cttbus poten'tiariis , juxta vim , - - et formam , novi, et Gerie-
ralis nojlri . Decre.ti, contra .lzom{nes 1wvor.um ac'tuum potentiariorum, 
. patrator~s, editi et Jlabiliti., nec non ) uris, et f~jlitiae, ac plenariae 
Jatisf actionis complementum, impende..r-e - - - modis omnibus de be.-
a tis, Commitentes dictis l\ obilibus, ut jiquid ] uris, vel proprietatis 
in facto dictae Portionis • - • fe habere praetend~nt, id non 
potentiali ter, fed juxta R ~gni noflri confvetudinern, juridit;e profequi 
debeant, f uper Capitulum antedictum • - - fecus propter Gratiam 
noflram facere non aufilri • - .„ Datum in Vi}]egrád feria .etc. A. I!· q,1r.. ' . 
I 4 I 7· 
Sigismundns Rex .prohibet, ne Jobbagíones ·capituJi Ec-
clefiae Alb. Tranfil. per ali.os, guam _J>er fuos •Domi.nos ju-




Síf;isn undus D. G. E on anorum Rex - Fi~e!ibus. fuis···: 
]Üdicibus , ) ziratisque, ac Senieiribus Civitatis Nojfrae Ctbzmenfls • u„ -
nive1j-1s Sax(nibus Jeptem Sedium nofi~rum Partzum Tra1ifilvanaru~i. · 
fftlutem et Gratiam. Querelam pro parte l!idelium ·nojlrorum Hm10- · 
rabilium· Virorum Dominornm de Ca p1tu'lo Ecclefiae Tranfi-l· 
va nae· humiliter nobis _allatam 1recepimus, continentem, · quomodo vos 
Populos, et] obbagiones "ipforum, in Pcff ej]ionibu~ Ipfo~um refidente"S, . 
contra ipforum privilegiatas libertatum praerogatrvas ~ · ipfis ·per Prae- . 
dereffores noflros , - · • . - ,- Reges Hungariae gratiofe fac-tas; ad 
quorundam inflantiam, creberríme judicaj]etis , et , nunr:. w~ro. fldjlttre 
] udicatui ~uafi · itlcej}anter arctare,ti$, et Cornpelleretzs m tpforum• • 
praejudicium - - · • · cum · tamen ipfi Domini h~jusmodi libertatis ha_- · 
bermt PrJerogativam , ut ipforum J ol>bagiones, inquihuscunque-' Poj]effiom, · , 
bus Com mor antes, nullus Regni,} udicum1 etJ uflitiariorum, noflrorum J 
·pft n · · t ·0/fi" · les ·eorum 1·udicandi haberent praeterquam z hnet uommz, au .za · , _ . 
facultatem. Unde · cum nos ipfam · Ecc!efiam, : Tranfilvana~,. et~ per 
confequens Dmninos de Oipitulo · - · - • ejusdem, in antiqu1s lzbe~- -
.'tatibus.; preerogativis' - · • · - - indemniter intendamus. confervar.e, :- -
deo Veftme Fidelitati - - - - · praecipientes · mandamus 1, .zuatenus., 
• a m'Ódtf et impo/f erum , Populos, et] obbagz'ones·,: · annotate- · 
rum Dtminórum · de~~ dicto ' Capitulo, in 1quibuscunque eorum. Poff ejfiqni- -
•. s · et ~ananter · - · - in Száfz · ZaJathna „ • · refidentes - • • -VU , Po 1 • • • 
ad nullius iiiftantiam·, .fudicare, aut Veflro adjffl,re 1~dz:atuz .· Co_mpeUe-
• d t · · . r.e· cus autem , lvobis -in praemijfi·s +aczentrbus. , • re •au ea1s - · 0 •• • JI. : ·· J' • 
_ . _ _ Jerie prae-fentium Commi-ttibzis ,· . · - - - fideli nojlro , 'Vir.o JVlu.- -1 
gnefrco '·Nicolao. de Csák ,„ Vajvodae nnflro Tra:1ftfoano., ut · - ·- • . 
V.os · noflrae Ma;e(latis • in perfoiw! ad praem~ffa - „ . .- · - · 
· adimp enda , ·•. ·_ - - - Dat-um Budae, fe_ria . etc. A.' D •. I4I? · Fafa.. 
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Con ventus B M V d Cl 11 
• . · . · · • e_ us-Mo!1onra tefiatur, quod á"d 
111fian.t1am Honarabilis Ca1litu!• E l'fi . T: ,c,z 
fi R l 
.. r. · • r • cc e 1ae ran;1 'Vanae unns· ex i „ 
P is e H!torns Vir Frat G . . . r. 
• ~rr ' er eorgms, per tp os, pro tefiim<:i· 
mo exm1uus retulerit d · f r • F ft ' . ' quo 1 P e Jer1a qnarta prox, . poíl-• 
. e .. ~--.Marci Evang. ad Poífeffionem . iOd' quondam No-
b1l1s Vu~.' _Michaclis Filii Ladislai de eadem Diod -• „ • ac-
ceffiff~t' tbtque Nobilis Domi na Catlunina vocata Relicta me-
mor,ati Michaclis, Fi)ia quondam . Antonii Er~iiZy/ dicti de Som-
-kerek, nec non- piícreti Viri , Andre~s · Plebanus de Tövis, Con-
feffor puta praelibati Michae1is, pro tunc exifiens, ac Thomas 
Etrato, ac Mathaeus, de praedfcta Diod, Ecclejiarum PÚban · , 
~oram ipfa in Domo habitationis ejusdem qllondam Miáhae· 
l1s , unanimi ,_ _ pariliqne, voce , ad fi dem eorum Deo debi-
~ tam : et : conkientiae _ pnrita tem ' u1tro / ta'lem fedffent faffio-
' nem, qnod ·praelitt. quandam Michael de Óiod, Mar-itus .• 
".' -- memoratae .Domiuae ·Catharinae, io Jecto aegfitu'dÍnis 
niminm laborans, licet ~eger corpore, ·vivacitate tamen fenfu.~ 
um adhuc pollens p1enaria, matnra , et fagaci Deliberatio-
ne praehabita coram ipfis . - - . - de rebus, et bonis fois 
.· 
_ • - • tale condiffet Teflamentum, • " - quod ipfe quas-
da~ duas Po~~ffió!Jes. „ v~delicet, Ti~ód inter Poífeffiones prae-
fatt Honorabtl1s Cap1tuh Enyed maJoris ab una et Orbo ab 
alia partibus·· adjacentem, et aliam Bolgár Cse~ge~ • - in Co-
mitatu Albenfi exifientes • • • cum omnibu~ earum· ntili· 
tatibus • • • - praefato Capitulo EcclefJae Tranfil~anae 
uti, frni, et perpetuari '.in perpetuum . - - • lega tfet, • ~ 
pro e_o, ut Ca pitnlum praefcriptum, pro refrigerio animae fuae 




"comme~orat1ones· facere ·teneatur, praefertim', videlicet' ad 
·illius recompenfam - • - quod idem quondam ~ichael 
vita fibi . favente • - - eidem Capitu1o, multi farias, mul-
ti-plicatasque injnrias, ac moleflias, et damna irrogaifet, et 
~ ,._contuliífet • Datum A. D. 1420. Fafc. 1. n. 40. 
1 4 2 2. 
Magnifico Viro, Domi no Nicolao de Csák, V ajvodae Tra!l-
~mvano , et Comiti de Szolnok, Conventns B. M. V. de Clus-
:Monoftra, refert, quod cum receptis Litteris, Regiae Maje· 
fiatis annualibus ( annuentialibus) pro parte Venerabilis Capitu-
. li Ecclefiae Tranfilvanae, fibi praefentatis ,- una cum ~igifinun­
.do de Csongra homine Regio, Socinm fuum videlicet difcre-
:tum Virum Benedictum, Plebanuin de Csombod , pro foo Tefii-
·monio ad Inquifitionem dellinaífent, tandem _illi ad ·ipfos re-
'Verfi retulerint, quod ipfi talem eruerint veritatem , quod 
Paulus, et Martinus de Röd, N obiles, - • - una cum fuis 
Complicibns - - - ad quandam „Poífeffionem praedicti Ca-
pituli Orbo vocatam accedendo, victualiaque, et alia bon a, 
et res Jobbagionnm · .fnorum . ibidem refidentium confractis 
·fcriniis, et ofiiis, ac rebus exinde except:is auferendo, et · 
aufe rri faciendo, eandem devaflaífent „ devaftarique, et de prae-
dari feciifent potentia mediante, ac. in eisdem ·non· contenti, 
dnos Jobbagiones ejusdetn Capituli de Mirifzló, plagis femi· 
vivos, vulneraifent, per · quod fervi ipfins Capituli, et fui 
J obhagiones quadringentorum fl.orenorum novae monetae da· 
inna perpeffi exftitiífent ·• • Datum • A. D 
14u. Fafc. 4. n. u. 
l{ 3 1 -l 2 5· 
. 1 
' 
Perhibet idem . Capit111tim, qqod .- cum ann~ p-roxime eU„ . 
pfo, , fop.er Poffeffiooe f~1a Zalathna, Bánya vocata, ac 
Cives, et Hofpites fuos de eadem ., pro quibusdam fois, et . 
'Ecclefiae ipfiu$ negotiis; certos cenfus impone·re decreviffi.nt, . 
illi ve1·0 contumaciter fe opponentes, ad Tiibunal Re is~ 
provocaífeut ·, ibique . can.fa fua cecidiffent; tandem ipfi ·ad ve· -
· n1ae de fua temeritate, deprecationem converfis concefferit ·. 
idem Gapitulum, ut · ipfi, et eorum ·succeffores, annis fequen· · · 
tibus in perpetuum - octavo Fefti B. Georg. Mart. fexaginta , 
:íl,orenos auri · puri per ipf~rum expenf.as, Albae , ,ipfi Capi- · 
tulo, et · fuccelf'01ibus dent, et folvant. Praeterea decrevit ~ 
frciendum ~ . l1t - fi aliqllae cau1fae foper facto Domlls Terrarum ! 
i\_rabilium, pratornm·, ac _a1iarum utiiitatum terra e i pfius , ex- · 
~ ceptis nrgo~iis. , qnae facttlm ;~ Urbariornm ejusdem Ioci con- -
cernere videntur? in~er ' é:ives, et Hofpites foos, emergerent, ·, 
et fi quae Partimn de Judicio, et Jufütia fuper his, ibidem > 
Coram Judice-, .et ]llratis C~vibus de dicta . Zalatna-Bá1rya fa • . 
ctis, tÍon contentaretur, ex · tunc. ípfe, profe, /t1am éauJam, , 
pro examiue, et · :finali « Conc1ufio.ne, per - ipfium Capatulum ., 
íienda, in -ipfins · praefentiam defereodi . habeant . facultatem , ? 
D.atum. · A • . D. 14 2 5. ,Fafc. , 1 •. n. 9 • . 
Hoc eodem, Anno -idem Capitulmn ~ han€ eandem Con- . 
venticnem cum„ interventu : Honorabi!is Viri- Magiflri j oannis. , , 
A,rtium Facultat~m Batcalaurei; ~au.onici -Ecclejiae -T.ranfilvanae, ipfi-
us C(lpituli Procuratoris., ac neputati_, atqúe · difcreti , ac „ cir-
. ctimfpecti Vid- Domini JVl uratoris Ple'bani., ac , ] oannis Gr.al, 
J udifis, Sigifmundi Frispyr 1 Fran&.i[ci. ·. Grumma, et ; Petri . ~ledici! 
. Ci-
' B' alias Abrud - Bánya , 
''Givium' et Hofpitum de Zalathna. anya . . . Conventu 
in formam mutllae .Compofitionis fecit redig1' 111 
.B. _M. V. de Clu s~Mon oflra . . 
- I 4 2 6. 
d - r f Va1·voda1em, in S1GíSMltNnns Rex man at, ienten iam . „ 
· . . · · · · fi i hoc qm feqm-:inferto Cap1tuh negot10, rn execut10n~m um · 
·tur tenore, Fafc. 4. n. 24. 
R ac H1mga· StG1sMuNnus D. G. Romanorum ex . - - - . . 
L I v· Va1vodae Partzum riae etc. Fideli noflro , Lorando epes ice .., · . v ·d 
r, G ·afam ln Perjonzs r t e-
nojfrarum Tranjilvanarum ' Jabltem et t l • • 1 E clefiae 
. . D . r tm de Cap1tu o e [ium noflrorum Honorabtlmm omrnq L d 
- • · 11JT • .n t · gravi f-ub querela , quo Tranfüvanae noflrae exp'onztur ;ua1e;~a t' - t 
fi tentiariorum, damnorumque' e licet ipfi ratione qu_orundam actorum po „ T , ,f' l ·sdem 
. v.1 · Georgu de amasJ .i va ez injuriarum per Thomam, rz zum . 
Dominis et ad ip[os pertinent. . ~llatorutn" et 1rr~gatorTum' .:loranm 
. ' ' e I - - Partzum ran;1 va • quondam JVlagrúfico Nzcolao de sak . Thomam fen-
V d7\JOda per modum juridicum procedendo' contra zpfumN. 1 VaJ·· , 
' . „ ipre quondam 1co aus tentiam reportaverint dej mtzvam' tamen J' , . Jl-
da· favore ut dicitur' dicti Thomae allertus ad /aepiffimas po;~u-~~iontS • : - ipforum . Dominorum' hujusmodi Jententi~~ Juam 
debitae executioni demandare, exparteque ~jusde~ Thomae , ·di~tzs D,o-
minis fuperinde Jatisfact,ionem ímpendere recr+f]af}et' - - - Ju~e: 
1 Fidelitati veflrae firmit'er .praecipiendo rnandamus , quatenus vifi<> 
quo ,r. .b· · praemiffam rentenÚam annotati qZJ.ondam N ico-prae;e.ntz us ·• • • ':JJL. J' • . . . 
1 
_ 
, V · d modo ut praemittztur re/ ortatam, executzonz debttae de lat a;vo ae, · ' . 
d · 1 . ·parte e;usdem Thoma e - - - Juper om_mbus prae-man an~o, ex '.,} . d'j' 
mij]is actibus potentiariis ,-1 ac dmnn_is , , et . in!uriis, .1uxta. hu!usrno z _e1:-
tentiam . praenominati quondam Nzcolai VaJvodae, praefatJs. Domin.s 





tisfactionis ~omplementum adeo irnpendere, et exhibere debeatis; ut per>.-: 
· arrrplius ' et ~e caetero iidern Domini de Ca pitu1o nrfirae non ur• ~ 
geautur fuperznde querulari .& ajefl ati L atum Eudae - - - .A • . 
D. 1426. 
142 7· 
. Con~~ntn~ Monafierii B. M~ V„- de Clus. Monotlra, re· . 
fert ~.0~1~1 ~tro, et Honefto Magifiro Lorando Lepes de Vá -
ros Koz~' Vice Vajvodae Tranfilvano, quod ad mandatum ipfius 
fia~utorrnm pro parte Honorabilis Capituli Ecclefiae 1Tranfilvanae · 
ed1tum, una cum homine ipfius Regio Demetrío de lJtl{hályfal'IJa 
fou~ hominem videlicet Rel~giofum Vimm· Fratrem Conca· -
nomcum Presbyterum Socinm ipforum, Conventualem defii- ·-
uaverint' iique ind e .reverfi, retnlerint, quod dum ad _ faciem , 
·~offe~onis Fahid . acc~ffiffent, ibique Portiones Poffe.ffiona- -
r1as quondacn Nobilis Dominae Elizabethae vocatae Relictae ~ 
quondam1. Byafy. (forte Blafii) Militis ( id ejt hungarü.:e .' Kato· . 
na Balás) Filiae fcilicet, olim Herbordi de Gáld in Poífeffio- . 
~j~b~~ J l!-ahi~, et Siilye Comit. Alben. habitas, ipfum _Capitulum _ · 
p1gn_or.1s ~ttulo ftatuere voluiffent, ex tnnc Gregorius de Siillye , 
propr1a rn perfona, a~ Antonii_ ,Fratris füi Carna.Jis et Paul( i 
Fil# Petri de eadem Síilye perfonis, ,item Andreas. de Fa-Híd • . 
p·.~opria in fua ,. ac Elifabethae Filiae quondam Dominici.; de ea- . 
dem „ Fa-Hid, Confortis ~enedicti Kis· de eadem . peronis, . i· . 
tem Gallus l udex ( hungarice Biró ! Gál) . in perfona A.lberti . Filii 
B91tha .de eadem, Gáld, nec non _ P~trus , de Fahid J~bbagio 
Nicolai de Súgod in ·Perfonis eju.sde.m . Dqmini . fui. ~ et Benedi-
cti . de eadem„ idem Ladis,l(lus Filiu~ . Petri-;- Magni : (Nagy) de 
Gáltö in perfonis Ca~h_arinae: Horvtlth ~ , et , :- - . - . Petri ·Ma- -
gni de praedict~. ·Gált(),, et .Clarae ..• Nicolai , de . (]áld„ Filiarpm, . 
quon-
81 
quondam Simonis de Fahíd] udithae ac Elenae, Nicolai · de Gald 
praedicta, Filiarum quondttm Nicolai de praefata Fahid, 
. Confortum·, hujL1fmodi recaptivationi, et eidem Ca.pitulo fia-
tni factioni cont i adixiffent, et ípli illos, · ad octavas Epipha-
niarum propterea evocaífent, Dat. - • -=- · - - A •. D. i427. 
Fafc. i. n. u. 
I 4 3 2 .. 
Sigismund11s Rex committit .vajvodae, ut decimae Vini 
fo RükolJó- Vár, et caeteris locis, Ca pitulo Abeufi mor.e an-
tiquo folvantur Fafc. I. n. 50. · 
Sigismundus, Dei gratia Romanorum Rex Jemper auguflus' ac 
Fungariae ·, Bohemi ie , Dalmatiae ,, Croat~ae Rex. Fideli. Noflro 
Magni ;.co L~isho de Cháák Partium Noflrarum Tra nfilvan.a-
rum V1~jvotlae falutem, et gratiam. bfinuantibus Nobis gravi fub 
querela FidelibLiS .!>.: rflris Honorabilibus Dorninis dt Capitulo Eccle-
fiae Tr anjil':Janiae No fira audivit Serenitas, quod licet, a tempore, cu-
j~s contrariun-~ memoria hominum non comprehenderet , Decimae vino-
. rum , e~ ·- Vin •is Pro»,ontoriorum, Oppidorum, Villarum, et Poff e.Jfio-
... 
' 
num a l Cajlrum 1w/frum Kykellevvár vocatum fpectantib.us, ipjis Dq· ' 
~1:,·11is de Capitulo prntJenientes. , per ipjorum Oppidorum, Villarum:~tc„ 
et Paffejfionu:m inhabitatores. et populos ,. ac per alios quoscunque Vi-
iw1t , . in Promontnriis ·earum tenentes in locis Fol iatorum ( foerit .re-
L.cp acu1um e vir en dbus frbndihns· confl:r.uctum) per ipjoiS' .Domin~s 
de Capitalo, aut· ejus deciinatores erectorum jolvi et extradari confue'Ve-
riJ;t. tanun quondam Mag111ficus Nicolaus· de dicta Cháák, ~olim 
fimilzter Vajvnda part;um nof~rarum Tranfyfoanarum_ Genjtor V df er, 
qµod am temp,ore inndemiationis, ex i:z/ligatione quorundam P.erverfprum · 
- hominum, 'IJe-ram folu.tionem Decimarum. finifl1e, et neqµiter interP.re!' 
- ta-ntíum , . ad'Oeifus ipjos Dorninos T~ de Cap_itulo · -· -· - indignatus 
D - p_.rac.-
1 • 
'praefatis inhabita~()r~bt~s' et F opulís dictorum oppidorum, villarum • (t°t 
po~ff,onum. ~mnnifiUrt, ut ( fi decimtls vi12orum, ex infrmmi vineis . 
d1ct1s Domm1s de e .. 1 . I tJ. ' 
. apztu o provementes , non i1z locis Foliatorum Jol-
verent • feu extra 'arent r, l . 
. . • • - . - Je, rdmiJ.iterent eas in vineis, 
et .D~c1matori Jo!umm~do notificarent, mu/fum decimae in fuis Vineis 
rebquiffe qui · J b · 1 ) . . 
' zn ia ztatores et ropulz dzctorum oppidorum, villarum et 
po/}effe·111um • _ · t' d z . 
. · - po zus a ma um, quam ad bonwn inclinati, 
hu;us d. .n · . . · ' 
. ~o ~ ve1~rt qu~ndam Gemtqrzs Commij]ionem confortati, ne dum 
hu;usmodz áeczmas v11.20rum, de viliori etiam, et ahjecto mujfo · tan-
tum: quantum v1lunt. qaql. ta1z.lem a Pa/loribus ~ e/ aliis 
~!l~efactoribus confumitur, Ct deportatur • f n rfoleis, ·et vajis ÍfZ 
vzne1s eorurn relinquentes - - - et dictorum Dominorum, Deci- .. 
matvres' f (l rfitan aliis negotiis occupati •. talismodi decimas vínorum ~ 
• - ex vineis praedictis per tri luum pojl notificatio,nem ipjis factarn 
deferre n~n poj}ent. tu11c iidem Iizhabitatores, et populi predictorum oppi- . 
. darum' vzltarum. et po/Je!Jionum - - - malignitate ducti aj}t::rentes 
· fe ~ajis :orum ;. pro propriis eorum nrgotii§ expediendts indígere, 
flatnn hu!usmodz Muflum decimae, ex vajis eorum, feu do!e~s :effunde-
rentur, w terram, quod utique in magnum damnum díctorum Domino-
rum de Capitulo, jinguli~ dn ni s, ima verius ín dijpendiurn fdlutis ani-
~i~e '. d!cti vejlri Genitoris ce.dit fatis grande. Verum quia non eft 
lzcztum·, nequt co 1zvenien~, ut hujtusmodi, ab Jur-di , contra /audabzlem 
confvetudinem fo!utionis decúnarum, per praefatuin quondam . Genitorem 
'Vejlrum inflituti, te adin'Venti(abuíus)in defvetudinem, feu zif'um perverfum 
d.educa12tur, per hosqu~ tm>dos tpfae. decim1ze feu proventus decimales .• 
- in Patrimonium crucifixi Ecclefiis Dei, eorundemque Mi-
~iflris deputati, dimmi;iuantur, . ideo faluti ipfr:J,S V fjfri Genitoris , qui 
wconfulte, et minus.licite praenarratam defuetudinern ·adinveni/Je perhi-
. betur, pr~videre cupientes ficut 12ec ·velle deb~mus praenolentes~ue . 




áamnum. et dimínutionem pati quoquomodo, volumus, et veflrae Fide-
litati firmiter praecipimu~ et uti1ue aliud habere nolentes, 
mandamus , quatenus habita J1 raefentí~.J.m notitia. , alio etiam Mandato 
Noflro · fuperinde' non exp~ctato praeiictis populis et inhabitatoribus 
predictorum oppidorum, vi!laru~i, et poffeffionum - - - - fLliisq~e · 
.c~;usvis /tatus hominibus, vineas, in eorundem Promo11toriis tenenti-
füts. firm fter, et diflricte Verbo noflrae Mafeflatis committatis, qui-
bus _ et nos· pra'efentium ferie committimus firmíJ]ime Regiis in ·mandatis 
-· • •· - ut iidem, a rnodo , in antea , contradictione fine omni • . ad 
primain con{vetudinem , quae- in f olutione ' et adminiflrati01ze zpfarum 
Eecfrnaru.m „ us~u e ipfius comrniffionis praenarrc;ti Genitoris Veflis ob 
fe1 vata !fore aOeritur, revertentes, Decimas Vínorum ex ipforum 'VÍ· 
1·1eis in pron:orztoriis praedictis adjacentibus procreanctis di· 
ctis Dominis de Capitulo provenire debentes. ad loca Foliatorum p·er 
Domirws de Capitulo, aut eorum decirnatores, in faciebus jam tacto-
rum oppidorum , vzllarurn '· po./Jejfionuw. juxta „predictam antiquam con· 
f-qetudinem apJ:or~are , et -eisdem Dominis de CapUulo et 
[~is decinJatm'ibus extradare - modis onmibus debeant et te-
. -neantur a1icqui11 tales et rebelles l1u_fusmodi l\'fljlra- Regalia JJ1anlata 
cm.tra praenarratam antiqz.:.am confvetudinem - - - imfringere - -
aufu temerario · atte11tantes per eorum incommoda, et grava-
n ina ad ro obfáva11da arctius compellatis, et adflringatis, Noflra Re-
[} a' auctor;tate vo liis . Fraefentibus in nac parte adtrzbuta mediante. Et 
hoc Uem Comrnifimus Hgregio Lorando Lépe:; de Vár-Ke,zy 
1(icc V ~Jliodae, ac Cafiellanis, et Vice Cajiellanis Vefi.ris; in dicto 
Cafiro· nojíro Kykellt·wár mmc conffztutis, ac fururis V0:fvodís, 
Vice Va;vodis, nec non Cafiellanis, et Vice Caffellanis quibuscunque fa 
praedicto Caflro ·Kytellew.ír ·conjl tuendzs inconcufie. et imiiolabilzter ob-
fervari~ et allud {ub o!-: tr.ntu nofirae gratiae nequaquam.fácere au/uri 
in. P.raemijfis 1 . nei:. audeant. modo aliquali praefentibus per lectis ' exhiben· 
L ~1 ti 
'· \ 
• 
ti rejlitutis D.atdm Senis Ci'Vítate nnjfra 1mperiaÍí partium Italiae ín.. 
Fejlo B. Bartholam, Apofl. A. D. M. CCCC. XXX fecunda 
. R:egn.orum .. noflrorum Anno ,XL VI. Rornano XXIII. et .B ohe-
mta& tredeczmo.' · 
1 
1 4 3 4· 
L~DIS~Aus de _CsÁk Vajvoda Tr,anjilvanus, idem manda-, 
tum e1usdem Regis, per Honorabilem Dominum Ladislaum Sú1-
vási Can.onicum "Capituli ,Ecclef. 7 rim.fil. in foa, ;et Dominoruin 
d~ C~pttulo perfonis fibi expofitum· transponit , et~ transcri-
btt' rn ~halmác~ A. D. 14 34. Circumfp~ctis Viris Univerfis, 
et fing~lt~ Senrnribns, Villicis, ac ali4s Saxor ibus, in Oppi-
do, Vtlhs, ac Poífeffionibus ad Caflrhm Kükil/Wv.ír f pectanti-
bu.~ ' .. ~t ~ineas in Promontoriis _,Oppidi ejusdem ( unde patet 
Kukul!ovarznum i/lo .aevo':_ Oppídum fuij}e) . habentibus ac tenenti-
bus. Fafc • . 3• .n. 9 ... 
1 4 .3. s.' 
SlGISMuNnus Rex Comrriittit Magnifico Ladislao de Csák 
Vajvodae, et Lorando Le'pes Vice Vajvodae, Tranfilvanis, ad 
expofitionem Honorábilium Vfrorum Antonii Siculi (Szekel'Y) 
et Larlislai Cinzonicorum Ecclefiae T.ranfilvanae in ipforuin, ~e to· 
tius ·Capituli ejusdem Eccléfiae nominibus factam foper eo: . . . 
quod Nicolaus de Gerend, et N ubiles .de Hadre-w, quamdam viam 
jufram in rectam de Opp-ido Buza vocata prope Poffoffionem 
Egerbegy „ ad tribi1tum . eorum . 'in Praefata Poffefüone Had--
réw exigi folíturn directe tendentem, pro injufia; ohliqua ., 
~t ind.irecta v ia . in·terpra~tantes „ Jobbagiones ipfins Capituli, 
1pfam \~fam peragrantes diverfimode impedirent - • - ·ac 
• - rebt1s, ' 
rebus „ et bonis ipforum fpoliarent, Committit.., ut in rei . ve-
r ira tem fedulo inquirant, eaque comperta alio fuo Manda.to 
non expectato Jobhagionibns de praedicto N·colao de Gerend' 
et Nobilibus de Hadréw meri Juris, et J~1ftitiae complemen· 
tum procurent , et impendant, committantque iisd~m ve~bo 
foo regio, et in jungant iisdem, ne praetactos Jobbag1ones Ca-
pitulares in via praenotata damnificare praefnmant, con:u· 
fadentes at tem ad obfervailtiam hLtius Mandati.Jnré med1an~ 
te, ac A rmis etiam , (forte vel Gentem Comitat~s, · vel Militart 
brachíum intellfgit) Com pe11ant, et ad ftringant Datmn Pofonii 
Feria - A. D. 1435. Fafc. 2. n. ~2 . 
I 4 3 7· 
LoRANnus LEPES de Város Kefrti ,1 nec non IJemetrius dt 
Páán Vice Vajvodae Tranfilváuae referunt Sigismundo Regi ., 
qnod Callfam ·, in qua .Nobilis Domi na Anna Nicolai Filii A-
pa · de Alma.Kerek Confors Sibimetfi, Portionem Poffeffionariam 
Vár..idgya ~ocatam „ per ·P.etrum Choro~k de Papfalva, ~e Reli-
.giofum Virum Fratrem Algydium Presbiterum 'Confotium -Con· 
· vent~taltm. ·Conventus de Klus-Monoflra, recaptivari, et fta-
:tui facere voluiffet, huic v.ero recaptivationi Blafius d·ictus 
Kakas Villicus in eadem Váradgya, in Perfona .Honarabilis 
Cap1tuli Ecclefiae Tranfilvanienfis contraáixiífet ~ 'ideoque aa recl· 
dendam contradictionis <ratio~em idem Capitu1um, ad octavas 
Jndicioru m evocatum , ·tunc medio Nicolai Decani Can·onici ejus-
item Eccle.fi.J,e diiationem aa alias oc'~ava~ obiilrniffet, •tunc ve-
ro Antonius - - - - · Canoriicus _.dict,le Ec~lefiaéin pedc:rra 
ipfius Capitüli refpondiffet, pro eo faetam ·füiffe' :con'tradictio-
. nem~ ·quia medretas dictacPoffeffioais Váradgya idem ·Capit11Jum 




concerneret ,' haberetqL1e idem fuperinde infirumenta vigo r · 
d 
. ro1a. 
ean em rnquam Caufam contra idem Ca "t J d · p1 u um ec1-
fam, Andrea ~1rchidiacono de, Thylegd , Decano, .et Canonico dictae 
Ecclefiae app~llante , in praefentiam ~egis 'l et ~Praelatom~, ·. 
ac. Baroni1m 1pfius transmiferit.. A. D. 1437. Fafc. z. n. s~. 
~dem ~apitufom Ecclefiae Tranfiivan, rteftatur, quoQ 
prov1dns y1r ,.] ofephus Hofpes de· Tövil's in fua ac El . e G • fi ':J' „ ,. enae 
on ortts „ uae, F iliae. ::ro. quonaam: Petri· Sartoris (feu Sza •. 
bo) A1.ben1ts, nec non. F11tonrm foormn , , et Filfarum foarum , . 
perfoms confefll'. fint „ quod ipfi Domum. fe11 FLindum ipforum,. 
a praefato, quondam Petro Sartore· devuiatarn ,. in Caílro Al-
b:nfi, penes portam. C~vitatis, qua "tnr ad Forum. verfos Ci-. 
v1tatem. ~tuatam, et adJ~-cenrem „ cum omuibus fois utilitatibus, 
~t fpectal1ter pute~ ad 1pfom_ pertineote, difcreto · Viro Mi~hae­
lt Presbytero Rectori Hof pitalis . dictae Civitatis Alb fi . 
. . ' . en1s, pro . 
2.0. fl.orenis . allrt plene exolutis, vendidiífent cum. evictione •. 
A •. D .. 1439. Fafc. 5. n. 17. 
.. 
. r 4 4 o •. 
. ~onven:U!; . Monafle~ii. _de. Cofosmono{ha: tefhtur: quedi 
pro.v1dus Vir] oann~s Fam1har1s Hrmorabilzs Viri Dornini De- · 
met1·!i Praepojitt Ecclefiae '. Albenfis· Tranfilvau. in perforia Honora.!" · 
bilis ~apifoli ejt~sdem Eccl. in i pfius praefentiam, Regiam 
et R egrnalem J\fajeftatem, a Donatione„ et Col1atione p 0 ffi 0 • . 
uum Tinod „ et B olgitr Cser.ged vocatam „ Comit. Alben. exiften-
tiurn. Magnificnm vero Defeu de Lofoncz Vajvodam Tranfil- · 
-v.anum, ·et Comicem. de: Szolnok, nec -non Joannem. de Ht1„ . 
ny ad. 
' ' 
'n.yad et alios quos1ibet, ab earundem fibi ipfis confe-rri pro-
·curatione „ feque in Domínium earundem intromii1ione, ufuum, 
fruct unm , et quamm libet utilitatum earnnd~m perceptione -
quomodolibet factis, vel fiendis p.rohibueri t L(;'.ge l{egni re-
rquirente. Dat. A. D. t440. Fafc. ~. n. 29. 
1 4 4 ~- . 
JoA NNES de Hunyad, Poifeffiones· Bolgár Cserged, Dio· 
·mál, et Tznod con rert, et Donat pri va.tive Ca pitulo Albenfi 
iu ·haec digna lcc tu verba; . Fafc. 7. n 3. · 
JoANNRs íe 1--íw~vad', interca-eteros honores Vajvoda Tranfil-
'V_ani~nfls , ac Comes de Szolnok menwriae commendamus - - - U-
niverfis, quod cum illa fi,zt ín cordibus noflris potiora, illa imprimis 
~ obtutibus gratiora, per quae Deus laudatur, trames f uflitiae colitur, 
.et Refpu,blica fouetu1 , tunc enim Deum rite laudare, et ejus ] ujfi· 
tiam colere, et R emDublicam confovere videmur, cum pro c.zeteris 
nq/lris actionibus falu brius, Eccfrjias Dei Gloriafi, et Venerabi!ium 
Sa12ctorum fuorum, un.le jalus omrdum deftuit, juxta noflri Honoris, 
et offtcü exigentiam confovernus , ac in fuis J uribus, et lzbertatibus 
.conférvamus, at lUe ejficie_11da ex fpeciali mentis nojlrae „dejiderio pia 
confi.leratio12e „ toti s viribus a12helamus, ut ~uae pt:r fructu m boni ope-
ris femin"amius in terris, cum m'u!tiplirato fructu , recollig ~re. valeamus 
·i11 Coelis. Hinc eft, quo:l Honorabilt!s Dornini „ Georgius Can- · 
tor „ Andreas Archidiacpnus · de 'J'ylegd, et Antonills 
. Siculns Decanus. Canonici dzctae EcclFf1.ae-. 1 rJ.nfilva12ae tam ex 
parte ipfo;'um, quam aliorum Canonicorum ipforum, et per confequens Ec-
clefiae .,ipfarum . Lathedralis B. M ich. Archangeli Alben. Tr,znjilvan„ 
dum iws .fcria .4·ta - - - · dijpmiente Domilzo, in Oppido Thor-
denfi fµ,if}emr:is conjfituti, noflram venientes in praef~ntiam, nobis ex-





fo ; et conflquenter fl.cclefia ipforum praerwtata, circct quasdam Pof 
f ejfiones, videlicet Bo1gár Cserged, Diorr a], et Tlnod tn Comit. 
· AW. exiflentes , noflro per dec~ff.um quondam Micliaelis filii Ladislai . 
de Diogh, donationi , f eu- collationi Regina!is Majeffatis. nec· non 11-
luj/rijfimi Prit1C!pis Domini · U!adislai „Regis .Hungariae. Poloniae 
f:f ./Jomilli Nofiri Gratiofl)fimi apud. manu_§ nojfras - - · - exiflen-
. tes • ab arzt~uis temporibus, plenum et efficax } us habui.ffent, et habe- ; 
retzt de praefenti. Super quibus ibidem,., et in continenti certas litte-
ras, ac Privilegia nobis exhiberi procim.i.runt, fupplicaverunt, itaqzie 
tzobis , !'t nos praedictas PoDéJ!iorzes. ipfis • Dotninis • et Ecclejiae i· 
p/orum. intuitu najirae f alutis, et _quondan Egregii Joannis mino-
ris de Hunyad, Militis Militum Fratris nufiri Chariffimi, in 
actu Reip.ublicae iu l'artibus. Tranfilvanis defun~ti et in 
Pr~ed.icta Eccleft.a B. Mich. Arch. tumu1ati animae r:frig~rio 
r~m~ttere r _et_ d~clarare dignaremur. in tujus recompenf ationern ·prae • . 
dzctz _Dommz difpofuíOent i11ter jé pró falute quidem nojira , et dicti 
fratris noflri Chari/jirni. flipendiis fpiritualibus occurrere. . Nos itaque~ 
attent(s praedictorum · Dorninorum hujitfn1odi expojitionibus - -· - no-
... bis factis 'Vijisqu( pr.ardictis liter.is , nec non Privikgiis eornudem - • 
contirtentiisque earum Jane _intellectis, pia grata„ et falubri. rnedit.1tio.-
ne · conji:ierantes. qund praedicti Domini de Capitulo , et confe~uen t er 
Ecc.lefia. ipforum B. /F/.ich. Arch. praenotata, cir~a praenotat4s Pos~ 
Jejft~nes plenum, et ejficax J us habere dinofcerentur , hac- itaq1te con„ 
fideratione, nec non propriae. et dzcti quondam. fratris nojlri Charis.· . 
fimi falutis intuitu-, et contemplat.fone;, ex. eo etiam, q~wd praeübatus 
frater no[ler. - - - Irt-pr.aenotata Eccl.efif!. , - -extitit · turnn-
.latus, et· nos lpfi etiam ,. in. ·eadem infpirante JJomino elegi~ 
mus fepulturam, habita fupérinde., .cum Praefatis Dominis de capitu!' „ 
' lo tractatibus contractibusqµe a.ctis p,ofitionibus falutariblls infra fcriptis 
iraedic~a. 
Sg-
praedtctas poffeffiones Bolgár- Cserged, Diomal, et Tinód, fimur <r-
. mnibus· earum utilitatibus ~ et pertine11tiis quibuslibet , • • • terris 
( etc ut fiy lus habet) omni" eo] ure, quo per priores earundem Plf· 
Jef]ores a· dudum, per 12os 'Vero· hactenus, usque modo, ufae, tentae 
fwzt, et f uerunt - - • totis. etiam et comitis ] uribus, quae cir• 
ca. eastlem habuimu~ - •· . - Eccleftae· B. Mich-. Arch. • - i 
et per éonfequens Capitulo , et folis duntaxat Dominis· C~pitulf Eccl., 
praenótata~ Juccej}oribus eorundem Canonicorwn - •· • m L_audem ' 
. · n· · · · · t B Mi.ch Al'ch • • - cu1us Pa-et g!orzam rvzni nomzrus e . • . • : 
t:r.ociniis ne. dum in terris·, verum etiam in Coelifli Hyerarchza f per a· 
. .r. r· . remi'irnus· . et· relaxa:vimus·, imo dedimus, dona'IJzmus, mus. conJ ove i,. ':J• , 
l. Ture perpetuo· et irrevocabiliter • - • • -et: contu zmus· -- ~ •· . . , . . . . 
T ali" tamen conditione· ,. •. -- · - quoa praedicti Domim de Capttulo, 
et eor;im· .fucceffores· in recompenfationem, certis - Miff a~um. Officiis • fiv~ 
·Celevrationibus. perpetuis: temporibus ,. puta pro fingul1s ~iebus Sa~a:h~, 
fa Jpecialem:. honorem,. et: condignam lawlem, et ~emor.zam. Gemt~icz.s 
Def Virginis· illibatae ,. fingulis vero·. feriis fecundis pro anzmabus : Fi-
deiium' Def unctorum ,. fingulis · autem. Feriis quartis ftngula~um Hebdo-
madaru~, ín hondrem ,. confolattonem Spirtrus S. Paracleti c_orda fide-
lium: fuorum ignis· fui illujlratione faecundantis „ fin~ulas . Mif}as „ vo. 
cali. modulamine· decantari fac.ere, aliis quippe fingulis Dzebus, t:zm f e-
jt is, quam· feriatis: fingularum Hebdomadarum, f ucceffivis temporibus, 
femper in futurum· Fide . Chrijli in Ecclefia Dez perdura1~te ~ fingulas 
Mi/Jas pro Defuntis {uper altare B. C~smae, et :)-Damzan~. IVJ. M. 
fü an11otata Ec"clefia Tranfilv. Conflructo , cum eorurn proprzzs , et fpe-
cialibus 0.ffi.ciis, horis f uis debitis, legi et celebrari facer~ debeant 
- - et fint de facto obligati . • - - Hoc etiam fpecialiter de-· 
clarJto •. quod fi .temporum i~ proceffu, Nos , aut noflri fucceffores 'an-
notatos . Ecclefiam , et Dorninos, ac eorum fucceffores i'(pacifico Domi-
uio, earutzdem Pojf effiou~.n • - - pro ut praeftntibus fpondemus ,, 
M_ ' tenere, 
• 
1tenere non po./]emus, et confervare, aut· quoquo fub praet~xtu- e~s'O,em 
- - de ~nnotata EcclFfia et Capitulo - - - contingeret alie-
nari, ex tunc nos, et noflri Haeredes„ ;et fuccef!ores alíam, vel ali-
.as pof}ej]innes. díctis poJ)ejjionibus ín utilitate., et commoditate, et quo-
.libet valore aequivalentes, - - - ipfis dare et canfferre jimus, at-
.que /int .obligati - Datum - A. D. 1442 . 
I 4 4 ~· ' 
Praepofitus Ecclefiae Alöenfis', ratione certorum fo~rum · 
P.rov.entuum componit amicabiliter cum fois Con Canonicis, fe. 
quentem in modum: ,• 
fn N omine Domi ni Amen. Anno Nativitatis- EJusdem 
I 446. lndictione IX Die vero Mfnfis ] anuarii 4-a decima· „ hora 
fummae Mif!ae, Pontificatus- Sacrati.ffimi in Xto. Patris, e~ Domini 
.noflri Domini Eugenii Rornanae, et Unive1Ja!is Ecclefiae Praepofiti 
.Anno ejus Jedecirno fo . Sachriflia Catlw!ralis Ecclejiae , ad honorem 
B. M. Arch. Alb. Gyula e conjlrncto, et fundatae, ut puta in loco pro 
actibus Capitularibus apto, in mei Notarii Publici, Tejliumque irifra 
fcriptorum, ad hoc_ 'vocaMrum {pecia!iter, ac requi/itorum praefentia 
perfonalit~r con/lituti, Venerabiles, ac H onorabiles Domini Andreas 
Praepofitlls et Canonicus , ante fatae Ecclefiae Tranfilvaniae, nec 
non U niverfi Domi ni Canonici, qui eo tunc i1t Capitulo Diftae 
Ecclefiae praefentes aderant, per eosdem Dominos Andream Praepo-
fitum - - - et - - ad Canonicos propofitum exflitit eo mo• 
do: Quomodo licet fnter dictum Dominum ,Andream Praepofitum, 
uti Actorem, et Principalem ab una , ·et mernorato$ D. Canonzcos „ ut 
in Caufam attractos - - ab altera _partibus, in praefentia Ve--
nerabili~m Dominorum Alberti de Vethés Albenfis, et Petri de 
ó~d Jdiuin ,frchidiaconorum, per Reverendum in Xto Patrern~ et 
D. 
D. D·._ Mathaeum, Divina Providentia , et Apoflolícae Sed~s . Grtt:.-
tla ·Ecdejiae Tranfilva·niae - ~ - Electum confirmatum. ~ 1• e. E·· 
pifcopnm) Jud-icum et Legatorum (i. e. Judicnm pe~ illum de-: 
Iegatorum ) q.uaedam Litis, {eu contra-verfioriis materza p~aetextu _ 
Teitiarum, ex majoribus decimis in fed.e ( eft tamen Com1_tatL1s _) 
Kíikültö habiris dicto D. Andr~e .Praepofito - - - · fingulzs annzs· 
' · .fl.·t;n' t et ali<1uamdiu 'Uentillata. ,. proveniendarmw „ - - mota ex:Jd ZJJe " . . 
. . .tit ·ones et· ordznatzones tamen annuente· Deo paczs auctore per compo1i z , .• . • 
vonormn proborum V irorum ut partes memo.ratat evi~a nda Lzczu"!' 
amfractus je fpfos in pulchritudine pacis pofient confervare ' ~t ~har~- · 
„ · ;n; 1 „ t p r1et +ortiter collzgarz , 1w &as inter eos feminata vzC1J/ituMne mu ua OJJ' J • . • , r.. 
d :n: · coram me· notar10 zn; Y-a·· talem pacis, et concordiae evenz1;ent, ~mo · . 
{eripto, et Teflibus· de.uene.runt unionmr; Quod me~oratus D. Arz· 
dr.eas Praepnfitus - _ - pro totale Juarum Tertzarum fructu . ex 
decimis antelatis annuatim. fibi pro'Veniente , portiones -- · - - me·· 
mo~atorum Dominorum Canonicorum 'éxcepta T ertia Praepofiti' in 
p~ff effione Buv,d, habitas, ac Duas parte s 64. Flör. Auri a mont~~iftis · 
- : - - in exiflent. et comrnorant. Circa feftum B. Georgu M. 
pro C'enfu ejusdem fingulis annis· f olvere (ali1:orum, qu.~e Duae partC-:' . 
ftmilitér antelatos - - - ( fople Dommos Canomcos) et Tertza . 
pars propofitum .protempore con/litutum co1ftingeret , nec non . quandam· 
Summulam, lavaturae Urburae auri in PoOeffione • - et 
pe.rtinentiarum eju~em, ... qua fing_ulis amus ex inde prae:enir~ · contin.-
Q' entem , quorum omrUum praemi./Jorum Duae pa1Us praelzbatus. Dorriz· · 
: os Canonicos., a Tertia ·· - - - - - conflitutum ( fopp1e :: 
Praep~fit11m· ) co·nc~rrzerent:, vit'a fibi comite. percipert d~b~ret • c_ede-
r entque in ufum dicti Domzni Andrae Praep. co1ztrcfclictzone alz 11ua 
na11 obflante~ - . -· - interjetto: quad jí. qua· partium praedicta·· 
rum in . proceffu· temporum praenotatam· Caufam taliter, ut · praemi/Jurn: 
~ c<h'nplanatam . - • de uno - - .... -oeL· extra .move"'· 





·re intenderet, ex tunc talis pars contra alteram in mille fiorrnis ·aun , 
puri cowuinci 1deberet eo facto. Et fic eis depo/itis ipjam mate ... 
- • ·- . ·- - praem!Uum eft fopitam mowre, et eandem - • - :.. 
poffet , et Liberam obtineret f acultatem. Ad hoc praemiffae par~es 
jponte Je obligarunt - • • - Teflibus infra f criptis. Qua pro-
pofitione fic habita Antelatus D. Andreas Praepofitus, me Notarium 
infra fcriptum debita cum lnflantia requifivit - - • - publicum 
feu publica conficer~m lnjtr. • '- „ - feu lnjlrumerita, quod et feci 
meo. O.fficio id requirente. Acta fi haec, et facta Anuo, lndiclion't ... 
Pontificatus, ét loco quibus fupra, praefentibus ibidem Honorabilibus ,_ · 
et Dijcritis ...,Viris Dominis Valentino de . Szilvás Thordenfi Ar- : 
~hidiacono, 9regorio • Nicolai Confeíforis Capellae I?etro 
S. Ladi s lai, Thomae. S. Crucis altarium Rectoribus, Diaecefis 
Tranjil. Clericis Teflibus, ad praemifla - - ·- - Yequ{fitis. 1-
dem ego Abra.ham natus, Joannis de Suk, Clericus Dire~efis Tra11-
filvan. publicus Sacris Apoftolica, et lmperiali Authoritatibus · Nota-
rius „ Cum in praemi.Jlis tompofitio11e, ,ordinatione, t:t Comp!anatiou„ 
f"equifitorum T eflium productione , aliisque romnibus, 'Ct fingulis , .cum , 
fic, ut praemittitur fierent, et agerentur, una cum :nominatis T efli-
bus, praefens interfui, ·eaque omnia e.t fingula - - - ·vidi, et au· 
- divi, prae(ensque publicum lnflrumentum ex ·inde .confectum, ·manu mezz 
{criptum nota'Ui, et publicavi, figno~ue et ·nota folitis, et confvetis _ 
confignavi rogatus, .et requifitus .in fidem et Teflimonium omnium éf 
(ingulo.rum praemi./Jorum. · 
Conventus Monafterii B. M. V. de Colo~monofira re-
fert de eo : quod pofiquam recepHfent Litte ras Scatutorias 
fequentes: Fafc. 5. n. 3 t . ' 
Jo"AN· 
I . 
JoANNES de Hunyai. Regni Hungariae Guberriator,_ Honora-
1'ili conventui • • de Ciusmonoflra falutem - - Cum nos fajffo· 
~i , Donationi, et Perpetuationi , quarundam Pofieffionum Bun jn de 
.Küküllö, ac Spring, Drafso, Nagy-falu, Kakova, ac Kis -Sebe~ 
·vocattJrum cum fui3 pertinentiis in Albenfi partium Tranjil'IJanarum 
Comitatibus exiflentium alius per Michaelem Fiijum Salamonis de 
Fejér-egyház in praefentia V ejlri, Honorabili Capitulo Ecclefiac Al· 
benfis Tranjil. :confequenterque eidem _Ecclq7ae, ex confenfu Domini 
.Rer,is, ~e quo et nos· fane recordamur, ut dicitur in perpetuum factis, 
-.Auctór#ate -Gubernationis nojlrae, confenfum noflrum per .f!.Zias Lit-
i'teras noflras ·ex inde ·confectas praebuerzmus, wlimusque vigore hu· 
-usmodi t on.Jenjus ·noflri, praefatum Capitulum - - in Domínium 
'earundem - . - legitime facere introduci. lgitar Honora_bilitatem 
Y eflram praefentibus requirimus - · - ·~ quatenus Veftrum, mitta· 
t is hominem, quo praefente Paulus Burján de Peterfalva, · 'Uel Pe· 
tms de . Sz.ancsal aut Luca s de Szökefal va , fin Ladislans de 
<;áld, feu Urbanus -de Gáltö , five Martinus, neve Emericus de 
: Eadem an Benedictus de Béld, ceu Thomas de Fahíd • -
„ homo nofter Regius - • • introducat Capitulum prae-
fatúm - - - in Domínium earundem, ( caetera ut StyJus ha· 
bet) Datum ín Enyed - - - Anno D. 144 7. Ex tunc cum 
Ladislaus de Gáld , unum de fuis Religiofum virum, Fratrem E-
mericum Socium Juum ad praemiffa peragenda_ transrniJlerbzt, ii 'l}C· 
ro ind.e reverfi retulerint, .quod cum. eidem /iatutioni incubuif]ent ín 
Piiffeiffone Bun, jlatutionem fuam nullo _ Contra dictore apparente per- . 
egerint ,.Jlatutioni vero ipforum ejusmodi ín Spring, Drafsó , Nagy-
fall1, et Kis Sebefs. Stephanus de Huzyrotelek (forte Hofz-
fzútelek) et Martinus de Gáltö in perfonis Demetrii de Gáth, 
.ac Joannis Geréb de Vingárd-,. qc Stephani, Laurentii, et Pe• 
tri filiorum ejusdem Joannis „ nec non Joannis ef Nicolai, filiorum ' 
. - M 3 - · Nicolai 
1. i , 
/ 
94 
Nicolai, 1/e- eadem Vingán~· . ipfis Cont~adictionis 'Velamin~ obviajfentt 
~ - "" - ::/ Datum~ A. D. 1447· Fafc. 3. n. 32. 
I 4 4 8,. 
MAR·ctrs de· Herepe· . et Gerrrgius áe Bola, Vi;e Vajvod{ • 
TranfiJvanr, committunt Conventt~i de Colosrnonoflra Honora-
bil'es· Domfoos· de ·CapitLrlo· Eccl. Alb. Tran.filv. in' Poil'effi 0 •. 
nmn Spring, Dra/so·, Nágyfalit, Kákova-, K is-Sebes· et Váral·-
lya ~e:-c;ö, pe~ ~agnificum Virnm Michaelem. filitim Salamonis" 
dc Nádasd.. eidem Capitulo . Col1atan1m·, per } oannem Gere'b „ 
de Vingartli,. ~i · , et· potentia contra· Andream _ Praepojitum, Ste· ·. 
phanum Archzdzacon-um· d-e · Telegl et Maoin.rllm D · · "'1 
. . . . . • o u omzn1um, t • a .... r!~m 10~.red1 vofontes oppofita· impeditam. Dat. in Sz. Láfa;... 
l'-0., Fer1a A. D; I448~ 
~ I 4 S I .. 
. A:bbas de. Cfosmonoflra .. , A~1ctoritate. Apoffolica fibi de•· 
legata Praepoficum Albenfem condemnat et r. b d·. -
• • · , . JU con 1t10ne· 
excomu01cat , , m, hoc fc.ripto: Fafc. 5„ n. 23• 
. - ANTONius_ A_bb~s Monajferii B. M V. ·dc Clus-Monojfra:·,. 
m .C:~uja apellatwms znter .Parte~ infra· fcriptns ]udex ·, a Sede Ap0„. 
Jl.olzca . Delegatus, Honorabilibus, et ' Difcretis Dominis , d' M1rifz:--
· 1Ó „ de Enyed majore, , et, minor.e,. de Orbo ., de .• Tövis, de: 
Sz-. Itrireh„ de Boróánd·, de Kiq-faJud,„ de Sárd , . de· lgeo·, de: 
Karkó ,. de Alba Gyu1~-., de Borberek, de Vintz-. inferiore , , 
et de Sebefs Ec.cle/iarum P ebanis. ltm1y ·B. Dorotheae Vzrginis „ 
et M. B. Cathatinae V. tt M B. Laurentii. M. B. JJ;J. V. S: 
Ladislai Regis, S. Mich. Archang. maioris et min~ris, S · Marti--




"Dk-0, d·ein Petro , Stephtfno, dein Sebajliano - - „ ;;; Árchi~i~· 
.cmw.rum de ézd, Kiikiilllö, -et Thy7egd Capellanis, t.obis fincere ·di-
1ectis falutem, mandatis noflris , irno veríus .A1·rffol'cis fin1 ·iter obedi· 
;endi - - - - ~uod nos ex delegata a Sede .Aj;ojl olica Potejl ate, 
quamdam Sent.tntiam pridem per Honorabilem Dorninum Andream 
·de Ranotz cuflodem Ca.nonicum et - - Ecclefiae Batsienfis, 
.et Caufarum Auditorern pro par'te Domini Andrae Praepofiti dí-
ctá e Ecclejiae Tranfilvanae, contra Capitulzm.1 , et Canonicos Ecclefiae 
ejusdem, fecundo Die Jl!1enfis M·ay, yrolatam, et contra }uris San-
..ctionem, fulminatam i11firma'Ofmus, irrvalidavimus et a;inihillavimus, di· 
ctumef.ue D. Praepojitum, ad jo!t1tion'C_!Yl poenae, in lnjlrumento ul.ti-
mae compofttionis ·contmtae, vvide!icet 2 5. marcarum argenti, in ex-
pen]i.s etiam Iegitimis ., damnis, injurÚs , et nacumentis cond emna-vimus 
nofira definitiva jententia mediante, cumque Jententía · inter Partes, 
.quas ,profertur, lat a ejl, judicat, ( obfcurus efl: fenfus )• fruflra · 
~utem Jura co31dm tur fi no~ ejt qui manuteueat eá „ nos Jente1itiatn n {)-
Jl.ram manutenrre 'Volentes vobis, et veflrirm cuilibet · inf olidum, qui 
: praejentíbus f uer~tis requifiti. C01'.junctim vel dz"vifim ' ín úrtute San-
ctae obedientiae, et f ub excon;imicatíoriis por:na, 'luam, Contemptorum, 
pr_aefen - - - - pronunciatnu's A pofi olica - - - - quatenus 
accedatis, aut accedat alter veflrum, et nullus per aliurn je excufare, 
aut alium in executione h14asmodi ex f;ectare df' beat, et praenottl- · 
tum D„. Andream · l?raep~fit 1m, publice et manifejfe, fi ejus prrfo· 
nalem praefentiam habere · poteritis, fi. eundem perfonaliter habere ne-
quiveritis , J altem ipfum de' Vahiis E.cclefiae Tranfil'V. aut i~i Jua1 Do- 1 
mo, Jeu }iabitatione, vel in Juae habitationis ·porta, ut adnotitiam i· 
pfius d-evenire paffit, , admoneatis et , inducere debeat alter vrflrum, 
quem et nos Jeríe praef entium admcmemus, et inducimus, ut ipfe , hl-
. trJ Jexagirzta Dierum fpatium, ab liarum emanat fone computandum , 




liquas vero, et ultimas Dies, pro. tertio et; peremptorio, termimr" e~ 
no 1icJlque monitione, praemijjis: eidem praefig/mus ,. et a!fig,namus, de· 
et fuper 25. marcis argenti,. in. ipfo. injfrwnento. contentis ,, Capi·· 
tulo, et Canonicis.· Eccl., ·memoratae·,„ omni dilatione· pojfergµta., omni--
modam impendat jatisfactionem ~. atq_ue· alias. ami.cabiliter.- co·r.npÓnat. cum: 
eisdem. Q,ui fi. fecerit ,_ bene quidem, alioq_uin toties·, quoties. ex„ par-· 
te Capitu.li et:- Canonicorum - - - fueritis· -- -- -- requifiti ,, 
in veftris, et Circum1ac.entibus· Eccle.fiis ,_ intra. lJfifJarum. et Ve/pera- . 
rum· /olemnia, publice denuntietis, ex_comunicatutrr , . et. excomunicetis ,, 
quem et nos pro. tunc- ex.comunícamus: his· fariptis. ( acerba. fa ne,. · et · 
forte etiarn. indig na,. et inmoder~ta, adv.erfmn\ un um. Ca pitu:-· 
larem Praepo_fitum ,. intentatfo., pro, 2 5'·· marcarum . .iqteref-~ · 
fe) tamdiu. ipfum excomunic'ando , et eam continuando , donec ad· prae- -
ij]a. compellatur - - - Executionem vero pra.emiJ].orum - - -~ 
nobis poena fub prJemiJ)a· faciatis. . -Datum: _„ · • - ~4. die. Mert- , 
jfa Marty A. D. 14s1. 
I 4 5 3•· 
Conventus B:- M. V. de 0Colosmonoílra· refert „ EgregiiS: 
Viris Georgia Fílio Rikalf de 'Eharkeu ( i. e. Tarkö) Branislao1 
- de Stvbo, Vice Vajvodis Tranfilvanis ;- quod fi:atutionem Ca-
Jpituli Alb. Eccl. Tranjil. in Dominum Poffeffionum Bun, . ac: 
Spring, Dr,fso, Nagy-falu, Kákova, . et Kis·S~bes vocatarnm ,, 
alias per Michaélem Filium. Salamonis de · Fej'er ."Egyház,. ipfi, 
Capitulo-, ex. legitimo. confenfu Regio. Taftamentaliter Lega -· 
tarum·, per illius Conventus. Religiofum; Fratrem Dominicum Sa-.. 
cerdotem Socium ·conventualem, una cum Elia Síillyei de Gál-· 
tö:„ et Petro de Szan;sal, tentatarn , Thontas de Fahid , in perfo„ 





· non Mysn'er~ · terni Demetrii de Gáthi, Dominorum· foo:um ' nec · 
·dt' ]Jtlonyurus'J in perfonis Magnifici Defeu ( Oesö) de Lo~on.rz, 
- r · • o · Contrad1ctio•· ejusque Fi1iornm. fo orum 1c1hcet ummornm' . 
1111 -impediverint„ A .. D •. 14q .. Fafc. 1. n. 37· 
Eodem. Anno,. Joannen de Hunyad,- Com.es ~er~etnllS 
Bifztricieníis, fopremus Capitaneus Regiae · MaJeftat1s rn Re· 
'O"llO, ·Hnnttariae. Confiitutu_s 'l · N obilibus-Viris· Nicolao Bala" An-
t:> . ' · o· t ' "b s . et Exa· tonio de B ázna · ac Tlwmae, •· - - -· tea ori t~ " . 
· - · fi r . · parc1bns Tranfil· ctorif'rns prove.ntuum. qmnquage 11na mm „ rn . . 
. . e . t"t ne a Jobbag10 01bu~ 
vanis „. praecipit. fevere „ et ommtt t ' . • nt . uod 
€a pitnli EccJefiae Tran.f1lvanae,. quinquagefimas ex1ga .' q 
i)li -tali gaude.:u1t' prar~o~ativa' ut ad nulJam - fo~uttonem „ 
. • e. 1. bl. t r Datmn 111 Kolos• pr ve.n num qutnquagenma tulTu o . igen ~ •· 
~ar„. A •. D. 1453_„ 
t 4 ·s s .. 
Mt~HAEL . C:::zrL AGYiot· Hungariae' Gubernator proh•~~t, 
~: Tohha~ionibmt e~ pitul_i. Val.J ' his ,„ quinq~u. refimam. extgt' 
WC. { llO •• _ 
MicH A E L . Szrr;AG.Yr de· H rogfieg , . Regni' Hungariae 
G ul1 fr1.1tor,. b.greg~ o Joanoi G<réo de Vin ~árth . Vice · Vajv~dai:: 
- ']J ranfi ' v. Jalutem· et . Honor~m. Qu 'mu:lmo lum · aliis · nofl.ris · L itte· 
rjs. m('diantibus · v· obis · fcrípjjff~· rerolirr~US ln eo, ut · prowtitUS' quin-
qµag "ffma[r.s Fifw Reg'o ~ ~ rownire dehent -'S „ iuxta.' in dzdta ~ Dumirto- „ 
r~.m fúgum „ .• t: t Specta1Jílis · ac · MJgrzifici Doniilw ] oannts de · Hu-
nya l . G.ubt:rna toris ·_ b. egni H ung a p'Jpulis. et· l obf!agionzbus: yula-
. cl;altbus Hononbilis; Ca pitnli Eccl. A !b.' Tra nfi!v. exigere , , et exi· 
g; (a~ere · . ne.;~ iquam pra~fumeret ·, ~'e et pr.iefn t bus . i~ perfona Re· 
~a.e Majejf atis , , ~f. authoritute. G~her.11utoratus, , /!rzct1us1 mandantes 






Cornmittimtd, aliud habere . noÍentes , quatenl!s hufusmodi proventus quin..; 
quagcfimales hfco Regio pr~venire debentes, memorato · Capitul~ - „ 
. . exigere, ~xtor<J.uere , exigique facere, aut eosdem - · - - . im• 
pedire, mole/f are, perturbare nus~uam , et nunquam práefumatis. . • 
Datum ÍIJ Lippa S bbat - . • - A. D. 1-458~ Fajc. 7. 
1, 46 _ ~ · „ , 
. - MAT~EAS Rex Hungaria~, etc. tajvodis Partfom ,Trari-
. EJ.vanar~1m Committit, ut quia Venerabi[is Got1Mrdus Praepofo 
tz~s .Etcl~fiae_, Albenfi.s Tranjilvaniae, fua~ et Hono Pabilis Capituli 
CJUSdem Ecclefiae, in perfonic; ~ expofoiffet; qnod alias dCl· 
dum .quaedam particulae Terrarum ejusdem Ecclefiae Ttnod 
voc~tarum, Comitatu Alb. exiftente'i e manibus ejllsdem Pr<e· 
pofiti et · Capitllli, ad Poffeffionem ipfius Regis Diod vocatam, 
occupatae fui.ffent, efio quondam IUnH!is Princeps, Dominus 
Joannes de Hnoyad fVajvoda Tranijlvanus, G~nitor fuus 
c~aritEmus ( Princtpem ?Jocat, 12on qz;od Ú reipfa fui./!et. fed re!ate 
ad Regalem Juarn Dignita:em ,) hujusmodi Terras, yis is Juribus 
- praeta~ta~. E_ccle?ae, ~1dem remiferit, et omne Jus fmim, jj' 
quod m _ns habmffet, 1pfi Ecdefiae, cum certis limitationibus · • 
m.e~arum dona~et, ideo iidem Vajvodae, Jus iftud Capitufi "' 
d1hgenter exqm,rant: ,et Comperta expofüionfs veritate ulte-
. . - ' .r10r~ mandato non expectato, eandem Terrain CapitL·1lo- re-
- · fl~tuant, et in Domin-\o earum Capitufom contra ·qnosvis lm-
• • petttores mannteneant. Datucn BuJae F~ria • • - A. D. 
.1-1-01. Fafc I. n. ·41. 
Eodem Anno Convent~1s B. M. V. de ·colos. Monofira, 
Magnifico Sebajfiano - de. Regen Vajvodae Partium Traufilvana· 
.rum · refer~., .quvd ad praemiífam J uris "Ca pituli exquifitiohem „ 
juxta 
~~ ~~· 99· 
- „ -
ji.txfa mandatum illius, emiferiit Religiofum Virum Fratrem fuum 
lonventuale~i Petrum , Cujtodem Ecclejiae uae. llle vero unai 
cuaf M.agni~co Sebafiiano Vafvoda, et Egregiis N obilib~1s J O· 
anne Gereb de Vingárth. Nicolao Semen. de Vzzak~a , Martzno d-e 
Iklad, Aniqnia Filia D_ejeu de Pat ha, Michaele de · GeN?nd.] oanne 
Filia Gál, Nicclao. Filio - Secti de H exna , Stephano · Kemeny · de 
' Gyerö Monojfra .• . !3enedZ.cto Le'nye ,· Gvula de Szent Kirátly, Ve~ 
tatem Juris Capituli in eandem Terram. Tinod comperiffent;. 
et ideo eam, eidem reftatuiífet: Faf.c. 1.~ n. 42„ . 
1 4.6 2„ 
Capitnlum Eedefiae !"ranfilvanae teíbtui'.', quod ' Venera• 
hilis Dondnus O:othardus Ptaepojitus Ecclefiae ipforum, ac Nobilis 
Georg(us Frater Patrnelis ejusdem de Rap6ld, iu praefentia i-
pfornm no.a coacti, neC'-- compulfi, · fed - fpontanea eqrnm vo-
.lunta.te Confeffi exftiterunt, in · eum modum·, quomodo ipfi oö 
finguJarem devoti-onem ·, et · fpeciale refogiúm, quod ad Bea-
tos Gothardum E pifCopum ~ · ac Gt!orgium Martyrem lucn1en 4 
t·er haberent ' quorum ·_ pr~cibus 1 et intercefüoníhus; nec iá t~r­
ris, ven1m etiam Coeleftibus poffent confidere, ad h:onorem 
dic.toium S~rrntormn , rinum Molendinum ipförum in Poffeíl10"'-
, n.e Bokay v·ocata in Comitatu · Alben. exifi~ foper rivulo fc'm;. 
cet, d-ictae- -Poífeffionis decurrente, ipfos - jüre haereditariö 
c.oneeruens··, ' Jimul cum C'lmctis ut-ilitatibus - • - .Aitari 
p.raedictorum · gJorioforum Sanctorum, in dfota Ecc1eft'a fürr• 
dato, et , per con.fequens, Rectori ejusdem - - • dediifent 
„_ - • . et affignaífen t jure· perennali; et . irrevocal»il iter te• 
nt:nd1:1m ... _ - -· „ - et poffidend um , nnl1nm J us etc. ( utn ffy. 
11'§ habet;. Oatmn ÍQ. .Fefi.o. • - - · - A._ 0 .•. l4.9i· J!afc. _ ~i 






·10 -~oáem Anno -Mat?ias Rex, Coinmittit Satisfieri Ca.plta„ 
e1dem' pro occupatis Deci mis in~e1 t1· t· n h b 
, · aec ver a: 
MATH1A~ D G R H . 
. . „ . · .. · ex. t1ngJn,1e etc. Fidel( noflra .}J. 
gzlz V1ro \ alent1110 81culo ( htm ''a . Sz ' k 11 • , , 
, . ncae e e y . de H1dvégh J~ utenJ, et Gratza m. Exponitur Maj ]tati -Nujlr.ie in pe~on .i. Fide· 
Jzum Nojlrorurn Honorab11is Capztuli Ec ·/ Alb ,..,, ,Cf 
d . L • • .1. rurL.Jt v . ,pr ma-· um gra'l)IS querelae qurm odo · · 
1 . ~ . 1 • ' • • · -rn anno. c.i;us unnlu rz pra „ternff~t -ye„ 
-vo,utzo, Cajlel.am Cafin Theu ~z .J forte ql101 h d. '1' . . d · ) d , ' \ · J 1e orcs a 11-. 
it quas am Decirnas ipjius Ca11itrili de Pof}e~n;in z'b r..i ·a ' h k · · 11 ~ '' u n 1 vegt a~ ·. 
.Ara p_ata a , ?fi . Ca J t-u.lo rnore alias . crmjveto provenire debent;s' 'CX 
in1uctzone • et znftzg,J.ti,u ae tua ' pro re ip·lis O"cupa tr. t . . 
. ' · J' I' " ucn • et rtCe 'J i/Jellt 
pro quzbus nulla eisdem hactenus fuzffet Jatisf.ictio fact 'l et" e~h tb1ti1.: 
bt ~ura ~os 'Volurnus, ut prJ. ·fat9 C.J. . itulo pro dictis D~cirnts ;foi ? 
prJ.emrO'} m Anno proxime tr.msucto' ptr dzctos CuHe/ 'a11os .. d · :J'° • ex 'ZIZ· 
uccwne tua ocn patis plena . fat~sfact ;o. per te im ti c:1z I lt'tr· z'de1J fii „. . 
t · l • , ' • , e .z • atz tuae nar m Jerie - - - · 1 • , ~ 1.: . J h 
. 
rnan ,, ~m .1s .a u_, abert? twlente JU Z"" 
t " - t . ,·r. b ' l { 
. nus . recep zs _prae; t>11tz us ' nuflis ali1s L~ttcris' at rnand ti . Nljlris -
Juperade ex11ecwtzs ·• • • ruflor e· . · t · 
• 1 . J' r o cu. atzo "le • tct.ttam De&unaru·n 
antZotuto Caplt..J. lo Jatl s[..mionem .p 1~ 12 21n lmrie dere l b „ " 
• :.r , , e e.zs , • .• -„ 
- de ccietero ·quv,zu-e . I'e a t easd_e.a Decimas intromittere ·nulhtenu-: 
praeju11'1as. Alioquia Com rt1ljimus ·- - -- Fzde:i noflro ·"' , ·e: 
• · ., . . ~p a-1 lg 1H t1• 
co Joanm Pu·~ ·gracz de Denge~eg'1 Vaj vodae, ac Cmnitt ·Stc~ !orum 
tzr>flrorum , ut zpfe te ·a l pr.uwjja. facteiz la per omniu. ·opp ·rtuna 're· · · 
mdia arctius Compellat, et a ljlrfog..1.t „ • Datum .,budae ... 
A. IJ.. 146·2. Fufc.· 6. n. 45· 
MtcHA EL de Debretl1e Notarius Cap'itu!i Ercles. Trm/Ú. la-
tefur, e~ recugnufcit1 quod Hvavr•biüs Domiuus J oiamzes Ar-
. ckidia-
' 10 
·ttliliaconus t!e Ugocsa (pertinebat ut patet „ illa t~m ad fura :S1Arz· 
.Jtualia 
1 
' / ra 11fi!va1 ca ) Cimonicus et Decanus bcclefiae prae.iictae. 
'7 r1.mfilv . i11 Fefto Purificationis V. M. in domo habitatioui$ 
foaf.!, · ad rdta Ca pituli Ecclefiae praedictae, pro falario 
fuo anm1<di ~ 1 imi rnm anni proxime p.raeteriti, folvit tl0re„ 
·n 1~ anri puri 20. . ln cujus Teftimonium praefens Chyrogrll• 
-.phurn foum eídem Domino Joanui Archidiacono affignavit. 
, Lat~ m Albae Die 2. „ • ' „ lóco in pratdicto- A. D. 1464„ 
,f raefenribus ibic1t.m Lomhis Georgia Plelano de Colosv.'r. J oan„ 
'flC jub cujlode de Jánk . Vice' Archzdza ono . dicti Oomini Joannis 
.J\ rchid iacuni, haltha ~are Capellano dicti Oomini Gr,egorii P-le• 
.lhaui de d1cta ,Colos vár. ... Fafc. -4· n. 12. 
~ ·4 6 6. 
. , JoANNES Comes de S. 'Ge9rg[o, et Eozin, :Vajvoda Tranflt„ -
~tfarius, et Sicu·lu:um Cmres „ teíl:&tur „ quod H norabiles Viri „ 
.) aco' us A1ch1dzaco11u~ de Kraf na, et M ichael Sz~el, Carwni'ci. et 
)Jecanus 11..cclefiae 'Jben. noo -ine et in p~rfo~na Honnrabilis Capi-
tuli E cclefiae e}us lem, p e r modum prv tefl,u;o ni s _ fi13111hcaverint; 
qnum .. do u· m pf1 ;res forent ~om ' nes „ Jobbagiones videli eC 
lVftrtin i de Nagy .:. k „ q~i · Vineas eorum in montiqus, fen Tt:r· 
ris dicti Capituli, in territorio Pufleffio1:-is praedil.tae N .1gy· 
lak „ cxi1e'ot ibus h ~rent fünatac;, d~ · quibus ii~em fol11tione 
nonarum obliga1 en'tur de. Jure.„ et fingulis annis vina eorun„ 
dem • absque qt1arm11libet nonanú~ . ío1utione ab hi1ic depor„ 
tareut, ex permifü one „ ,et voluutate dicti , Martini. denique 
idem Mar tinlls „ quoddam fuum MolendinL1m .ad qu~m Moru„ 
fii ( hodie Marufii ) in terra praefati C a pituli decurrentem, et 
confluentem · fiatuiífet~ filvasque ipfü1s Capituli tam per fe„ 
qua.m Jobbagiones. fuos_, uti, et frui faceret, m ejusdeip Ca· 
· - ~ 3 ~ituli 
,· 
- . „ , 
pituli" praejudidnm:„ et damn~1m valde m~gm1m .• fa~ta ihqne-
hujusmodi Protdlat10ue, praehbatum M:utrnum ... ~e d1cta N afy.· 
Jak, Coram iUo, fa~ie, ad, faciem répettum ab omnibus 't et 
' - .íingulis praemiffis ipfius Cáp.ituli Juribus, haer.ediratibus, in-
debita occnpatione ~ - ufoum ,_ et· fructuum, nec non quarum. 
c;:unque utili~a·tum. earundem percep.tione et percipi factioue 
„. - •. - -. pr.ohibueruot, publice, et manifefie, Coram· I: 
J:1fo. Datum Torda~- ~- "- -. 4, D·, 1466. Fafo„. s~ n •. a~. 
,. r 4 6 R·· 
Converit~s Monafterii · B. E . v:. de Colös-Monoílra „ re-
fert Magnifico ] oanni de S. GetJrgio, et Bozyn Vajvodae Tran--. 
filvflno , . Siculorumque Cómiti·, quod Litt"era$ illius . Ioquifito„ -, 
r-iás :eceperit · fo hae,c verba: Dicitur -· nobís fn · perjona Hono-
rabi is Capituli' Ecc'. Alben. Tranfil. LJ:Uod his . proxirnis praeteritis 
di;bus, circa Feflum depofitionis Beati Regis Ladislai (. hodie nvn '. 
·ainplius. efi dies , iUe apud nos. in cenfu Fefiorum die.rum r 
Magnific~s Joanne.s . Pongrat.~ de D~ngelegh „ miJFs ac. dejlinatis 
Cajlellanis Caflri Jui Oyog . ( hodie Diod J vocati" ad propJ:iam· Ter-
ram ipfius Capituli Th.ynod 1Jocatam, ab indefaenítm cum trecentis 
Curribus, cum canapo (forte , canabo, vel canbé ) ] obbagionum 
dicti Capituli deportari, cacteraque faenilia , terr~ in : eadem. exif!entia . 
falcari ,_ et abduc,i_ -fecl/}et, in quibus .duo ;millia florenorum auri da.„ -
mnum dictis exptme1etibus intuliffet, potentia medianteL ( i. e. 2000 fio-
renorum auri . damnum) 'in praejudicium eorund{!rn. •. -· ~- valde ma· 
~num, id«J .juum . ·idem Con:ventus mitteret . horninem pro tejlimoflio~ /ide 
dignum r .JUÍ 'cum . Nicolao ' de ~s,ekelaka' a.r,Jt , Ladislao.„ vel 
J-0anne ·de Kereky ,'. fiu Blafio de Csef~~e, feu ~adisl~o de 
:Íj9fzfz{1telk Y. , fiue - ~~trp, . neve' EJia" Sf1Uqi,., alJ . a/tero. Elia_ fi.a . ), 
autem . 
·I03 
.tzutem Paulo Horváth de 'Gálto' in facti illius veritatem- inquire· 
J m Póngratz ., et Ca-. ·rent eaque peracta lnhzbererzt, memoJ"tltos. oanne /lell~nos dicti . Cajlri Diogh, ne de caetero praefcript~m. ~rram ~u 
faenile praefatz Capitult utí -et frui 'Oaleant, Dat. C1btnZE. 1.· · · 
· Rl. s l · de Gálto {uwn 1466. !dem vero Cor111Jentus una cum " 1-a Y e1 .. 
iiominem Relig1rfum Virum, Fratrem Stanislaum cuflodem Ecclefiae 
. ipjorum e:xmijerint., ad . e~niem In~uifitionem peragendam, -easque per 
. ,t; i\ : b·t· · p t'um Tranfilvana-itifos fo Conl)'rcgatione UiziverJttatzs lvo z zum art .. 
:.r.. 
0 
· .n d J d · t expo/ttzB· 1 ~um Thordae habíta, peracta , 'Veram e:11e · eprae ien erm 
nem , ... dempto falum numero 1raedzctorum florenor.um auri. Fafc„ 5.n ~6. 
- 1 _4 6 S· 
MATHIAS Rex -cominittit Schizmaticis in Tranfilvanla-, 
·ut decimas Las C-a ··itulo A'lbenfi folvant hoc tenore : 
MATH~As D. G. Rex H,ungariae etc. Fidelibus Nojlri~' 
Univerfis· et Singulis Schízmaticis, -ubivis irt Terris Chriflianorum zn 
· Partibus '"T.ran'i/tvanis Regni Noflri, commorantibus, .Jalutem, et Gra· 
· 'J · • e · · z- E l Alben: tiam. Exppmtur Nobii in perfona honorabzlts apzt~ z . ~e · . , 
Tranfilv n. quomod'o Vus Decimas, e mfdLO Veflrr, ipfi C~pztu~o, 
more a!ias ·confveto p_ro'llenire debentes eidem perfolvere 
1 
recuja.!Jetzs , 
recufare1:ifque ·etiam nun~ , in pra.eiudicium ipfius Capztuli" _et ~amn~tn. 
Et qúiu N~s 'Volumus, ut Tiuiefmodi Decimae. quae i11 Pat~zmonzum 
Chri"/li Eccle/iis dedicat~e f~nt, per Vos ip/i Ca.p,itul effectzve per. 
olvant Jr. 1 foo Fdelitati .Veflrae firmiter Committimus , et fJ'fanda-
f mus, - quatenus vifis praefentibus, praefatas Decim·as e medio V eflri , 
ut pr .zefertur, armotato ·Capitú?o provenire Jebente~, eidem, aut hom_i· 
·tiibus ejus ad id deputatis , plene, et tntegre reddere , et perfolve'te 
dc'btat~. alio~ui11 commifimus et praeJentzbus firmiter commztimus Ftdelibzrs 
Nóflris Magnificiis Vajvodis, et Vice Yajvodis qiétarum Partium 






iraen;i.f]a omnia facienda , etiam. cum gravaminzbus V ejlris in tanu , 
fjer Jolitis ,. Armjs cornpellant, et_ ad/fr:ingant, aucto"rit.Lte no/f r!L zp]iS: 
fn hoc co.nceff a mediante Jecus non facturi. praefentibus perlectis exhibentz re ... 
fl.itutis. Daturn Pofonii. Sabatho proximo pojl Feftum S. Franbi{ci Confejf... 
.it1 •. q6d. Regni rso/fri undecim_o ,, C01:onatiQnzs vero 5. f afa. 2. n„. u .. 
1 4 6 9„ 
N1coLA11s Archidiaconns de KíikiiJJo„ fcribit ad Capitu. 
lum, de Caftel1~ A.lbenfi~. difh_acti_one.~ ( quam. t•nc_em. adlizhere.. v~ 
detzo-".pr~ dejfructione. ) 1 - -
Venerabiles Dornini., et Fratres Nobis. Honorandi~ . V. b .. (' fort~ 
Veílramm Domi na ti i num. fed . hiat fen fus -. pro diflraction~ . C:..ajleJlif 
./1lbenjis, apud Regi zm Serenitatem toto. poOe. laborn1Jftnus tt: et licét d1Jfj-: -
culter. tamen ultn atzm_ •· •. •. ~ apud fuam f erenitatem ,, ut t1 ?: uj1,: 
• Caflellum dif!rahatur·,. et f~Data. -ejusdem . irnple„ ntur:, per, totum ,, ita4 
Ju[mfiat_ fuperficies terrae fi,nilis; ·-. · • -- Lit.teruf1~~· Juper, dtjlra"." · 
ct1ont· ipftu$ Cajl elli. praef ati ~ prorter,· m~formt cautelam. xr ra~ím :1s ,, · 
ne forie impojleram, aliqua gravarnina. v~ D .. e:veuire: pojjint t q_tclS · 
pro 2; florenorum . {4mrnc; redemimu$-, qwzs: er g~. manus, n ojiras h:lbe~ ­
tnus, pro eo fi. V •. D. pretium ear~ndem , rem~~er,fnt. per La;li i:: lau,m,:. 
'V# „ • -. - . ,.._ 'Vel J.o. Magiflrum •. tunc ip/as Littera$, V.flbis.; 
re.mittemus ; . et· certe melíus ej!', nt feffinanter, remitttitis,,, ut. ·in.. tem"."-
pore díctum Caflellum ( fu~rit. fortaffis . Collegiu-mi Caqónic_ormn1 
Jam. vetufium , ac ruinofu~) dú}!ahatur „ et ín. nihilum redig_atur „ · 
tt. nova. l()tnnia. ex. parte S erenifjimi-Domini. ]Jtlatthiae Regis ·- 1 . _ • • 
p_~aeJ!ruenda, hab 0 antur. . .Alia funt_: minor a, , ·perfonaliter V, D. deala~­
rµ~imus.. JJ,x; Várad~, Jabat~oJ. -- ·~ -. A •. D._ 146~b -„ Fáfc .. ,3y~ 
o1„ as..~ . . 
.N.ié0Jau1· Arch!dfac_onus; de ·_ KifkíiJlo „_ Adminiílra~ 
to_r: ~.tuvin~_iae.: Eccle.fi'1tt Tr. anfüv.aniae. . , · 
147.Jó. 
14 7 I.. 
MATTHI.As Rex cómmittit' Decim~·s Comitatus Hunyadi-
eílfis Capitulo Albeufi extrad.ari hnnc ín modum: 
-
MATTHI As D. G • . Rex Hwzg.irzae etc. Fidclibus _Noflris 
Cnflellanis Caflrt Nnjlri Hunyad jafotem, et Gratia'tn. Expofitum 
ejt Nobis in prrfonis Fidelium Nofhoruní Honer-a ~ ilis Capituli Ec--
cles. Alhen: Tranji!vanae querulrfe, quod~Vos Decimas ejusdem, ei-
dem de Cnmitatu Iíunyad provenire debed.tes. quafi jine pretio minus · 
Jtij1e; et indebite ~ccupare Cffizjveviffetis, occupareque non ceffereiis· , 
propte1:quas ipfum C.apztulum ·in Jrnjujmodi fuis Der;.imis dam11um patere· · 
tur non modit\:m, fupplicans idem Capitulum , fibi per· Nos fuperinle- • 
opportune provzdert. UnJe Nos nolentes. ut Decimae Upfius · Capituli 
1 , 
per quempiam fi.e indebite- occupentur , Jizáelitati Veflra·e firmiter com• 
m~tti;nus, quateiius._ ~ modo deinceps praetactas D cimas a·nnotati Capi: 
tulí cc:upare, aut vos· · in ea_ndem quoquo rnodo ingerere ·nullatenus 
pr?lefumatis. Et hoc idem illjungimus (u~uris Caflella12is dicti . Caflrf 
. . 1 
Noflri firmiter nfifervar.e ... -- •. Datum Budae - - - A. D~ . 
1'47. r. Fafc. 6. u •. 36„. 
J1.1agnificuc JoA NNEs Co.mes de S. GeorgiO. . et Bozyn, V,af-
'Uoda Tranfilvanus ., . ac Com~s Siculorum „ committit Convehtui. 
· . B:. M. V. de J\olos-M unoffr-a Inq~fitione.m pt_:r~gendam fuper. 
enormi,bus actibns pote.ntiariis in Terris, et Poífefüónibus Ca-
pituli Rcclefiae Alben·. ju..ífo „ et commiffione Joanni~ Pongratr. 
dc Dengelegh, pridem 'Vajvodae Tran.filvaui ~per. foos hqmines 





JJ0'5 ~~ -~~ 
I 4 9 o.-
oppidum Abrudbánya deponit Juramentum ficf~lit-aiis 
·capituJ?- Albenfi , tanquam 'Domino foo Terrefiri, in fu.in~ 
modum: . ' · · 
Nos ·Bartbofomaens Zeueh,] udex, nec non Georgius Cze-a. . 
pel „ Petrns Vaj<l'a, .Ambrofius Literatus, Petros Sz~bó , GaJ„ 
lus fimiliter Szabó, et J oannes Araanyáz, jurati Cives Oppidi 
Capitula.ris ..Abrudbiíl)ya -vocati , item ·Paulus Ra-lmár, Leon„rdus 
Petms 'Baiog, :Patilus Feretit-zi, Do~nÍCllS Gálfi., J oannes 
So1dos, 'Thoma.s Vatga, Valent'i'ung- Fazakas, Andreas Den-
gel, Joannes Méfzáros, M atthaeus Tóth. 'Petrus -Pataki, .A n• 
tonius Zethier, Matthaens Pap ~ Demetrius Nagy, Pauh1s · 
Csifzár, Gregorius lforonth, Joannes Tháifz .~ Nicolaus Maye, 
Benedictns J3uzás, Valentinus Méfzáros, _Stephanns ' Var. a, 
Balthafar Pifter, L,adislaus Melda, ·et Valent.inus Ba16, in 
eodem Oppodo „1brudbánya .commoranüs , irt ipforum, ac totius Com. 
· munitatis Oppidi ~jusdem p.erfonis con1fituti„ ac totum ipfam O[pidum 
.- repraefentaizte~, ad univer/orum - -- not1tiam - - volumus 
pervenire, quod cum Venerab. et Egr. Doni. de Capitulo EccJ. 
Alben. Tran. Domi ni nolhi naturaliter Gratiof:Jfimz, p__ro quibus-
dam noflris error-ibus' rebellionibusque • - p(r nns a dudum 
co11tra eos comrnijfis - , · - · - et -praefertim ex eo : quod nos propter 
exactzones a nobis quarundat'Y} . Taxarum „ contra eosaeni Dominos No-
flros natura1es faepius Regiae · JJtlaje/fati conjuefli fueri_mus ,' nec n'o_n 
ab eis, et eorum Ecclefla declinare, et Ditioni Jltlajeflatis Regiae 
· nofmet' fubjicere, et ipfin11 Oppidum per Literas Regias circa Cajfrum 
Hur1yad oc~upari, ét perpetuo ad1ungi fecere. voluerimus. quodque' 
eisrlem Dornfois - - - influ.r aliorum fob-bagio12um eorundem : in 
exa~tio iiibus Taxarum Regiarum" fa"epius ipfts impofit:rum noflra fubft-
diá 
; . 
lia: pr~ejlare-, ac etiam perjaepe- vocati, ad eorum mandatum ' ipfo· : 
, r,um in confpecturn venire reci![avimus, inquibus praemiffis apuft :eos· 
dim1 · Dominos Noflros •. • •· fuimus iii gra'Vem indignationem 
p_raen~tati, 'Volentes nos, noflros1ué errat.us condigna correctione emen·" 
dare, jam pridem quatuor homines fu1Js de ipforwn medzo ad dictum 
Qppidu.m, no/lri fctlicet iri medium, ad detinelldum ~.uosdarn ex nobis 
-~ -. - duxtfient~ tranf mittendos, ut iidem quatuor· Domini noffri 
aOumP.ta. e.oruyi. ojfzda.. inter nos exe~·1:erent ,. licet quidam latrunculi mi· 
nus con{iilti noflri ~ - • - Coh:ibitatores , arrnatis manibu.s in _ eo~ 
dem. E ominos 1wfiros-,_ ac · eort1m fetJ..uaces · irrue1ites, uuum ex iisdem 
Dcmzni · nnjlris. vulnerar.unt, plures, auum ex ipfis jequacibus grat•ibus 
vulneribus ajfecmmt:, et · quosdam · mifarabiliier.- intcr[ecer.unt, ea .. idcirco 
pc-t!fjima . ex_ caufa, quod nos in defelljione. ipforu_m D.ominorum Jno-
flronm - . : n . contra.: . ~ . .: - tates . rnale[ac.tore.s' -confurgere 
n:cujavirnus, iidem Doni nnfiri eo magis fuam gravt!flmam iram; _ et 
illdigHat1r n, m mbis ' · et toti no fira e communitati· corrq1onere12t. 
fcilicet gtatia~ ' eferirnus Deo, ac deinde ipfis Donis · noflris , cum 
t(ml mag na extit,t eorun_dem : •· c!ementia. ,_ qTJ.a ·. cord-a eorum 
· nbjl(s fic laefa rxc1J'.·bus ·. ad jac:endam nobis gratiarn J!.uduit 'inducere, 
et „. - • . prec;bus - , nnflris . exau.dztis ' . 12nPis' et dzctae 
noj!rae Co1rmu~itat · , cunct ·s1ue noJMs gratiam, et rnijericordzam- .fe· 
· cerunt fpecia t'm. I fa vero Cornmunitas ad Sacrosancta Dei E-van· 
gel1a de.xtrris f uis . tn ~~-s crrporaliter tacta, fura-vit eidern Ca1 itulo, et 
fucce0orzbj1S ~;is J erpet 1: am fid~lítatem, et obeJfrnt iam, J raetcrea pro· 
ndfit zn Taxam ai n..iam· . cen!um florenos auri, - et tn ex-traordinarias 
- tax'atir111es, a li:s etwm ] obbugion:bus itr.ponendas , cnncurjum_, et hoc 
fub poena per/ etua ~ ;nfdelitatis , 1 t c'rnfftr:.tir.rds · DtMdurn' bonc rum rno-
biifurn, et immnbilJ; m, crram Re1.:erendi.ff •. ill , lhrijfu· P et Domirw , 
_La tislan· Ge-reb !) . ( "": .»E j. i(cnpo Tran/ilvan~ ·, . H nnorabilihus item • 
lJ;iáf)flro, Mart.no Pitbar:o _ de berttalom , . n~c non. Egregizs, Nobt· 






-. -./,ib~s, e.t c~rcumfpectis: Thoma .• Althenberg, :lVlagiflr" Canon:tó Ö~i­
·tatzs Czbznzenfis, Georgio Both de S átsto - „: - Magzflrls Tho· 
ma de Nyires, lJtJic~iaél de .IJ!lonte Rer,is, Bríc~io de 1Monojfor . Ne• . 
-tar „ - Dat. Albae_, feria · - t\· D. q.90 Fafc. 
4· n. 7. 
-· ,\ 
1 4 9 3. 
. 'C~mvenfüs B. ·M. V. de Col~s-Monoílra Teflimonium per-
h1bet de eo , · quod Ro'lorabilis Jl;Jagifler j oaimes de Szent-Mártmi 
Canonicus, et D ecanus Eccl. Alben. Tra 11jil. · in f~1a , ac . Rndi ín , .1 
Chriflo P-. D. Ladislai 'Ger ,b ,Epifcopi , nec - n9n ~odern ·rum 
( in ,uit) 1 Praepofiti, Archidiaconórumqne et • Cano12ic01 um dictae Ecc'. 
Tranfilv. nominibus, et in perfonis , per modum Proteíl:a ioni~; 
et inhibitiouis fignificare curavedt ' · quod prout idem D~ La-
di~l~us Ef:pifco.ptis, ac praedicti Domiui 'Praepofitus, et Ar• . 
. cl't1d1aco01, nec · non Canonici percepiffent, fll periori tempore 
qt1ondam Gotbard'us Praepofitps, et quidam Canooici ,dictae 
Eccle~~e fnae propter nonnnllas tribulationes, et ve~ationes 
Capitnlo '. et. Can~nicis ,ejusdem Ecélefiae, oec non Populis: 
et Jobbag10mbus 1pforum per qnondam Do.miollm Magnificum 
Joannem Pongratz, tunc Vajvodam Tran~lvanum illatas, et 
_- . irrogatas, qnoddam Pr~edium dicti T~piéuli Tynod vocatum 
r • . - , • fin;_ul Cllm ctmctis · fois uti ita ribus • • - median-
tibus quibusdam _Literis • - - fi ne confe-nfo, ~t . voluntate 
nonu llorum Candnicorom , et Arch · diaconorllm - „ - tunc 
abfentium, e~ etiam abfque confcnfu Reverendi Epiféopi, pro 
tu nc e:lndem Ecclefiam füam regentis prae (ato quondam Do· , 
mrn o Joan11i Pongratz, foifqlre Haeredibns dare , ac donarr · 
coacti , et compulfi fui"ifent ~ et ·hoé: gtal is, abfque aliq!la ·re-






-ipfum_ quon_dam joannem Pongrátz fnper inde facta, de qno , 
fa Jure C~nonicq catttum eíl:: ne Jura, et Práedia, ac Pos-
feffiones Ecclefiarnm, ' fin e öebi ta, et cond-i.gna recom penfa- . , 
·tione alien~ntur. Qlla quidem Proteftatione praehabita idem ~ 
Magifter Joannes in . perfonis praefati R. D. Ladi~lai Epifc<>-~i, ac etiam · praedictoru~ Dominornm Praepofiti, Arcll_idi.a~ 
·conorum, et Canonicorum!I in e~dem Ecdéfia ·nun.c ex1fterr 
·tium „ - - praefatae · indf?bitae • „ alienationi dicti 
Praedii TinQd, dictum quondam Got~ardum Pra~pofüH~, . et 
. - -alias Canonicos, praefatum etiam quondarn Dominum Joan-
ne~ P.ongtátz, Haeredesqne fuos „ et alios quoslibet ab occu-
patione, ~etenti_one, •ucenHoneque, et frniti.o~e ~- feque. in D9-
minium ejusdem intromiffione, ac idem fibt 1pf1s fiatut1one, et 
-per petnatione „ ufm1m . fructu-nm , et quarumlibet 1tilitatu~ 
e·u dem Praedii perceptione feu per i~i fac~io1~e, quomodoh· 
bet factis, ve\ „ „ - - et contrad1x1t 10h1bendo - - -
coram iísdem .: • - A. D. I49. · 
Hoc idem lnftru~entum, pa.g.' eade~, jdem Conventus 
tranfumit ad R equifitÍo.nem Ven~rab • .1t:l.at;iflrorum prancifci Práe- · 
pv/iti, et] uannis de Nyre"s, Canonici Eccl. Alben. Tra1zs. A. D. · 
n520~ Fafc. 7. n. 22„ 
.I 4 9 6. 
BARTROLOM-EUS ORAGFFI de Béltl~ek, Vajvoda „Tranfit. 
·vanus, et <;omes Siculoruin „ N obilern Dominam Elizabe~ ., 
· toníort.em Pauli de [n1al, Fifiam. qu~ndam Georgii- de T áthe , , 
ac· B .Jrnaf.dum Fili.nm, ·~t Domi am Annam ·' et_ Catha~i~tam , Fi„ 
, ·lias. ejusde~ ~ Dominae Eiizabeth; item Fnm~ijcurri„ ~t 11~u~ , ac 
Catharlnam Rclic-tam-., nec non Ajfram, Catharrnam
1
, et -„lkargaret-





liám, FiJias qnondam Nicolai junioris de Vízakna , ac circum.,:. 
. • l f pectos Judicem_, et Jt1ratos Gives, nec non totam Communk 
tateén Civitatis Száfz-Sebes, _foper facto.„ contradictionis, ftatu„ 
tionis, tota1inm_ ·Portionum Poífeffionarian11n. :.. Generofae ~ Domie· 
, minae Magdalenae, Relictae . qnonaam · Sebafliani. Orfz~íg de Guth, 
' Filiae vide1icet Rg_regii„ quondarn: l\Tlco1aiaunioris de Vizakna ,b , 
in P.olteffionibus. Hideg-vtz ~ .ft1ihállyfai't7a" Vefe/zb'd, l/}falu, A!-. 
so Bolya, Felsö Balja •. lndagal ' · S,.ilko '· 8áldorjf~ Longod.ir ' · Styno„ .. 
Ladomos, Farki.1flelke, ;Kis-S.ebei, T_háte'; et_ Ozd, ín Albenft ,_ ín „c 
~ n_on ) ~ivedits, et Ba/11.jtelke in de Kükiillo Comitatibus habirO'„ 
~er ·non venien_tiam convincit in, favorem Capituli . Eccl. . Albe„ 
T.taQfil. A. D.r 149,6. ~a(c. 4.·. n .. 9.-: 
Eíl. apud~ manmtt meam, an~ographns Elenchuc; divifionisi:. P,roventuu~ CaP.it.uJax:ium. ho~ ann~- confcriptLJs ac vetw;tate -
~~1lta in. J>ar_te. attitus ,_, q~1ém~ fo, fcrinio cujnsdarn viri Nobilis .. 
Helv:eticae:- Confeffi,gnis, dL1m„ 1i.t~eralia _ iilius inftrumeuta con„ . 
(crfü~xe_Mur .. · ex~rntu,n, coin plures- ante annos Gt!nerofos 
)?annes Simon. ejus.dem. confeffionis, de. Bibarczfalva, celebris 
foa aetate caufamm in Tranfilvania A.~VQcatus, dono mihi de„ . 
d_erat, in_ t_itulos divifus, inquo h.aec. haben.tur : 
1. Super decimis Sedis S ,. • - 1496 'Feria fexta ante Fe· . 
fium - · - - - - dh;íjio decim~rum zn Sede • - - • . Pra~po· . 
fi.tus et Decan~s uon habent port ~ - - Cantor -- ... . -- Cu- . 
flos et Rector Scholae, • hoc modo facta efl inter Dominos „ - . - -
~. · - - • • ifio decimarur.u. in pojfejfionibus- „ • • mino- ~ 
rurn facta ejf eodem die • • · • iuti:r Domi nos .Jer hu12c modum: 
3. Super cenfu ). Georgii • • -- - 149.). feria fexta pro• . 
xima ante Feflum Barnabae Dominus Andreas .Decanuc;, ex cefl.fa .. 
S. Georgii praeferitJ'Vzt JJominis de Capititlo flur. L V'lll. in qui· . 





eyr Scholafiicnn 1zabe;2t portio~es, ex quibus Domin6 Praepofito cef · 
' · 'k · ex 
-. ferunt fior. XIX, den, 17. Domino Mattheo de Ra os pro • 
penfis ex Torda factis Jolutus refians florenus U!1US , de parte • • 
·- „ ~ item Domino Matthaeo Rákotxi unus , de parte • • • 
'Martino Capellaao flor • . ~. ztem ratione. ~ - ·-
4. Ann~ Domini 14q6 depó[ - .:. - - 'te.ffum. ~apitulare d~­
tcreturt'l • • - - Fejti Beatae Msrgarethae · •. •• - - deci· 
·mas major e s quatuor et - · - - - .fior, obtineant · • · - - - de-· 
: ponant „ - - - huju'smodi decreta. 
1 
• • 
.. · A n· · · 1496 fería · 5. Super cenfu S. Gcorgzi. ln nno . om~nz . • .. . 
;quinta proxima ante Feflum Depofitionis S. Ladisl~i Regrs ~zc.h_ael 
.Lavvor} udex Oppidi Enyedienfts de cenfu 5. Georr,ii Oppzdi e7~$­
d~m praefentavft Dominis de ·Capitulo jlor. LXVlll in quzbus D~-
• · . , . t . - Cantor -Cu nos Decanus :minus Praepo/ltus habet tertta'm por zonem, • l.J~ „ , ' 
Scholajlicus haGent portione.s, refidúos autem tliviferunt. inter [e pe.r 
fingulos duos fiore12os. Notandum autem „. quo~ Domznus ~~fl~~ . m 
· - d b fi . . . „ • fimilzw Da-
-Enyed cuidam Jo~tini Moll e et_ 0r: 10· ~ .. - or ·
1 
ét 
·minus JJ;Jo tthias Kra"Ray Valentino _ Madno .ibzdem. debet ~ · · • 
-,_. t · r.uper ·• • . ·- ·- ·praenotatos ejt integre cvmpleta -ms computa zs I' , • . . „ 
• ·„ • ·his DÓm~nis Juae .portio12es; ·hic tame12 ·- - ·- "' medzz-i, 
et unius ]1-0r. 
6 . . c1496. Feria fexta pofa Laziren~i' decimae - - • . „ 
inter RR . . 'Venditae iunt - - „ „ Comitatus R~ et pro fior. 
qui11quaginta. quinque proque 'medietate · - • - - {olv~)·e ad Fe/ium 
· SanctorlJ,m - - „ - . ad. Fejf um „ - - - • - „ - . , 
.7. ·super pretia decimarum Comitatus Hunyad~enfis_ 1496 . are1z-
datae fii-erant decimae Comit~tus Hu zyadienfis Domzno_ ~arvodae 
Tranfilvaniae J>ro jlor. u CtTtm (vet ducentis) quam fum~am tn • • • 






do die FeJÚ Aj]urnptionjs Beáta/ Mariae Anni p'raedi~ti Dornínis .r~ 
Capitulo praefelftai1±nt , in quibus qaidein pecuniis Dominus Praepoft-
tus non habet portionem ~ neque pro Jua parte habet .• - - - por--
,;onarias curae ex2enjas , Cantor tarnen • - • - Cujl os et Re~ 
ctor Scholae ht1.bent portíones · - - „ „ Decanus no11 • • • --
inter f1~ per fmgulos Jeptem fiorenos. • „ - - , .· " 
g, Super decimi~fuccultellorum vel facca.ltell6ru.m ( quid 1iae voces indi·- . 
ce.nt, aegYe dij&ernas} k· Kisd. r4 6. Feria . quarYa proxima pojl Fe· · 
· Jb m AJ]umptionis Virgirús J/faril~ Domi11us ] oa1mes Succentor de de: 
címis fobcultellon(m ( [ortajfifis agnellorum ) - - J(jsdi prae-. 
Í ' nt avit DoP1inis de .e a p itulo ftor. XXV. jn quibus ·pr ae pojiws , et. 
Decanus non habent portiones, Cantor. autem, et Cu/fos , et Rector 
fchotae habent portiones, quam furnmam Dornini divijerunt ad·perjonas . . 
~ infrafcriptas ín fingulos nonaginta denarios. • 
9 Super. divijione vinorum decirnaUurn in PojJejfiQnibuz Domin•·· 
rum. ln .Anno Dmnini. N96· feria .Jexra P.roxíma pofi Fejlum E· 
xaÍtationis S1UiNat Cruds dit1i/i<T vinorum decimalíurn ,in. pojf effiioni/JJJs · 
.l)ominorum 'n.ominis eisdem prove•ientium, in quibus D~minus P ra•• 
po(itus h bet tertiarr>-. Ca„tor • . Cuj/os. Decamis. et Scliofá~itus .hll· 
· · )ent, p ortiones ibimptis duntaxat utraque E nyed , _et Or bo. in · quibus- .· 
Dhminus Praepofiius, ~tibet quintam •. et Buzd, ub1 nullam habet porti•~ 
vem , facta eft 'iflo , modo : · . · 
· 
10
• Item eodem die divifio · m~ineralfom (" fort~ mnnerum per ·. 
· Decimatos Colonos gratuito conferri foliMrnm ) in ioffejfioni·· 
bus DominÓrúm in quibus Dominus Pmepof1sus, nec non Cantor Cu·· 
Jlos, Decanus, et ScholajliÉus non. habe~t P"!'t'."nes, Jed nec- illi.' q~. 
nopdum in facris. funt conflituti (' fllennt. 1g11t1~ .•d t~'?~or!s . 10 . 
Ca pi tu 1
0 
Ca no nici ettam non d 11111: facris _ ordtnlbu s 10111at1 ) fa._ 
&ta efl ifto n.odo : 
· 1}~ Divifio Apum in 1p_ofiefljonibU$. 
. ' . 
„ ,,. - debent. -~ -
, ,,,, 
113 
tamen. divifionem Dominorum • - eft die ín eadem _ín qui· 
bus Praeprfitus - . - - - Cujlos „ Deca~us, et Scho1afl1cus ha· 
bent. purtiorus.. . . 
u. Super argento M ichaelis 1496. l'n .Feflo S. Mich~el1s 
Ar<hangeli de Sede Megyes praefentati funt Dominis de Capit•l• 
JVlarcae argenti XII. cum · aWtione Jex lotonum, inquibus Dqmmus 
l'raepofitus, -Cantor, Caf!os„ Decanus, et Schvlajlicus . non habent 
J>ortiones, quas Domini diviferunt inter fe per .jingu1as marcas medias. 
· 13. Super argento S •. M artini, in Anno Domi ni 1495 .. u~tavo 
die S. JYlartini de Capitulo .'>edis Sebes priiefentati funt D~minis. ~e ' 
Cap1tulo marcae argenti XII. cum add1t1one ftx lotonum '" -qu1bus 
Praep1fit11s , Ca11tor, Cujlos, Decanus , et Rector Scliolae non habent 
pprtioMs , quai Domini di1•iferunt inter fe per fingulas medias Marcas. 
· q', Item in A nno Domini 1496 fecunlo dze Michaelis Archan· 
geli Domini de C•pitu/D; in fallarium quo11dam Doctoris Petri .ejusdem 
Uxrri dderµnt 1~or ... X 
1 s:.· S itper Jivifione· deáinarum· • • : • „ 149'>.' feria {exta 
- octavarum •.. • • •·. Fejti S. Martini divifio decimarum . majorum 
aproportiona/;um """" · - - - - hab„arum. inquibus. Praepofttus , 
Ca1itor -- - • •. •.. Cuftos habent portiones, Decanus • • • 
et· R ector Scholae nullam habent portionem, . • • • eft per 
Dominos . Cap itulares , modo inferius· •· - • 
16: Super quinquagrfmis. 14 q6. Feria quinta proxima pofi Fe· 
Jl.um Beati •. • • . Ap'!fl~li , Domi11us Decanus de pecuniis quin· 
11vag'/im:ilibUs prae{enta1!it D ominis de Capitulo fior. XX.Y.Il!I. ac 
denarws · XXXXI. in quibus Praepofitus habet· portio·nem , Ca1ztor , 
Cufios , Decanus, et Scho1afticus habent portiones , ceffirunt itaque ad 
p_artem p;a_epujiti jlor. VII._ minus denariis ·XII. refidu.is aute_!!l pe-
cumias Dnmini divi(erunt inter {e per (ingul. 
• 17, Sup.er, mifu S. Martini. 1496. die an . eodem , idem. Domi· · 
2 · n~ . 
nus Decanus, de cenfu S. Martini, e pn.ffejfionibus praefentavit °'iJa• 
mi:iis ftor •. XXX „it ilenarios Xl. i41 quibus _ Dommus Praepofitus 
lz~ :; et tertzam, Cai:ztor , Cuflos·, Deca!lus, et Scholajlicus habent P"Y"' 
tz.~nes. 1Jenerunt ita_que ex .his Domitrn Praep.ofito ftor. XI. et d.ena• 
fll. Xl. , ~VI. ·refiduas a.utem Domini di'uif erunt inter je .per .fmgulos 
fioY.entrs ~ • • • fimul fcilicet ·tain de quinquagefimalibus • • • 
cenfu ifto S. Martini - • - - · pecunias zn di~ide~do fimul - -
·• perfonae autem Dominorum immediate fup~rius funt confcriptae, 
18. D,vifio Capreolorum eodem Anno, · * 
"ItJ. Si~per c-enfu Conceptionis, 1496. feria tertia in • F.eflo Bea-
ti Nicolai Epijcopi, Plebani Deca·uius Se .lis Sebes, prae{1mtarunt 
Dominis de Capitulo marcas arg~nti xlvrn. poncÚris terrrftris. et 
has quidem murcas non in .argento, f-ed ·in florenis puri auri puta .: 
· _pro qudlibet marca fiingu los quattiwr et medium fiorenos i11 qui· 
bus porninus Praepqfitus non habet ,portionem, fed Cantor Lu· 
flos , et Scholajficus habent portio1ies, et licet Plebanus de Morit~ 
deberet deponere pro quattuor marcis cenfuali.bus jfor. XXII. tamen 
quia illinc Plebanus ille dijcej]it, ideo praefens cenfus deficit in eisdem 
fior. XXH. Di~tferunt autcm Dommi pecu12ias praefentatas per Jfo· 
gulos octo fJoreno-s. · 
20. 5uper .cenfu S. Martini ~4C)6. ln 'Vigilia S. Thomae ... 
• - . Decanus de Cen[u S. Martini pra~fentavit pominis fior. 
.XXXVI. in quibu'S Dorninus Praepofitus h.abet tertiam, Cantor ·, et 
Cujfos nec n'OIZ Scholafticus portiones, et Dominus Praepofitus pro 
Jua tertia habet ftor. XH. et Demini reli!J.UOS ,J.iviferunt ad partes 
iiffeaft~~~ . 
n. Super crnfu S. Martini i1i Anno Domilli - • no• 
nagefimo fexto„ fcria Jexta • · • - • • - Oppidi Enyetiienfis 
. praefe11tarui1t Dominis • - Capitulo cenfum S. Martini puta , fior„ 
LXXX>C ·• - in quibus Dominus Prac ofitus habet ter.tiam, Can• 
. J. . ,, 
tor, 
tor, Cujfos . • et Decamts habent portione-s; de quibus Dominu~s. 
Praepofitus pro fua -tertia habet jfor-: XXVIIlII. et quilibet Dommo-
rum · habet fior. 11- · adh~c: re/fobunt fior. XH. quos D(}tnini • • • 
pro fuo fallario dijf „ - - - • et 12ddicleru11t fibi fior. 4. p.ro ín·· 
·tegyzta-te j'o-Iution. . 
2 2 . Super dfoijione Farvarum' decimarum .optinrzillíum inter-
T497. feria focunda pojt Circumczfionem • • ·- decimarmn p·rae· 
dfrtarum facta efl ifto mo.lo ! ' Item - - -·· -· - pr<>. fua · tertia-
tabet · poflejjiorres ... - -· - •. Vikal0Ja, utrarnque Ken d.·, ac B a-Ia 
- - • - _Bemard , Sz;ntmartom , S~iifos utra.1uc 1Theremi - -
1resfalva. alii aut t'm po.flejfw1zes · - •. • nw.s nw.io [11cripto.„ Et 
hic defüri·t vetus iftnd infirnmentum ~ -
Porro ftib priino illius titulo recenfentur ultra Prnepo-
,.fitum ,. el Decam1m, nomina , et coguomin1 partinpartium . Ca-
nonicorumque ac prov.entum · par-ticipatnium: 1erie foquenti : 
Item M. (Ma~ifier.) Ma~iftri fc.ili cet· fcripti omnes qui 
p.oft dignitates „. Pra·epofüum V·idelicet, Cantorem:, Cuflodem, 
Decanum· erant') Simon ' de Cibirtio hábet ' Pyen. ( ho j ie villae 
. Sz Hz , _ -et Oláh Pien • vel Pián) lkm M-„ BarthofoÍnaens ha-
b~t La,n~re~ (-foidie Lá.'mkerék) ltem M. Joannes de· Lazó. ha· 
bet Lan„reK. . ltem M~ M tthaew:; Rák.ofi habet Pyen. r.t M 
d
.. . , , , t• em • 
Bene 1ctu~ · Deefi ·habet -· - · - · • ltem · M. Paulus de- Heltha 
habet. P en. . ltem · M: Adreas de ·Knyedino habeL Pyen. . ]tein 
_!Jo~mu~li Cnfi'os babet Lankrek. lúm M. Matrhaeus- de Varad-
gyo habet ::en., . Ttem,; M
1
• Michael C_seryny, . lrabet - : . •• 
lrem · M : Mtchae1 Sz:inrho habft ' _. • . rt·e M T' b • . - - · .J.1 m . :aco . ns 
de · ~··~mi a li.ibet · - -: - · - bem·· M M.utinus de · S·áll'd rhá-
Z-':. ~ab . · ~ -· - -:- - · ltem M · Tofe r> h '!S d~ Váradgyu hrzbet Py-
eii.. [tem Dominus Cantor h·bhet · - - Tt . M r . - • - - .J., f 11 . oannes 
d.e. Sz.i:nt .- Marton hubet. Py - - ltem M. Mathié!_, .de ! 




Karko (alibi Krakay) habet Pv - ltem M. Ladisfan'\ 
de Ztlah (hodie Zilay) utrumque K nyer rum Balamér. lwn M·. 
Ni~ ol rl n~ de Szentl1 i ml habct L :í12krék. ltem M. J oanne9 de 
f\1,~ger~the habet Fejéregyháza - - Ietm M. Jof .: phus de Cibi-
nio habet ín Je(1uejlro utrurn 1ue Krnyer "Cum Balarne'r apu-l - • -... ' 
Andrearn , et Pa d um Canonicos. ltem M. Petrus- de Zath--
már habet ín V líradQ'ó ( hodie folsö, et A1s6 v á ·a·' gy ;:) Kenyer 
cum B .ilamá. lterr~ M. Jacohu~ de Holosvár, habet ufrum.zut 
Kenye'r ·cum Balumér. ltem M. M·ichae de lLrefztnr -habet - -... 
Kenyer cum .cl llanre'r. ltem M. M.ltthiJ.s ·de lllyésháza . - -- • 
utram 1ue Kenyer cum lJalam .- - - Ium. M. Erfiericus de Be-
rekf záfz habet - :-- - Kenye'r rum Balam+. ltem Rector · ého-
_Iae habet maluip prandium -- - - -- ( foerit aliclljus Villae no-
m~n) 
Hoc proii1de -loco un1 ·cum Praepofito ·cantore, Cutloae., 
Decano, et Rectore Sl:holae recenfentur 'Canonicae ~perfon·ae 
. . 
- numero. 29. 
Sllb Titulo ·vero 20. ~•iumerantur, ex lisdem 2 ~ . 'fllb ~---
~9. fob · 4~· ob ,magnopere _ attritas, et :obliteratas voces nOLl 
plures legibiles quam 14. quos inter antea non naminati fn~t: 
M atliias K erekeft , et J acobus DoctDr fuh 5. numenrntur 2 '. ·iit· 
ter qnos nondum . memoratus efl J oannes de Oloczva. Sub flJ. 
"' nulli, Snb 70: referuntL1r -ex iisdem 29 fub go. ·cum uno fuc. ' 
centore non nominato 30. fub 90. ltbi Vini D.edmatores 'COt)'" 
ftitmrntur hac ferie: . 
ltem in utrczque Eizyed, . et 'Orbo Decin11tor dit M. Pa~lu!' 
de Heltha , Jt hab~bit pro fallari? nrnas -Vini X}{XlI. 
ltem iu Dalia ( hodie Dállya) ei Kisfalud - Decinra~ or er'it 
M. Brnedictus de De'e's, et habel;it ·etc. üt fopra. 
1tem 
Item in Borband, et But&írd Decimator erit 11'1. fuccentor, et 
nabebit etc. uti fopra. 
ltem in Buz 1, et ·utraque Cser geg erit Decimator fttl. Simolf. 
de Cibinio, et lzabebit. etc: 
Item in E nyedino quilibet Domlnorum habebit fingultl duo fexa-
·gcna ria irt réliquis autem ( quae ibidém enumerantttr) po.ff effioni-
bus, finguli /ingulum habebunt fexagenarium ; f ub hoc inquam titulo 
90. continentllr ·nllmero -2g. fob ro._ ·referuntur 20. et inter 
eos nondum ·recenfituS' Ladislaus ü .IJtJirifzlo. S11b i I'J, legibi-
Jes 2". ·inte·r quos non dumnominatns lYlu[nay. Snb uo. '29· fob 
I 30. ~g. fob 140. leg.H>iles l~. fub l 50. legibiles '-9· inter eos 
·autem q\.!.. dam Jubcuflos, et M. N. de N. fub 160. nu11i adfernntnr. 
fob 17mo ·numerantur 15. fub 180. cum fubcuflode non rwminato. et 
--alio cognominis Ugotsay refernntur 30. fob 2omo cum quodam 
'Tordenfi ., et Thafnadienfi non notninatis 33. fob :n. nulli re-
rcenfeutur-. 
I 4 ,9 s. I 
ULA DIS LA úS D. G. Rex ttungariae etc. Unirerfis et .fin-
~gulis Partium Tranfil van a rum committit, et mandat , ut trni-
ver fas Deci ma e;, e medio ipforum debitas, Honorabilibus Ca.-
... nonici9 d'e Capitulo Eccl. Tranfilvanae effective perfolvant. 
Datmn Bud~e : in Fefto - - • A. ó. 1498. Fafc.· 4. n. 40. 
Eodem Anno Ula-dislau~ R_ex Hungariae confert G pitu• 
lo eidem. ex Fcdina ·Tordenfi valoris 100 :tlorenorum falem, 
fer'ie . fequeti : 
ULADISLAllS D. G. Rex Hungariae etc. .lJ;Jemoriae com-
m-endamus . - • - Quo l Fidelis Nofler Venerabilis, er Egrrgius 
Jt;Jagifler] oa1inés de Megyer Canonicus Eccl. Tranfilvanae Majefla-
fs , Nojlrae 'IJeriiens ili pr.ufentiam , i11 fua, ac • - - Canonico-




', rum 1 de. Capitulo ejusdem Eccl. Socio;um Jcilicet et Ctin 'lnicorum fi't„'„ 
orum perfonis Maieflati ; Noflrae exponit hunc iii mod.um : Qualiter 
Comites· et Camerarii {;amerarum· faliu~ . noflr.orum-- Tr-anfilvan. ipf o-
rum officialesfiugulis annis, per caefores lignorum, robora (tÓlgy·!a) -
et ligna in. /ilvis ip/orum cap_it:Ularium, fine aliqua recompenfti Juccidi 
fac r.rent, atque de · hu:fusmodi lignis fi1.ccifis naves, et carinas·, pro de 
ferendis, wit!endisque Já!ibus nojlris Regalibus, dé no'Vo fa e ere vel ve 
teres refi.cere ctmfvevifferzt • ad mrin-data· denfque· no/lra nullam provifi· . 
onem per nos eisdemfup_erinde-· dari deputatam eisdem ·Capitularibus Jol-
,.,ere voluijfent;,.: per ~ocque 4pfos · - -- -- mm mcdíocriter damnifi-
caf!ent. -- • • -- Nos igztur, qui · tx [ufcepti Regirninis N~jf ri 
officio· inter · alittS curas · Noftras ad hoc Jpecialiter i1ite1ukre debemus ,. 
·-nt Bona Fcctefiarum, qf:librcs· ieaedem pro [ufl·entatione; atqut?"· neceffdrí-
- ·iis ujiJ;~~ · • · -· - - Deo famulantes . per -praedécejfores N offtos- Re-
ges - dótátae -exiflunt, annihilentur~ Atteptt:L igítur-, et - admif!d fitppli-
catione dicti Magiflri- T oannis· - - -> · eidem Capitalo · Bcclefiae 
Tranfil. conje~uen t·~r-. Cononi"is , e1usdem · - - - • . cum · in recompen-
Jam lignorum, ac rohorum; in fil1Jis eorundem fam cae/ orum, et" in ·fü-
iurum . caedí debendorum, Cum . 'vero,, pr-e hono-re Dci, . at< Sanctij s. Ge-
nitricis efus-.fm1per V: M; . neC' non„ B.- M ichael •. Arch. Principis frli· 
.litiae Coeleftis- • · - - ~. - - fales · in· val-Or.c -centum florerwrum auri 
tx C1Jm~ra de · Toda per-rComites ; et: Cam~rarios . C.zm_er:zrum· - No-
ftrarum fingulis ·· annis in : pt'rpetuum · dandos duximus„ ac ·- deputardas ··- • ' 
- - - Quocirca , Voliis · Fidelibus · Nojfris; . Ven.erahili . Sigismundo 
Praepofito . de Lelefa moderno,~ Thefat1aaPio, , fututisqnt: The(azÍ-
raYJis Noflris, ntc non · Egregi_is Joanni de Tharr"z-a, et · Nicolao 
P,rol de C.ibiniö ; C-om.tibus 1 .. et ·C.dmerari fs ·Crimer<1 r-u•n fa 'ium ,No-
ft.rorum Tranfi!van.1 ipfQrumqu6 : Factoribus , . et . OJficialihs • - - • 
[erie praefentium flricti/Ji 1ne -mardamus' quatenus · i11 . tllltea ' e uf:.frpa-
~CO(IJl"; illo. teinporé . ..trae. voces loco: , imp_oftt:rum J,1raefc,r~„ tos 
" • .„ ~ Jales _ 
„ „. 
• „ i 
fties in valore 1co ftorenorum auri praefato Capitúlo, tt confequenter 
Canonicis dict-ae Eccl. ·• - -- fmgulis aniiis - - - plene, et 
integre -„ - - Noflram a:zl ·rationem dare dibeatis • „ - Quod -
fi ipfi Thefautarii Nojlti '" ·- -.. ivel alii Thefaurarii Ja lutarem· -
de_I'útationern Noflram infregeriint, vel fales in · fumma deputata eisdem 
Capitularibu~ - : dare .récufaverint - - ·- tm"tia -( fu pple : -ipf~ 
rutn ·confc1ent1a ) one.ratur, talesque in extremo, et dijfricto ] ufli 
. J udicis examine-, de - - • - Sttc.rílegfo" cora n Deo, et Sanctis 
ejus ratio1iem ·reidere fint obligati. Datu"tn Budac, in .Refto • 
A. -D. -I498· Fafc. 6. n: i. 
. ~Idem Capfotlum tetlatur -de eo: qt1od cum ·priaetn , affi„ 
x1s 10 F\}ribus Ecclefiae eortrndem quibusdam Litteris Mon:i· 
~t-oriis Ho'norabilis Magiflri :Pauli Chori ejusdem -Ecclefiae .SuC'> 
-centoris, delegati, et Egregii Doinini Matthaei de Baczon -Do-· 
. __ „ cto~is, Altarls B. Laurentii Ma-rtyr-fs in dicta hccldfa fou-
•ddt1 Rectoris, fubd2Úg11ti Sanct. A poA-_ Sed . nec · n~n ibidem ex 
- ~ppofito certis ali-is Literis Citator. ·vene~ab. D. Jacobi de 
.KoJosvár • ·artium fimiliter Doctoris Vic-aiii dictae ·Ecclefiae 
i pfomm i~ Spiritualibus ·aeuera·1is ··- ·- . , qüibus idern prae-
fatos M1g1ftrum · Pau1nm S.L1ccehtorem , et Dominu111 Matthae-
um Do:to~em cit~verat a~ Urbem , et ~udiendum contra eos 
pr cedt ae officto. Deinde ivter e-osdem Doniines · Matthaeum 
· Doctorem ab ·una, et /acobum fi.militer Doctorem Vícari?Jm, Ve• 
11erabiletnqi.~e ~ominum Michaelern Archidiacon nm Hun yadien-
fem, C· ncanomcos Fratres Noflros ·partlbns ab altera „ ra·tio-
ne praeat acta~um Lite·ra-rmil monit -i:riarnrn~ coram Nobis quaea. 
dam coo.cer~atio fuborb, ·et facta exfiitiífet, tan-dem lkt!t prae--
fatns-
fatus Oominus Matt1taeus Doctor per Nos fibi foperinif e I ite-. 
ras Tefiimoe:ales dari petierit, tamen quia praelibatus Dom. 
Jacobus Doctor Decanus antecedenter ordinando .Nos inhibuit, 
ne intra felicem . adventum. Venerab. Dom. N oft. Prae1~JÍ - huc 
_Albam fiendum , fuper hnjusmodi_ concertatione , et contentio· 
ne l.iteras N oftras Tcftimoniales praefato Dom •. Matthaeo 
Doctori da re. deberemus , tum quia praefatus Dom •. M ichael 
Archidiaconns et Concanonicus N ofier N obis triplicata vice 
contradixit, ne juxta fupradicti Dom •. Matthaei J)octoris, per 
eum pro föa voluntate fuper. ferie hlij usmodi concertationis 
factae, et coram N obis pacratae Literas N oflras da re veHe·-
mus~ Ideo Nos non foper ferie. factae. couc~rtationis, . et con-. 
tent10nis htti~1smodi, fed. duntaxac_ foper. inhibitioue , _ et . cone-
tradictione. praenotata, pratfentes., Liieras; N ofir~~ -. •· - -.-
. eidem Dom. Matthleo Doctori. duximus concedendas •. Datumi 
5Jl.bbatho -- - A._ D,._ 149.9:- Fafc •. 3_. u. 3.?· . 
. 1 s· a. o ~ -
t1LADISL~ .us , Rex: novo . mandat -edicto ·, Univerfis , Schisma--
tfcis, feu Valafhis, ubivis. in . Terris . Chriflianorurn in Partibus Tran-
filvanis . commorantibus · „ ut D_ecimas. frugum, . Bladorum, . et alia- -
r.,LHll . rernm . decimarL folitarum ' ~ ex illis-fiilicet Terris; et _ Vinc-
i~, quae prius a. Chriflianis cultae junt, et q~as nzmc. illi colerent, et 
in~a_bitarent :. ( difcernere , illos. videtur. Rex, a CJrriflianis, :ni.fi per hos 
;ntelligat ~ Romano-Catho!icos ) Honorabili . Capitulo. li.cclef.,. Alb. Tra~­
praeftare. debeant per, omnia fua , ~ravamina , _ eommittens -
delii fllo . Spectabili , _. ac Magni.fico Petro. Cemiti de E ozin, et 
S G,enrgio Vajvodae , . eosdem„ ad id ipfum · pradLuidu~ e -„. · 
ia_elli~ .~- D~t\ Budae. · - A! .D.f . 15<..o •. Fafc, I .t . n •. 5· 
M gyar T~W°4 Akad6ntia 
Köuyvtát•4.t.M'i9s.L.„ 
Eodem" 
